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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
L DE CUBA !: id. . . id. . . $15.90 piatA. - 8.00 „ • 4.00 , HABANA 
12 mese». 
€ Id. . . 
3 kL . . 
114.00 piMÍMk 
- 3.75 „ 
f E L E M l S M l O I B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 3 
BN I t E L l L L A 
Las últimas noticias de Melilla di-
cen que hubo ayer aJgimos ligeros t i -
roteos entre las tropas avanzadas y 
los moros fronterizos. 
EL MINISTRO DE LA GUEREA! 
Ei Ministro de la Guerra general 
Luque ha desembarcado f elizmente en 
M i l l a . 
P E R i a D I C O S í D S P B N D I D O 
El Gobierno de Madrid ha suspendi-
do la publicación del diario " E l Mun-
do.'" por la campaña de. oposición que 
hacía contra el Gobierno. 
LA NUEVA INFANTA 
La nueva infanta hija de don Fer-
nando de Baviera y de María Teresa 
de Borbón se llamará Mercedes. 
LAS LIBRAS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-45. 
E S T A D O S J M D O S 
Servicio d« la Premia Asociad 
TRANSPORTE TURCO APRESADO 
Taranto. Octubre 3. 
Ha llegado á este puerto el crucero 
itaiano "Marco Polo," conduciendo 
al transporte turco "Saba-h," que fué 
apresado con un general y un coronel 
r-r.- v í^rn iniTv,<»ro soldados : 
b'.- úo. 
Esta valiosa presa llevaba también 
á bordo 5,000 rifles, gran cantidad de 
pertrechos de guerra y 200 caballos. 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Amberes. Octubre 3. 
A consecuencia del temporal que 
azotó el domingo el Mar del Norte, 
240 embarcaciones costeras se han 
perdido. 
Más de 100 cadávere-s han sido arro-
jados por las olas á las playas. 
BARCOS TURCOS 
EN LOS DAR DAÑELOS 
París. Octubre 3. 
El periódico '"Le Temps" ha reci-
bido un despacho en que se anuncia 
l̂ e 14 barcos de guerra turcos han 
'uelto á entrar en lor Dar dáñelos. 
BOMBARDEO INMINENTE 
Corfú, Octubre 3 
El Vicealmirante Abruzzi amenaza 
oombandear á Prevesa si no se rinde 
«1 barco de guerra turco que se dirige 
* esa bahía. 
'̂0 SE CONFIRMA 
KL BOMBARDEO 
Londres, Octubre 3. 
Ningún nuevo incidente ha sobreve-
mo en el conflicto turco-italiano. 
noticia del bombardeo de Trípoli 
^ falta de confirmación. 
SUSPENDE LA EXPEíDIOION 
f̂ s fuerzas 
GESTIONES PACIPIOAS 
Otro de los motivos que han hecho 
suspender por ahora las operaciones 
bélicas es el esfuerzo que están hacien-
do las potencias en pro de la paz. 
Las conferencias internacionales 
continúan y dícese que Rusia apoya 
á Alemania en sus gestiones para ase-
gurar la paz. 
TRIPULANTES MENESTEROSOS 
Kingston, Jamaica, Octubre 3. 
Deplorable en sumo grado es la con-
dición en que se encuentran los tripu-
lantes del cañonero haitiano ^Lecon-
tenaire,' * que fué enviado á este puer-
•to por Simón, para reparaciones, sien-
do luego abandonado por el gobierno 
de Haití. 
La dotación del barco abandonado, 
sin dinero y sin alimento, casi puede 
decirse que se está muriendo de ina-
nición. 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 3 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3. New York 12. 
S. Luis 8, Chicago 14. 
EXTRACTO DEL SCORE 
G I I E 
•Filadelfia . . . 300 000 000— 3 6 2 
Xew York . . 200 019 000—12 14 2 
Baterías.— Filadelfia: Alexander, Stan-
ley, Smith, Killifer y Cotter. 
New York: Crandall, Myers y Wilson. 
C H fi 
S. Luis . .- . 400 001 201— 8 9 4 
Chicago . . . . 620 000 600—14 13 3 
Baterías.— S. Luis: Dale, Zackert, Stan-
dridge, Laudormilk, Camnitz y Wingo. 
Chicago: Colé y Archer. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York 94 50 
Chicago. 88 60 
Pittsburg.. 84 67 
Filadelfia 79 67 
San Luis.. .. .. 73 71 
Cincirwati 68 81 
Boston 38 106 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 3. 
Boucw rie •Cijua., 5 por cierno (ex-
in teres,) 103. 
lionoej 'W los Estados Unidos, á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 
por ciento anual. 
Cambios Fr.hrp Londres. 60 dív.» 
banqueros, $4.82.50; ' 
Cambios ROÍ • .uondres, á la vist» 
banueros, 454.85.95. 
CaníbiOt s;:!>rí? Farís, hnnqneros. 50 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Camnios son-' HaLabúrgc, t>0 ¿|v., 
banqueros, -94.718. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, á 5.86. cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas" de 
Septiembre, 4.112 cts. c. y f. 
M'áscabado) polarización" 89. en pie-
za, 5.36 cts. . . 
V'fi,'-i'- de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
MaTvteca del Oeste,, en nepcarolaa. 
$9.35. 
Londres, Octubre 3. 
Azúcares centrífugas pol. 96. ISs. 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
^ t r s expedicionarias no se 
j-^aji llstas todavía para salir de Ita-
üiJj* Proba'ble que no emprendan la 
^ en varios dias. 
gobierna teme, evidentemente, 
ciro. ? e.s,cuadra turca imnida la libre 
c^cion de los transp¿rtes. 
Cor,0.\vriNüA LA CRISIS 




• t a l i a 
t E N T R I P O L I 
ron sus nl« y Turcluía se escribie-
^ ^timatums en la famosa má-
^ o s V 8 ^ "Underwood," sus 
^ ^ t a y0r€3 prePararon los Pla-
oficiiia I68 SObre ^^^ras mesas de 
Cl,erPo¡ ft tl8:ad(>s- descansaban sus 
t«iii1" r<^. nilestras camas "Benis-
^ a l w . T ^ 0 Ia cabeza en núes-
f ^ n J T 00,0 ^ w h a b a n ale-
W - ^ los Grafófonos "Colum-
U^bre. 5 últi»ios discos de Sep-
^ A M P I O N & PASCUAL, 




Xew York 1, Boston 4. 
(Segundo juego) 
New York 0, Boston 7. 
(Primer juego) 
Washington 2, Filádelfia 6. 
(Segundo juego) 
Washington 2, Filadelfia 0. 
EXTRACTO DEL SCORE 
(Primer juego) 
C H E 
New Yorn . . 000 010 000— 1 4 1 
Boston . . . . 010 100 200— 4 10 1 
Baterías.— New York: Fisher, Caldwell 
y Blair. 
Boston: Hall y Williams. 
(Segundo juego) 
C H E 
New York . . . 000 000 00— 0 2 3 
Boston 220 210 00— 7 9 1 
Baterías.— New York: Warhup, Hoff y 
Wil llanos. 
Boston: Woods y Nunamaker. 
(Primer juego) 
C H E 
Washington . . 010 010 000— 2 7 1 
Filadelfia . . 000 210 030— 6 12 1 
Baterías.— Washington: Cashon y Ain-
smith. 
Filadelfia: Bcnder, Coonvbs y L.app. 
(Segundo juego,) 
C H E 
Washington . . . 100 lOx— 2 4 0 
Filadelfia . . . . 000 000— 0 1 ü 
Baterías. — Wasrington: Johnson y 
Street. 
Filadelfia: Plank y Thomas. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Filadelfia 99 49 
Detroit.. .. 87 61 
Cleveland 77 69 
New York 76 72 
Chicago 74 72 
Boston .. 72 77 
Washingto/í 63 87 
San Luis 41 105 
0d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á 16,5. 
3d. 
Azúcar de romolacha de la nueva 
cosecha, ITs. 6d. . 
Consolidados, ex-interés, 77.114. 
iJésciientG; iianoo ae Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pon, nominal. 
'Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Fnidos de la Flfbana reefis-
trad?R ea Londres oerrnron hoy 
á £83. 
París. O tubre 3. 
."''iita irrarieésa, fx-iiih'ivs. ÍH fran-
cos, 22 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
. . . Octubre 3. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha reaccionado .hoy ligera-
mente al alza en Londres. 
El mercado de Nueva Rork sin va-
riación. 
El mercado local sigue quieto, por 
no convenir los precios ofrecidos por 
'los primeros frutos de la próxima za-
fra. 
Cambios. — Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
tiOndres ñd[V 20.»^ 21%P . 
SCd'V 20.X 20 .XP. 
París, 8 d[v 6.%P. 
Fíambnrsro, 8 dfv 4.% 6.%R 
Estados Unidos 8 djv 10. 10.%P. 
Empana, s. plaza y 
. cantidad, 8 drv 2 % 1/̂ D« 
t)to. papel comercial * A 10 p.2 anual. 
MONEDAS F;XTRA.NJERAjá.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenbacks 10% in'.P 
PlRta e-pafiola 98% 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy animado, notándose deman-
da por las acciones de la Campañía -de 
Gas y sobre todo por las, acciones Co-
munes del Havana Electric; á pesar 
de que las cotizaciones de los F. C. 
V-nidos bajaron en el mercado de Lon-
dres, han seguido esas acciones pa-
gándose á 94.7|8 al contado; las ac-
ciones del Banco Español han estado 
también algo más animadas, sostenién-
dose la anima-ción durante el día, pol-
los Valores del Havana Electric, na-
dándose á 112.1|4 las Preferidas y (i 
107.1 j8 las Comunes al contado. Hay 
mucha demanda por los vailores de la 
Compañía del Gas pagándose á 104 las 
acciones y á 104y2 las Obligaciones; 
la demanda por las acciones del Ban-
co Español se ha animado algo, pero 
no tanto como por los demás valores, 
por la dificultad que existe en conse-
guir interesar la especulación en ellas 
y de que no se puede pignorar sus va-
lores tan fácilmente como los dem:'is. 
Cerró el mercado más firme y ani-
mado, llegándose á pagar por accio-
nes Comunes del Havana Electric 
107.1 ¡2 al contado, 105 por las de la 
Conipañía del Gas y sostenidas las de 
los F. C. Unidos. 
Ha-vana Electric Pre-
feridas 112V1 113l/| 
Havana Electric Co-
munes 107% 107% 
Cuban Telephone . . 5 8 ^ 60 
Banco Territorial . . 159Í{* 163 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarlas . . 22 26 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 3 de Octubre de 1911, 
A las 5 do la tardo. 
Plata es|*mota 38X á »6% V. 
CaMerilla (e.B ©ro) 97 ' á 98 Y. 
Oro íimftricane cen-
tra ore español... 110 á l l « % P . 
Oro americano cofc-
tra plata españoia 10% á 11 Y. 
Cefltenes á «.S4 en plata 
Id. eu eaotidadeft... á 8.3o ea plata 
Laíses á 4.27 en plata 
id. en ean&áades... á Í.2S ea plata 
3H peso aisterieane 
en plata eaDaaoia 1-10% á 1-11 T. 
44,400. Es de presumir, por tanto, que las 
exageraciones de la especulación traerán 
tras si la rebaja." 
Mercados de la Isla 
91 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Oblisraciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114̂  
£ 5% Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos . 




6% Bonos de Bas . . 120 
6% Obligaciones Gas 104% 
5% Bonos Havana 
Electric 1111/̂  
5% Deuda interior Cy 101 
5% Cuban Telephone 
Company 90 Vi 
ACCIONES 
Banco Español . . . lOl^A 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . , .. . . . . . 114 
P. C. Unidos . . . . 94% 















El alza del astear 
Reproducimos del último número de la 
"Revista Internacional" de Berlín, el inte-
resante suelto que se verá, li continuación, 
en el cual se explica detalladamente el 
motivo de la extraordinaria subida del pre-
cio del azúcar. 
Dice como sigue la cfctada revista: 
"Desde principios de año, el precio al 
por mayor del azúcar en bruto ha llegada 
á ser más del doble. De 8.90 marcos ha 
subido á 18.80. En las seis semanas últi-
mas ha inmentado en 5, y en los 11 pri-
meros días de Septiembre en 2. Débeselo 
en primer término á la sequía del verano, 
muy desfavorable para el desarrollo de la 
remolacha en Europa. Calcúlase un d¿lu ¡t 
de cosecha de IVi millón de toneladas en 
la Europa central; Si habrá un contra-
peso en las regiones tropicales y subtro-
picales, no puede saberse aún. El peligro 
de que en tiueensland se perdería la co-
secha por la huelga, se evitó con la ayudâ  
de las mujeres, que hicieron de esquirols. 
Gran parte del OTücar de la India irá á 
parar á los Estados Unidos. Exagérase la 
futura calamidad de faltjí de azúcar. La 
mala cosecha, cuyo resultado no so vn-a. 
hasta el año que viene, ha tenido una 
predecesora de gran producción. El año 
comercial terminado el 31 de Agosto, se-
gún las estadísticas ha resultado mucho 
más favorable que los aíiteriores. . En Ale-
mania fué la producción 23 por ciento ma-
yor que el término medio de los últimos 
cinco años, y 25 por ciento mayor que la 
del año anterior. Además, hay rempla-
zantes de azúcar que de alzarse los pre-
cios de éstas pueden emplearse con fruto. 
El precio del azúcar es indudablemente 
muy alto, y se explica por las exageracio-
nes del especulador parisiense Santa Ma-
ría. Do muy responsable qué es la es-
peculación en el alza del precio, se ve en 
las oscilaciones de los mercados principa-
les, en unas horas. Ha habido alzas de 
marco y medio por quintal, á las que si-
guieron bajas por querer hacer su agosto 
algunos vivos. La provisión mundial do 
51,000 toneladas es mucho mayor que en 
igual época del año pasado, en que había 
CIENFUEGOS 
El mercado de azúcares ha sufrido po-
ca variación desde mi anterior, y las pe-
queñas oscilaciones que se experimentan 
en las cotizaciones para azúcares de in-
mediata, entrega, son más bien debido á, 
liquidaciones de ventas entre los que es-
peculan en cantidades de azúcar que no 
existen, como acontece en estos juegos 
bursátiles, pero que afectan al mercado. 
La merma en la cosecha de remolacha 
en los países de la convención se estima 
alrededor de 1.500,000 toneladas, y en otros 
países en unas 400,000 toneladas, ó sean 
cerca de 2.000,000 de toneladas comparada 
con la cosecha pasada, que fué la. mayor 
conocida. 
Se sigue recibiendo noticias de la Isla 
que confirman lo que hemos asegurado úl-
timamente, ó sea que las lluvias no han si-
do generales, y que hay lugares en que 
han_ faltado t completamente, afectando al 
crecimiento de las cañas. 
M*e inforrnán * qíie en una parte de esta 
provincia, -especialmente en el distrito do. 
Sagua, por Sierra Morena, y Cifuentes 
hasta Caibarién, los campos rendirán me-
nos que el año pasado. Las cosechas de-
penden de las condiciones atmosféricas, y 
mientras no puedan utilizarse medios ar-
tificiales, tales como el regadío y abono de 
los campos, estarán á merced de esas con-
diciones, y por eso decimos que si tenemos 
lluvias en Octubre, la zafra oscilará da 
1.(500,000 á 1.700,000 toneladas; de lo con-
trario será algo menos. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Mxistencia anterior 21,264 





Entrados anteriormente . . . . 1.745,17í 
Entrados en la semana 
Exportados . . . 
Existencia . . . . 






Ventas:—Zafra pasada 586 sacos azúcar, 
sin base, SVz rs. 
2,000 sacos para Habana, sin base, 9 rs. 
Exportación:—Vapor "Nymphace", para 
Fhishing, 475,000 galones miel. 




Correspondientes al día 3 de Octubre d© 
1911. hechas al aire libre en "EJ Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura II Centígrado j raherenhoit 
1) í Máxima. 
Mínima. 
30 
24 86 75'2 
Barómetro á las 4 p. m.: 760*5. 
o í i v n m i n i © 
de operaciones den ta les 
DEL 
D R . T A B O á D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 
11280 20-21 S. 
Esa popularidad se la debe á su propia excelen-
cia, á sus propiedades nutritivas, á su riqueza en 
crema, á las excelentes condiciones en que se man-
tiene bajo un clima excesivamente caluroso como es 
el de Cuba. 
E S T O L O R E C O N O C E E L P U E B L O 
Y así como proclama las bondades de un artícu-
lo insuperable, se aparta de los que no pueden com-
pararse al mejor. 
El pueblo sabe, sin que los fabricantes lo digan, 
que la leche LECHERA no tiene igual y que es 
LA 
l i x o x i x l i : : D I O I O I O I 0 I X S I ^ ^ ^ ^ K 
M A M O DE LA MARINA-TMieió* TP 1. ^ m ^ O e t ^ w t j f e l f l í t 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 3. 
Entradas del dia 2: 
\ Manuel Ro-baina, de Pinar del 
Rio. ó macbos y 8 hembras vacunas.^ 
A Blas Fernández, de Ouanajay, lo 
machos v 4 hembras vacunas. 
A Marcial Urra, de Oamagüey, 12fj 
novillos. 
A Ricardo Gutiérrez Lee, de Bata-
banó, 70 hembras vacunas. 
Salidas del dia 2: 
Para los Rastros de esta capital sa • 
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
23 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 331 machos y 
129 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para el Calvario, á Juan Ocampo, 1 
yaca. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 63 
machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Pláci-
do Pérez, 1 xe?ua-
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Granado vacuno . 279 
Idem de cerda 119 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
.T>a de t^ro^. Mr*tes. ttorrll-o* y fa-
cas, á 16, 19. 20 y 21 cts. el qilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
C»rda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Oanado vacuno 57 
Idem de cerda . . . . . . . 28 
Idem lanar 17 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17 y 20 centavos el qilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de ííerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Laoar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Como anunciamos el domingo los 
precios por el ganado en pie han subi-
do, rigiendo los siguientes: 
Ganado bacuno, de 4.5|8 á 4.3|4 cen-
tavos. 
Cerda, á 6, 7, 8 y 0 centavos. 
Lanar, de $2 á $5. 
Vapores ds travesía 
BE Kc^EP.AN 
Octubre. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 De; of Mairis, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Antonio Lftpez, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—¡Esperanza, Veracruz y Progresô  
.„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York, 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
¿ 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 19—Solivia, Hanaburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
SALDRA!* 
Octubre, 
„ 4—CK. Cecilie, Veracruz y escalas, 
„ 4—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
, 14—'Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. t 
„ 17—Esperanza, New York, 
, 17—Excelsior, New Orleans, 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
i 25—Herraiston, Montevideo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Hadítna. todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caiharién, regresando los sábados por ía 
mañana.—Se despacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habans todos loa 
rr.ártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
V Caibarifin. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 2. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior", capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y 40 pasaje-
ros, & A. E. Woodell. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Esperanza", capitán 
O'Keefe, toneladas 4,702, con carga y 
52 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en cinco días, vapor cuba-
no "Registn", capitán Lambert, tone-
ladas 3,297, con carga, á Zaldo y Com-
pañía. 
Día 3. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte". cap. Alien, 
toneladas 844, con carga y 87 pasa-
jeros, á G, Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Newport Xew, en seis y medio días, va-
por inglés "Incl Banck". capitán B 
Mayne, toneladas 3,372, con carbón á 
Lo^s V, Placé. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M, OtaduĴ , 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XHI", por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo y 
Santander), vapor alemán "Corcovado" 
por Hellbut y Rasch. 
Para New York, vapor alemán "Altai*', por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía, 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 3. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Mlaml", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
102 pacas y 421 tercios tabaco. 
93 bultos provisiones. 
Para Matanzas, vapor alemán "Georgia", 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor "Gloria d© Larri-
naga". 
De tránsito. 
Para Port Inglés, vapor alemán "Dora". 
En lastre. • • 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 2, 
De Caibarién. vapor " I I Alava", capitán 
Octube. con 876 tercios tabaco y efectos 
De Arroyos, goleta "Etelvina", patrón Ye-
ru, con 2,000 sacos carbón y efectos. 
De Gibara, vapor "Avilés", capitán Gen-
cata, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas, vapor "Julia", capitán Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, en lastre. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mas 
con 40 pacas henequén. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón En-
señat, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Octubre 2. 
Para Cárdenas, goleta ''Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano 
"Monterey": 
iSeñores: Hermán Noack, Michael J. Byr-
ne, Julián G. Negrete. Julián B. Finnegan, 
R. Stanley y dos de familia; Arístldes Lie-
mann, Jestls Antigás, George A. Rogers, 
Ramón Burcet, José M. Hidalgo, Cayetano 
Caparros, José Lacret, George B. Washing-
ton, Camilo Pérez, Vicente Abadín, León 
López. 
Para Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
americano "Mascotte": 
Señores: Luis Díaz y familia, B. Gar-
cía, C. H. Crist, M. M. Me Cali y fami-
lia, H. Percy. Chas S. Krain, W. M, Ru-
therford, P. Carbonell, P. H. Gordon, y 70 
de segunda clase. 
MANIFIESTOS 
Octubre 2. 
3 9 3 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E. 
Woodeai. 
PARA LA HABANA 
Ham •Wonor y cp: 5 barriles camarones. 
Sam Fac C; 5 id id. 
J. Alvarez E; 5 id id. 
W; E. Harlon; 1 caja efectos, 
Blasco, Menéndez y cp; 6 id tejidos. 
El Pincel; 2 id efectos, 
Southern Express y cp; 7 id id, 
V, A, López; 2 id id y 15 id calzado. 
E. Andujar; 26 bultos muebles. 
Carbonell, Dalmau y cp; 25|3 manteca, 
Keene y Getmann; 250 sacos abono, 
Bonet y cp; 1,000 id sal, 
Marquette y Rocaberti; 500 id Id. i 
Fernández y Villanueva; 500 id id. 
R. Palacio; 30 cajas tocino. 
Swift y cp; 21 bultos salchichón; 72 Id 
puerco; 300|3 manteca 1 caja efectos y 
600 cajas huevos. 
Landeras, Callo y cp: 25 cajas puerco y 
10 barriles camarones, 
Bergasa y TImiraos; 10 cajas puerco, 
Antonio García; 10 id tocino, 
F. Pita; 5 id id, 
Lykoa y hno: 16 caballos; 21 vacas; 16 
crias; 7 yeguas y 180 cerdos. 
Kent y Kingsbury: 200 sacos alimento y 
2,634 atados cortes. 
P. C. Robins; 520 sacos abono. 
M. Bayolo; 20|3 óleo; 50 barriles aceito 
Pons y cp: 208 bultos efectos. 
Wong Mim; 7 id id. 
C. S, Buy; 20 id id, 
Armour y cp; 60|3 puerco; 860 id y 80 
bultos manteca; 1,135 bultos salchichón; 
65 cajas tocino; 33 id efectos; 5 id menu-
dos; 58 id carne y 20 cajas jugo. 
N . Merino: ]2;3 óleo y 12 id manteca, 
B. Fernández M; 500 sacos maíz. 
Muñiz y cp; 250 id Id, 
O. J, Tauler; 250 id id. 
Llamas y Ruiz; 250 id id. 
S. Oriosolo; 250 id id, 
Genaro González; 250 id id. 
Loidi, Erviti y cp; 250 id id, 
Querejetn y cp; 500 id id, 
Suriol y Fragüela; 250 id id. 
R. Suárez y cp; 250 id harina. 
Galbán y cp; 500 id id y 60Í3 manteca, 
Urtiaga y Aldama; 250 sacos harina. 
F, Lanloss y cp; 470 id id. 
J. Loredo; 295 id id. 
Me. Arthur Perks y cp; 1 caja efectos 
Crusellas, hno y cp; 1.104 atados cortes 
Pnrdy y Hemierson; 2,400 piezas ca-
ñerías. 
v • PARA MATANZAS 
J. Cabañas y cp; 2 cajas calzado. 
PARA CARDENAS 
Menéndez. Garriga y cp; 250 sacos maíz 
Kent y Kingsbury: 200 sacos alimento. 
Menéndez, Echevarría y cp; 5 cajas to-
cino. 
PARA CAIBARIEN 
Arias y cp; 28 bultos muebles. 
A, Romañách é hijo 10 cajas tocino. 
Martínez y cp; 20 id Id. 
PARA NUEVITAS 
A. Grosmian; 36 bultos muebles. 
M. Mimó: 37 id id. 
B, Sánchez é hijo; 27 sacos arnesesz 
3 9 4 
Vapor cubano "Registan", procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
E. Roig Sabatés; 1 bulto tejidos. 
M, F. Pella y cp; 18 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 12 id id. 
López y Gómez; 1 id encajes. 
C. Pérez; 8 id quincalla. 
A. Pérez é hijo; 2 id tejidos. 
Solís, hno y cp; 1 id id. 
C. León P: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 8 id id 
P. López: 1 id id. 
D. F. Prieto; 1 id id. 
H. de A. Menéndez; 2 id id. 
Suárez y Lamuño; 1 id id. 
P, Gómez Mena; 6 id id, 
González, García y cp; 2 id id. 
A. Fernández; 3 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. , 
Menéndez y Garda Tuñon; J W 1(1 • 
Sánchez, Valle y cp; 7 id Id. 
Angulo, Toraño y cp; 1 id id. 
Fernández, hno y cp; 6 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 24 id id. 
Alvaré. hno y cp; 2 id id. 
González, Menéndez y cp; 4 id W. 
Rodríguez, González y cp; 1 id id. 
García Tuñón y cp; 1 ™.<¡x\ 
Lorio.nte, lino y cp; 3.]d,,ltl-
García, Miret y cp; 2 id id. 
Huerta, O. Cifuentes y cp; 7 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 i f , 1 * ' 
López, Revilla y cp; * í * * 1 : . 
Gutiérrez, Cano y «PJ 2,]d 'd-
Izaguirre, Rey y cp; * 1 ( f ; 
Fernández y Sobrinos; 1 id id. 
Muñoz y Granda; 1 id id. 
González y Marina; 182 u\ pólvora. _ 
Cuban E /C . 7 7.383 piezas cañe-
rías v accesorios. 
Me. Arthur Perks y cp; 127 bultos efec 
^Fernández, Castro y cp; 3 id id. 
C. A, Meddrel; 13 id id. 
Sutian y hno; 2 id id. 
Amado Paz y cp: 13 id id. 
Briol y cp; 2 id id. 
M. Johnson; 7 id drogas. 
K .JfMikins; í) id -fétim. 
J. G. Rodríguez y cp; 20 id tejidos. 
F. Gamba y cp: 12 id id. 
Orden: 1 id efectos; 1 id maqninirif, 
200cajas gasolina; 800 id naphta; 389 id 
bacalao. 
NOTA.—Los 323 fardos de tasajo que 
en el manifiesto del vapor Catalina apare-
cieron á nombre de los' r.eñores Landcr:;?, 
Calle y Comp., vinieron ú la orden, como 
todos los demás fardos de tasajo que trajo 
el mismo buque, dchiéndosc el error á ve-
nir marcados L. C, 




Londres, 3 div 21^ 20%p!0P. 
Londres, 60 ft|v 20% 20% p|0 P. 
París, 3 djv 6% 6% p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 5% 4% p¡0 P, 
Aleman a, 60 div, . . . 3% p|0 P. 
Estados Unidos . . . . 10% 10 p]© P, 
,. „ 60 dtv 
EspaAa S d|. s¡. plaza y 
cantidad 1% 2% plO D. 
Descuento papel Comer-
cial « 10 plO P 
AZUCARES 
ArOear centrlfusa ce sruarapo. polama-
clfin 96*. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 9% rs, arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8 reales la 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G, Bonnet; para Azfl-
cares: P. P. Guilló. 
Habana, octubre 3 de 1911, 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Sent I T M I L L E R & G O M P A N Y , M E M B E R S OF THE N E W Y O R K STOKO EXGHANGE 
Office No. 29 Broadway, New York City 
C o r a p o i l M s M. DE CARDENAS & Co., B A M NATIONAL, RdODlS 212 & 214 
Telephones A-35S51 & A - 3 5 3 ) 

























American Car &: Foundry 
American Looraotive 
U. S. Rubber Common 
Atehlson Topeca A Sta. Fe. Common. 
Baltlmore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit 
Cañad lan Pacific 
ClMsapeake & Oblo 
West Maryland 
Erle Common 
O real Northern Preífcrred 
Interborough Prefemsd 
Interborougb Common 
LouisriHe & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Te xa» 
New York CentraJ 
Northern Pacific 
Pannsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common . . . . . . . . 
Southern Pacific j 
Southern Rallway | 
Chicago Milwake & St. Paul | 
Union Paclñc j 
U. S. Steel Common , . . . | 
U. S. Steel Preferred . •' 
Wabash Common I 
Wabash Preferred \ 
Chicago Grt West ! 
Chicaro Grt West P ! 
Consolidated Gas í 
American Beet Sugar I 
General Elect. | 







































































































































B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bilete» del BanT Español de ía Isla da 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espartol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
VALORES 












ACCIONES VENDIDAS: 441,000 Octubre 3 de 1911. 
_ ^_ltOTA'Tj^* coaccione, rúo alta, y má« bajas estAn sacadas de loe cabJê ra-mas Que reciblmoa. 
Empréstito de 1» República 
de Cuba 117 
Id de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 112 
jbilífAcioncs primar» nipots-
r» <i*»l Ayuntarntenío do ¡a 
Habana 114 120 
Ooiura-ciLines •exonda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 117 
(>blli;acion'íS hlpotecariaa F. 
C. de Ctení\i¿f!OB * Villa-
clara • 
Id. Id. jeffunda id 
la. primera id. Ferrocarril da 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara i Hol-
Kuln . . • • 
Bonos hlpotecarioe do la 
Cornpafl'r áe Gap r Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos tte !a Hat̂ ana ¿£leo> 
trio Rallvray's Co. (en cir-
culación) 111 114 
. it)i.̂ ;i<:i )jieH generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 113% 115% 
cienos de is Compstma d< 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11* 
E,onos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
ffonoB segrunda hipoteca de 
The Matansaa Wataa 
Woks N 
Id. hipotecarloe Cwjtral asu-
carero "Olimpo" N 
id. id. Cenu-al azuc»,rero 
"Covadonga" 
Oblicaciones Grles. Conso-
lidadas d* Gaí* r liec-
tricidad 
Empréstito a», la República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephonc Company. 
5ta.r.co Espafloi le la Isla o* 
Cuba 106% 108% 
Bancu Aerícola ae Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía dfc F?rrocarríleo 
Unidos dG la Habana y 
Aitus-cen*?» lo P.ogla limi-
tada 94% 95 
Ca. Sléctnca 3m Santiago de 
Cuba 22 60 
OomptÚtte del Ferrocarril del 
Oeste 112 sin 
.ra ra/"'a Cubana Central 
Railway's Limited Preie-
rldoa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarrvl de Gibara A Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
b-ado de Gas. . . . . . . N 
Comrj*5ií< fie CiHt> y ElecuT-
cidad de la Habana . . . 103 106 
Dloiie ly Tí a uaná Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í^Tia i}e r rie la Ha-
bana (prefírentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (ci>.nunes> N 
Compañía, de Con8truev.lo-
nes, Repai-aciones y Sa-
neamlentc d̂  Ouba. . . . N 
Compañía Havana Eleatjrlo 
R.'i1",*i ay? Co. (preterora-
tcs) ' . . . . 111% 115 
Ca. idMd. (comunes) . . . 107% 107% 
••rir..HÍV._ Anónima de Ma-
t^nzai N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compaf.ÍK Vidriera de Cuba. N 
i'lártr*! Wí'c.ric» de Sanctl 
Spfrltus . N 
Compañía Cuban Telcphone. • 58% 60 
Ca. A'macenes y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 37 
Fomento Agrario (circula-
ción) 82 92 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 183 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, octubre 3 de 1911. 
115 
sin 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
NEGOCIADO OE A Y U N T A M I E N T O 
PLUMAS DE AGUA 
TERCER TU131E&TRE 1>E 1911 
i9e hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir á satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al Tercer 
Trimestre de 1911 y á los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta aho'ra, á las Cajas de este Ban-
co, sito en 'la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, todos los días hábiles, 
desde el 5 d>e Octubre al 5 de Noviem-
bre, durante las horas comprendidas 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde; 
íulvirtiéndoles que el día 6 de dicho 
mes de Noviembre quedarán incursos 
los morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1911. 
—Publíquese. El Alcalde ]\íunicipal, 
Julio de Cárdenas.—El Director, J. 
Sentenat. 
C 3011 3-3 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S0CIE8ABSES 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SECCION 1>E RECREO 
I>e orden del señor Presidente de la Sec-
ción, y con arreglo á lo que determina el 
Reglamento de la misma, tengo e honor 
de hacer presente á. los señores socios, que 
el día 4 de Octubre próximo se celebrara 
una función en el teatro de Payret de esta 
localidad, de carácter J^néflco. cuyas loca-
lidades est&n & la venta en esta Secreta-
ría, Prado 67 y 69. altos, hasta las doct. 
del mencionado día 4, á. cuya hora pasaran 
á la taquilla de dicho coliseo. 
Habana 30 de Septiembre de 1911. 
Manuel Díaz Torre». 
Secretario. 
C 2905 4"1 
C A J A S E E S í R í i ü 
C r é d i t o s contra el 
Gobierno de E s p a ñ a 
Próximo á, terminar en Diciembre del co-
rriente año el último é improrrogable pla-
zo que dió el gobierno español para recla-
mar el cobro de los haberes del Ejército, 
voluntarios, movilizados y guerrillero» qu» 
tomaron parte en la última campaña, se 
advierte que transcurrido dicho plazo, se-
rán nulas y de ningún valor toda clase 
de reclamaciones, participo á los interesa-
dos 6 sus :egítimos herederos, se compran 
6 gestionan dichos créditos y se hace to-
da clase de reolamaciones, como igual-
mente cruces pensionadas y toda clase de 
retiros aunque falten documentos. 
Para contestar las cartas es de necesi-
dad remitir sellos. Francisco Fernández 
Monte 35, altos. Habana. 
11731 8-3 
Las tenemos en nuestra R-
da construida con todos io * 
lantos modernos y las alquil ^ 
para guardar valores ÍL arnoí 
l a l — i uo lod^ clases, bajo la propia custod?^ 
los interesados. a(ií 
En esta oficina daremos ÍHA 
lo» detalles que se deseen 
Habana. Agosto 8 de I94Q 
A G U I A R N . 1 0 8 " 
N . G E L A T S Y C O M D 
RAAQUEROS ^ C 2541 IS6-14 m 1 mm 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todo8 
los adelantas modernos, para 
gua rda r acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus. 
t e d i a de los interesados. 
Pa ra m á s informes dirijan, 
se á nues t r a oficina A m a r ^ . 
ra n ú m . 1. 
J l í . fyvmann c f CQ% 
C 2542 
(BAUQUEHOS) 
COMPAMA DE SSGÜKOS MUTUOS OOOTKA INCSNDIO 
Fundada en el año 1866. 
Oficinas en un e&ficio pro pío: TSIIHWIWMÍB aÉBWfu «M 
Valor responsable . . . w . . . . . $52.865,680.00 
Éitrieírtros pagado», $ 1.669,056.57 
Sobrante de 1909, que se está repartiendo . . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. $ 66.878.68 
Imnorte del fondo eaoecial de reserva $ 272.959.5fl 
OÜOTAS DE SEGUEOS. LAS MAS K001Í0MI0A8 
Y SIN COMPETENCIA 
Habana, 31 de Agosto de 1911. El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
C 301.1 l o. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C \ Departamento ele Apartados >da Seguridad ra ce tu nueva 36v>. K | 
da para baúles,—-construida exclualvamente para el depósito de baú. 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valer,—como lugar i% 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Ccmbioe ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de 'a Asociación Americana do Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cítales son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en cualquier pr.rte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reiniegrade por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 
a n t o s B E L E T S Á S 
( i . M I ( M 1 i . 110. 
DANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. Ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido«. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
O X J 3 3 A . XITÜLTML V e s -y" 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demáiü capitales y ciudades 
importantes de^s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue- i 
blos de España 3 capital y puertos de ' 
Méjico. 
En combinación con loe señores F. B. ' 
Hollín and Co., de New York, reciben ór- j 
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por | 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
J . A . B A S C E S Y G O M P 
BANQÜRROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, pa-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O 
N . GELAT5 Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por »l cable, 
cartas de crédito y giran ietral 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, « 
cruz, Méjico, San Juan de PüertíLy()̂ : 
Londres, París, Burdeos. Lyon, -' • rt 
Hamburgo, Roma. Nápoles, M11íi;n', 7 Qair 1 
Marsella, Havre, Lella. Xantes. Sair̂  nfit 
tín, Bieppe. Tolouse, Véncela, ™*^ \ 
Turín, Masino, etc.; así como soore 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 ' I J ^ U j í * 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana-^ 
Teléfono núm, 70.-C.bíe: "R«";on'príepi 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ 
sitos de valores, haciéndose carg ^ 
bro y Remlslín de dividendos ^ 
ses. Préstamos y Pignoraciones ^ p( 
y frutos. Compra y venta de ^ ^ \ 
bllcos é Industriales. CoiT\p ,p;ra8, ^ 
letras de cambio. Cobro d* ^ s0Keí¡ 
nes, etc., por cuenta ajena. ^ . rP ¡ol PJ 
principales plazas y también s c»"*^ 
bios de España, Islas Baleares • édUa 
Pagos por Cables y Cartas ae ^ Q. 
C 3026 ^ -—^'ij 
J . B A L G E L L S Y ü 
(S. en Co.) , 
A M A R G U R A N U M ; r ¿ 
Hacen paí?os P^JJ^Jb^ >'e* 
& corta  ' rt  y Wsa '-'Ista. ^ ' / I Í I S c*%l\ Londres. París, y sobre toda^ i 
y pueblos de España e i 
Canarias. „ ,,a ¿0 Seg»* 
Agentes de la Compañía a 
txa. incendios 
C 2050 
B A N C O E S P A S B L D E U I S U B E 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y fl3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS - U() 
Hace pagaos p o r e l cabio, ¡ f a c i l i t a cartas de cr 
y g i r o s de l e t r a 
C 2980 l O. 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de Pr0T\ ido« 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados un ^ j , 
Inglaterra, Francia, Palia y Alemania. 
C 2973 
^lAEIO DE LA MAEINA.—E-lkiÓE do la mañana.—Octuore 4 de 1011. 
D E U D A S M U N I C I P A L E S 
da á los Ayinitamienlos por la Seere- ahora hay que hablarles en un I 
taría de Gobernación. 
Sensible es que se haya dado lugar 
á que surjan esas reclamaciones, que 
no pueden ser más fundadas y opor-
tunas, puesto que tiempo sobrado ha 
r nocido como obligatorio para los 1902, ya citada, si en un pleito contra ! habido, y-medios han tenido los Ayun-
Vvuntaimientos el pago de las atencio- un Ayuntamiento recayese sentencia tamientos para pagar ara atrasos, ya 
es endientas al cesar la soberanía es- ó auto definitivo condenándolo al pa-'^ue el Estado.les ha venido stifragan-
"añola en 1808, en virtud délo estipu- go de cantidad líquida, se notificará do las más importantes atenciones qno 
\ do en el tratado de París, tanto por j la resolución al Alcalde, quien dará antes tenían á su cargo, y Sé han vota-
j8 órdenes 355 de 1900 y 112 de 1902, | cuenta al Ayuntamiento para la con- i do crecidos é innumerables créditos 
gttaje sencillo, claro, razonado. Han 
adelantado mucho en cultura y edu-
cación para que se les "embauque" 
c "inflame" con discursos artística-
mente preparados y "teatralmente" 
pronunciados. 
-Mas el progreso de los poli-ticos pa-
rece que no corresponde al de los 
obreros. 
Hace ya tiempo vimos en una re-
vista madril,.fia un grabado que no 
hemos podido olvidar. j - W I M oor el Gobierno Militar v¡signación en el presupuesto de la cnu-'P^a arreglo de calles, parques, aeue-dicirf*-1"3 f . - . i , -liL^rv ' , r - i i i i • ' -r̂ 'a va primavera, recordadas por diversas circulares de | tidad necesaria^para el pago en una WMtQs y saneamiento de las poblacio-j ^ bolbpni.o 
s Secretarías de Hacienda y Gober-! proporción de 5 anualidades si exce-: nes- Para reparaciones y c( 
'n la tercera de las disposiciiones diese la cantidad reclamada al 20 por nes 4e carreteras y caminos de carác-
itorias de la vigente Ley Orgáni- ciento del presupuesto; y si fuesen va- tpr 'o^al, y puesto que, además, se pre-
r de los Municipios ordena que en los ¡ rias las sentencias, se cumplirían por leilde burlar los intereses de aquellos 
r̂esupuestos de aquellas eorponuúones'el orden de sus feehas. Está, además creedores pretendiendo comprender 
S file anualmente una cantidad pro- i dispuesto, que los ingresos y rentas mu. • su^ créditos en la prescripción á que se 
construccio-1 v ^' '«do bajo la som-
" brande un á-rbol en flor soñaba, lápiz 
en mano, sobre unas cuartillas. 
—Todos los años, decía, cuando los 
árboles comienzan á florecer, gorjean 
los [fajaros en sus nidos y el ambiente 
para el abono sucesivo de j nicipales. no puedan embargarse para : ̂ e r e para ln.s de otro earáeter la Ley ^ p"rtlin,a-- se me omrre el B1,s,«0 
ia I el pago de deudas, pues están éxclüsi- ^ ^ w i p a l redactada por la Goinistón 'Süneto-
i vee^ ñor no haberse fiia- vamente afectos á las atenciones presu- Consultiva. J j ^ W semejante les sucede á 'os po-
porcionada 
aquella deuda 
Pero unac veces por no haberse fija-
do crédito para su pa-go, 6 por haber-
lo fijado en tan insignificante cuantía 
que no alcanzaba ni siquiera para que 
jos acreedores pudieran percibir la par-
te proporcional que les correspondía 
en el reparto caprichosamente efectúa-
presu-
puestas, preceptos llevados á los artícu-
los 180, 181 y 182 de la vigente Ley. 
Por tanto, no hay otro remedio que 
atenerse á las consignaciones presu-
puestas y que se establecen siempre en 
la proporción de un reparto ridículo 
do, y otras por no haberse anunciado y casi nunca llevado á cabo, 
el pago, haciéndose figurar los crédí- Es más: á pesar de las conminacio-
tos como no invertidos, lo cierto es que nes de las Secretarías de Háéiendá 
en los doce años económicos transen- y .de Gobernación en las épocas en que 
rridos dê de entonces acá, si se exaini-1 respectivamente han estado encarga-
naran las liquidaciones de loa presu-. das de la inspección de la Hacienda 
puesto» de la República se llegaría al ' Municipal, no se ha logrado conocer 
convencimiento de que nada, ó muy p3 | la asoendencia total de la deuda de los 
co. se ha satisfecho por cuenta de las i Ayuntamientos anterior al año de 
1899; y aun no se ha efectuado una l i -
quidación, no ya exacta, ni siquiera 
aproximada de la misma, haibiéndose 
obligaciones de los Ayuntamientos an-
teriores al año de 1899. 
Constantes han sido las reclamacio-
nes cíe los acreedores por esos conesp-
tos, no ya para obtener el abono de lo 
aue legítimamente les corresponde, si-
no para que se les reconocieran sus <'ré-
ditos; habiéndolo logrado algunos de-
basta, en nuestro coneepto. lo que j]ítieos con los obreros, 
se ha hecho para que los .Ayuntamientos | _ Todos los añoS' al ne^r la campa-
cumplan debidamente lo que en'justi-ina electoral, se les ocurren las mismas 
cía se les exige. Es preciso compelerlos, | invocaciones huecas á la democracia 
á que liquiden aquella deuda y la sa- y 'AUn á la demagogia, los mismos 
tisfagan prontamente. Bien está que tatemas regeneradores á la expió-
se procure la manera de que no queden i tacióu5 ías mismas promesas de bie-
faltos de recursos para sufragar sus andanzas paradisiacas... 
atenciones corrientes de carácter pre-
íereute; pero es igualmente necesario 
que se les obligue á destinar una parte 
de sus recursos para el pago de los atra-
sos y a que las consignaciones de los 
El mismo soneto. 
* « * 
Tienen además los políticos otro re-
curso, otro genial y poderoso recur-
so: las frases rojas, candentes, los in-
presupuestos de anos anteriores sean 1 sul.tos 
reintegrados si se han aplicado iudebi-1 n^nio-^v i io '^l u i i ,io™rt„* ' . , -denigrar, llamar botija ve'%le al clámente a otras atenciom s. ó se api -1 lln , , v AN A A i - i • / „ I ^ se ponga al paso, azuzar el odio, quen desde luego a obieto á que fueron ' i • i - ' ^nc+í«„^ r f ' u 1 ULlja la ira. la pasión contra todo aquel destinadas. De no adoptarse una re- nil^ lab no.%, 
que les estoi be, es seguramente ni lí-
alo inexeusable, máxime estando en-
cargado el Gobierno Central de velar 
por el exacto cumplimiento de las 
Obligaciones que fueron reconocidas 
bido á sus enérgicas protestas, pero | corno legítimas por el Tratado de Pa-
otros no le han conseguido, pretextan-: 
do los Ayuntamientos el carecer de an-í Y para mayor daño dé esos acree-
tecedentes para liquidar esos atrasos, ó'dores, se pretende que lo dispuesto en 
porque se han considerado desligados ; el párrafo segundo del artículo 184 
de las obligaciones contraídas por los' de la referida Ley orgánica vigente, 
Anteriores Ayuntamientos, como si fue- |<de qüe la acción para cobrar créditos 
ran los responsables las personas que i al Ayuntamiento en su carácter de 
constituyen la corporación, cesando la • corporación adminisiTativa prescribe 
obligación de ésta al cesar en los car- j á los tres años de vencidos y no recia1 
gos aquellas, y como si la entidad ad- mados dichos créditos, comprende 
ministrativa, la persona legal munici-! también á las deudas anteriores á, 
pió, no fuera siempre la misma, y la'1899, que no pueden estar incluidas 
responsable de todos los compromisos [ en dicho precepto de carácter general, 
legalmente contraídos para servicios de | pues fueron objeto de uno especial en 
la localidad. la tercera de las disposiciones tránsi-
En esa situación, insostenible para, torias de la misma Ley de los Munici-
jos que poseen los créditos, se ha conti-! pios: de modo que para dos créditos 
procedido en este asunto con un descui- fllU"1,>ri ^ r g i c a continuaran las co- eho m ^ ^ disciiri.ir sobre la 
sas como hasta ahora y seguirán los ! ; economía, s obre el ahorro, sobre la 
harmonía entre el capital y el traba-
.jo, sobre el intíujo educador de las cipales anteriores á 1899. á pesar de,, . , 
, , ¡ lecturas sanas y solidas, sobre la co-
¡ rrelación entre los derechos del obre-
ro y los del patrono... 
Tendría que empezar por estudiar 
esas materias la mâ vor parte de los 
políticos. 
•Pero ¿cuándo iban á ser oradores? 
¿Cuándo oandidatos á alcaldes, 
consejeros provinciales y representan-
tes? 
Ayuntamientos burlándose de los intere 
ses de los tenedores de créditos muni-
,  
que, como se expresa en la nota del se-
ñor Ministro de España, los munici-
pios poseen desde antes de aquella fe-
cha bienes suficientes para garantizar 
sus deudas del período colonial. 
L A P f l l 
Los obreros son muchos. El peso de 
sus votos es decisivo en la balanza 
electoral. Es necesario conquistar á 
toda costa el sufragio de \OÍ obreros. 
Esa es la consigna de los partidos 
políticos. 
Escribe " E l Mundo": 
Siendo el proletariado el arbitro de 
las elecciones, siendo él quien da la 1..C10 basta hov. ocasionándoles per-TantenOres a 1899 la reclamación no • - • • ' , . 1 . 
• ' , , ' i -, ~ ~ victoria, siempre tan elagre, y quien 
.inicias graves, pues en su mayoría los, tiene que har-erse de ano en ano para peró^c-rejona ila derrota, siempre tan 
créditos proceden de haberes debida-1 que se considere interrumpida la pres-! triste, es natural que lo halaguen v lo 
mente devengados, do contratos fiel-; cripción, porque ésta no exis-te para los j adulen los partidos, los políticos de 
mente cumplidos, de servicios honrada- | mismos, que tienen el carácter de den- ! profesión. Pero el proletariado cuba-
mente prestados, v no hav razón para da pendiente de naturaleza muv distin-'no ^ uhogaño," de ahora, no es el 
, ' • e -i" ' !^ ' i i i • i v i , proletariado cubano de ' ' antaño," de 
que no se hayan satisfecho como ere-• ta a las deudas que menemna el k ^ . ^ ^ - ;Los o h r ^ £ 
ditos preferentes. artículo de la Ley orgánica, quf em- hoy son más instruídos v reflexivos 
No pocos de los acreedores hubieran -pezó á regir en el año de 1908; y cu- que los de ayer. Y lo son, porque iecn 
|cudido á la vía judicial en reclama-' yes créditos anteriores á 1899 si no más, porque estudian má.s, poiviue re-
ción de lo que se les debe, pues se dejó ¡ han sido liquida-dos y pagados es ex- Aexionan más. Ahora, por consi-
en suspenso la prohibición, al principio | Husi va mente por culpa de los Ayun-
heclia, de acudir á aquella vía contra tamientos. 
los empleados y los candidatos fí em-
pleados, es decir, Jos desocupados 
* » 
' 'E l Comercio" copia y comenta 
del "Avisador Comercial" lo si-
guiente : 
•Parque ahora resulta que de los 
diez expulsados, algunos no han debi-
do serlo y parece que han sido acu-
sados falsamente de ideas que no pro-
fesan. 
Desde luego puede asegurarse que 
no es culpable el Oobierno, que pro-
b.-iblemente es el primero en lamen-
tarlo; que el error es consecuencia 
na rural de las deficiencias de la po-
licía: pero no por eso debemos sentir-
lo menos. 
Entre los expulsados se encuentra 
uno que personas dol mayor arraigo 
garantizan como digno, honrado y 
enemigo de las ideas ácratas. El se-
ñor Venancio Sainz Ibáñez, dueño de 
la barbería de Compostela 86, no es, 
ni fué nunca anarquista, según sus 
vecinos.. Trabajador, enemigo de toda 
bulla y hombre de pocas palabras, 
nadie lo vió fuera de su casa á no ser 
con su esposa, y para oir los domin-
gos misa en Belén. 
También á nuestros oídos llegaron 
los mismos informes. 
Nosotros hemos preguntado al Go-
bierno si todos los expulsados son 
anarquistas. 
El señor Machado, que según sus 
francas declaraciones, sólo ha préíen-
dido con la medida de la expulsión 
arrancar de Cuba todo germen peli-
groso de desorden y procedimientos 
perturbadores, no tendrá á mal el 
averiguar noble y sinceramente lo 
que haya de verdad y justicia en -as 
versiones sobre la conducta de Sainz 
Ibáñez. 
Sería ese un argumento más para 
probar que el Gobierno persigue úni-
camente á los agitadores, á los anar-
quistas. 
Y que los obreros honrados y dig-
nos no tienen eñ Cuba nacía que te-
mer. 
los Ayuntamientos por esos conceptos; 
pero se encontraban con que nada ó 
niuy poco más adelantarían el pla-
Como no es posible que esta situa-
ción pueda prolongarse por más tiem-
po, el señor Ministro de España en 
W para hacer efectiva la deuda si en -Cuba lia presentado, según reciente 
la contienda judicial vencían, pues información dada á la prensa, una 
guíente, es más difícil "engatusar-
los" arrastrarlos.' 
Ya no es posible conquistar á nues-
tros obreros con retóricas rimbom-
bantes. Ya en ningún país de civiliza-
ción occidental se deja impresionar el 
proletariado con discursos declama-
torios, enfáticos y vacíos. Ya Jos ade-
ma-nes trágieos, la voz hueca y solem-
•̂nforme á la primera de las disposi- nueva nota reclamando el pago de e s a l ^ |a palabra'sonora, no conmuey* 
"ones adicionales de la orden 112 de 1 deuda y la cual nota ha sido traslada- ' ai proletariado. A los trahajadoivs de 
Dice "E l Mundo": 
Xo pudien-do explotarse, en ia ora-
toria de los mitines políticos, "los te-
mas patrióticos"—por demasiado su-
blimes—ni "los temas científicos'— 
por demasiado intelectuales—-se ha 
convertido esa oratoria en una puja 
3 desbordamiento de injurias rnise a-
bles y de calumnias viles. Claro está 
que las tales difamaciones políticas 
son inofensivas, pero hacen o liosa y 
repulsiva la vida pública en Cuba. Y 
nuestros trabajadores, que son cada 
vez más instruídos y reflexivos, vien- | 
do lo que pasa ahora en los mítines, : 
oyendo tanta vociferación iracunda, 
se disgustan, se fastidian, y acaban 
por asquearse de tanta miseria moral. 
Si las cosas continúan así, llegará uu 
día en que á los mítines burgueses 
únicamente concurran algunos em-
pleados, los que deseen serlo y mu-
chos desocupados. 
Xo son pocos. Los empleados for-
man ya un auditorio regular. Si á 
ellos se agregan los desocupados, 
bien se pueden llenar los círculos y 
las plazas. 
Y ¿qué oyentes más propios y más 
dignos 'pueden tener los políticos que 
Madrid es uno de esos pueblos 
que no se olvidan nunca. Como minis-
tro y como particular no pude recibir 
más ni más efusivas atenciones de 
afectos y de consideración. La Fami-
lia Real, el Gobierno, el Cuerpo • Di-
plomático, la aristocracia, todas las cla-
ses sociales, en fin merecen, por lo que 
á mí se refiere, la gratitud más since-
ra y más honda. Los cubanos no so-
mos allí, ni en parte alguna de Espa-
ña, considerados como extranjeros. Vi-
vir, en tierra española es como si vi-
viéramos en nuestra propia tierra. 
Así habló de Madrid á un compañe-
ro nuestro el Ministro de Cuba en Es-
paña señor Justo García Vélez. 
Y así les ha ocurrido á su antecesor 
señor Carrera Justiz, al Secretario de 
la Legación señor Pichardo, al Cónsul 
de Cuba en Barcelona señor Alsina y 
á cuantos diplomáticos y no diplomá-
ticos cubanos van á España. 
Es decir, á todos no. 
El corresponsal de "La Discusión" 
en Barcelona aseguraba días ha que 
en el pueblo español bullía cierta ani-
madversión é inquina hacia las cubanos 
que brotaba con cualquier pretexto. 
Es verdad que dicho corresponsal 
no es Ministro plenipotenciario, ni 
Cónsul de Cuba en España. 
Ni Justo García Vélez. 
—Y de la política de Cuba con re-
lación á los españoles expulsados ¿qué 
piensa aquel Gobierno? 
—Pues que cuando el de Cuba lo 
hace no será por capricho, sino por 
razones poderosas. Y eso lo practican 
á diario todos los Gobiernos, incluso 
el español. De aquí que en Madrid no 
se haya concedido trascendencia algu-
na á esas expulsiones. 
Con esta respuesta no ha hecho el 
señor García Vélez más que ratificar 
lo que. según *' El Comercio'' había di-
cho por carta al gobierno de Cuba. 
Y la carta y la respuesta han venido 
á coincidir con las aquellas famosas de-
claraciones de los españoles de Cien-
fuegos que t̂anto escandalizaron á al-
gunos patriotas de cristal. 
El patriotismo de allende y de la 
Colonia cienfueguera, es sin duda, algo 
más sólido. 
* • 
—Y su hermano de usted... 
Carlos viene ahora, y supongo que 
mantendrá sus aspiraciones, por lo 
menos, hasta convencerse de cuál es 
el más genuino candidato del pueblo. 
Ante el bien y la paz de la República, 
Carlos no vacilaría nunca, como yo, 
en sacrificarse. La Patria es antes que 
todo. 
Suman, pues, con el señor Carlea 
García Vélez, cuatro candidatos á la 
presidencia. Mas el cuarto, aunque 
sea General de la revolución é hijo de 
uno de los más preclaros caudillos de 
las dos guerras, no invocará á la mani-
gua ni á los campos pinareños. 
La musa revolucionaria no inspira 
ahora más qué al doctor Zayas. 
Indudablemente los hijos del Celes-
te Imperio va progresando. 
Ya no solamente abre sus puertos 
á los extranjeros, á aquellos extranje-
ros cuya sangre querían beber no ha 
hace muchos años los boxers, sino que 
vienen ellos á visitarlos cortésmente. 
Y aun se deciden á enviar acoraza-
dos como el Hai-Chí, en son de recla-
mación á repúblicas tan poderosas co- • 
mo Méjico. 
Así al menos nos cuenta "La Lu-
cha." 
Dice el colega: 
El "Hai-Chí" llega á Cuba, como 
puerto de escala, para después conti-
nuar su viaje á Méjico, que no acogerá 
su arribo con la simpatía espontánea 
que Cuba., toda vez que es notoria la 
misión difícil que le lleva á aquellas 
a<juas. 
Cierto es qua la Cancillería asiática 
nada sobre ese particular ha dejado en- . 
trever; pero hay datos más que sufi-
cientes para asegurar que le destinan 
á apoyar una importanlísiina reclama-
ción formulada contra Méjico, por los 
asesinatos eometidoíí en un centenar do 





La casa mejor montada de la Habana. 
T U n vaso de leche 6 centavos; u n l i t ro 4. 
í; 10 centavos; una botel la 8 centavos. ^ 
Especialidad en helados, mantecados y ^ 
lunch. ^ 
R a y o 





En dos meses de abier ta vende 600 li tros 
de leche diarios y 3,500 en su l e c h e r í a I v A 
V K N C K D O R A , C A M P A N A R I O n ú m e r o 
124, y j a m á s ha sido mul tada por el Departa-
mento de Sanidad. 4 






JUAN D E L A B R E T E 
MI P A R R O O M M I TIO 
tesa».T por la Acad«m¡a Fran-
br. i ,̂ a<luccton autorizada, hecha so-la 166a. edición. 
(be v 
âno*-*0- la llbrerIa "Cervantes", Ga.-casl esquina á San Miguel) 
pra-
^ (Continúa. 0 
^pen? abllrri;i:o. 'Ctesganado y hasta 
'̂ '•aba ^ M de Pab'10. ^ 
Barbo 8l61¡1P'r<i con l-a animaxiión y 
•k¡aí. p las «ircunstadicias r^que-
" ^iali^V16130 cl€cir (íue mi vivez'1 
^Nlas - •<iisil>aban 01 fastidio de 
e l s o l l a m a s infortunadas, como 
^ "Tal ¿Ti0 la neblina mati-
Q 
iolos girar a todos los vien-
> ae :d,la ^ <laba para sacar-
í h^iéi^ , wenoia» regocijándolos 
I05 ^ mL f girar a todos los vien-
H hut ^ i 1 ^ ^ , q'ue el señor de 
^ablo ^ " i ' sta mii<^acha tiene 
ti vil ^ P 0 ! " 
«íftsep, v" sea tenido el que mal 
•ilaba áab* con despecho que Pablo 
-CUu<lo con Blanca, y las 
pocas veces que lo hacía conmigo no 
demostraba en ello el menor interés. 
En vano puse en juego todos 1-os arti-
ficios de la coquetería para conmover-
le ; su corazón y su cabeza estaban le-
jos de mí; con .lo que, desesperada y 
confusa, concluía refu.íriáiHlome en un 
rincón apartado y negándome á bai-
lar. 
Pocos instantes llevaba oculta entre 
las cortinas del "boudoir" donde es-
taban sentadas varias señoras, cuando 
llegó á mis oidos la conversación de 
dos respetables viudas, cuya estima-
ción me había yo conquistado. 
—Reina está monísima esta noche; 
como siempre, se lleva tras sí los ojos 
y los corazones de la concurrencia. 
Con todo, Blanca de Pavol es más 
hermosa. 
—Pero no tiene la viveza y gracia 
de su prima: Blanca es una reina des-
deñosa, y la señorita de Lavalle una 
deliciosa princesita de los cuentos de 
hadas. 
—Princesa" es la palabra propia; 
tiene todo el aire de tal, y lo que pa-
recería extraño en otras, á ella le da 
una gracia que cautiva. 
—Cuentan que es cosa resuelta él 
matrimonio Je su prima con el señor 
de Conprat. 
rr-Así lo he oido decir. 
Durante algunos segundos, orquesta, 
señoras y bailadores ejecutaron ante 
mí una danza sin nombre, y para no 
caer desplomada, tuve que asirme á 
las colgaduras. 
Cuando volví en mí -del accidente, 
el brillante salón me pareció tapizado 
de negro, y, con no pequeño asombro 
de Juno, le rogué que partiéramos in-
mediatamente sin aguardar al cotillón. 
Mientras regresábamos al Pavol, me 
decía á mí misma: "Parece una pesa-
dilla; ¿estaré soñando1/ ¿De donde 
puede nacer esta congoja'.' 
El hecho es que me desnudé llo-
rando, con el presentimiento de que 
iba á sobrevenirme una inmensa des-
gracia. 
Mas como la volubilidad de una mu-
chacha de diez y seis años supera á 
todo lo imaginable, al dia siguiente 
recobré mis esperanzas y motejé de 
charlatanas sin juicio á las buenas se-
ñoras que daban por concertada la 
boda de Pablo. Resolví observar cui-
dadosamente al señor de Conprat, y 
entré en tal estado de ánimo que, con 
cualquier motivo, atribuía gran im-
portancia aun á las impresiones pa-
sadas y fugitivas. 
Al comenzar la tarde de este día ne-
fasto, nos hallábamos reunidos en el 
salón. Bl comandante y mi tío jega-
b'an una partida de ajedrez; Blanca 
tocaba una sonata de Becthoven, y 
3ro, tendida en una perezosa, examin.s-
ba, con los párpados medio cerrados, 
la postura y semblante de Pablo de 
Conprat. Sentado junto al piano, un 
poco más atrás que Juno, la oía muy 
—No dormía, no, y te aseguro que 
Pablo ha bostezado mientras tocabas 
tu malhadado Beethoven. 
—Reina detesta de tal modo la mú-
sica,—observó mi tío,—que atribuye á 
serio sin cesar de mirarla. A mí se los demás sus opiniones personales. 
me antojaba que á Pablo no le caía 
bien aquella seriedad, y que se abu-
rría extraordinariamente. Y me con-
firmaba en mi opinión, al deseuljrir 
que pugnaba por ahogar algunos bos-
tezos intempestivos. Entonces refle-
xioné sobre el placer que sentía cuan-
do él tocaba piezas bailables, y caí en 
la cuenta de ue no me gustaban las 
piezas, sino el intérprete de las mio-
mas. 
Otro tanto, sin duda, le sucedía á 
Pablo; no le decía nada Beethoven, 
pero estaba" prendado de Blanca, y las 
cosas antipáticas á su naturaleza le 
parecían deliciosas en la mujer amada, 
Juno terminó su horrible sonata y 
Pablo le dijo con un alborozo cuya 
secreta causa me era bien conocida. 
—¡Qué maestrazo es Beethoven! Y 
tú le interpretas admirablemence, 
prima. 
—Lo cual no obsta para rpie haya 
usted bostezado,—repuse poniéndome 
de pie tan bruscamente, que los juga-
dores de ajedrez prorrumpieron en 
furiosos garráspeos. 
—Creí que dormías, Reina. [ 
—Sí, pero esas opiniones me haa 
conducido á preciosos descubrimientos 
—repliqué con voz temblorosa. 
—4 Qué te pasa. Reina ? Sin duda es-
tás de mal humor á causa de no haber 
dormido bastante la noche pasada. 
—No est oy de mal humor. Juno, pe-
ro aborrezco La hipocresía y- repito 
u/ia y cien veces y lo repetiré hasta 
la muerte, que Pablo ha bostezado; sí, 
bostezado. 
Después de este desahogo, huí como 
un torbellino, dejando mudos de asom-
bro á los moradores del salón. 
Me encerré en mi cuarto y allí co-
mencé á pasear de un extremo á otro, 
renegando de mi ofuscación y dándo-
me puñadas en la cabeza, á ejemplo 
de Petrilla cuando se veía en algún 
apuro. Pero los golpes en la cabeza, 
además de exponer á una conmoción 
celebra!, no han servido nünca de re-
medio á un amor desgraciado y casi 
falto de esperanza, por lo que me dejé 
caer en una poltrona y allí permanecí 
largo tiempo consumiéndome de tris-
teza. 
En taJes circunstancias me venían á 
la memoria palabras y gestos, que, íe-, 
gúu yo me decía, debieran haberme 
abierto los ojos una infinidad de ve-
ces. A todos los sentimientos se so-
brepuso el de la cólera; y el orguUo, 
despertándose poderoso é indignado, 
me hizo jurar que á nadie dejaría tras-
lucir el despecho que me embargaba. 
Con toda sinceridad creía que había 
de serme fácil disimular mis impre-
sienes, á pesar de mi costumbre de es-
petárselas á todo el mundo con la 
mayor frescura. 
Pasé entonces por uno de esos 1 ran-
ees de rabia, en que la persona de más 
apacible condición se siente acometida 
de nn deseo violento de estrangular 
al primero que se le presente ó de ha-
cer añicos lo primero que le caiga en 
la mano. Los nervios, que en esos ca-
sos se resisten al poder sedativo de 
las lágrimas, necesitan un desahogo 
cualuiera, y en aquel momento íos 
míos la emprendieron con los monigo-
tes de loza, cuyas muecas y sonrisas 
rae parecieron del todo en "todo abo-
rainables y estrafalarias. Sin dila-
ción, pues, los arrojé por la ventana 
experimentando un extraño placer en 
oír el nudo ffue hacían al estrellarsd 
contra la arena de la avenida. 
ÍConiinuará), 
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subditos chinos durante la revolución 
que culminó con la caída del Presidente 
Porfirio Díaz. 
Siendo así, el buque que acaba de 
fondear en la bahía de la Habana, nos 
hace una visita esencialmente ^ cordial, 
llena de armonía; en cambio á Méjico 
va el "Hai -Chí" ' con el carácter del 
que se propone exigir responsabilida-
des. 
Tenemos, pues, la suerte de contem-
plar sin temor, afectuosamente el aco-
razado chino y de oir sin azoramiento, 
con regocijo, el estrepito de cohetes 5r 
voladores con que los asiáticos reci-
ben á sus paisanos. 
Que su visita á Cuba les sea fausta. 
Y que su reclamación á Méjico no 
les agüe la fiesta. 
. —p mm — 
B A T U R R I L L O 
De Medardo Vit icr 
Amablemente me dedica este joven l i -
terato un ejemplar de la Memoria pre-
miada por el Colegio de Abogados, 
"Martí, su obra política y literaria." 
En Matanzas ha sido impresa; para 
deleite de cuantos tienen el corazón sa-
no, consagrado al honor de la patria, se 
ha hecho la edición. Medardo Vitier me-
reció bien el premio de la docta Corpo-
ración. 
Para comprender á un super-hom-
bre para quien "amar no era más que 
el modo natural de crecer," se nece-
sitan dos cosas; predisposición hacia la 
luz, diátesis admirativa, y una unción 
fervorosa, que permita dedicar los días 
y las noches al exáraen de la obra in-
mensa, hasta saturarse el espíritu de la 
grandeza que se estudia. Vitier, 
provisto de esa preparación feliz, com-
prendió al Maestro. Comprendido, ya 
la tarea resulta fácil, como al poeta 
grande y al pintor genial no cuesta nin-
gún trabajo medir los versos y fijar to-
nalidades, cuando en el cerebro se han 
fijado las ideas, en el corazón las imá-
genes, y cuando la inspiración arroba-
dora mueve la pluma ó agita los pince-
les. 
Siempre he dicho que la obra políti-
ca de Martí ha tenido muchos acerta-
dos traductores; á Martí revoluciona-
rio, el mundo conoce. De lo que me ha 
dolido es de lo poco que ha sido cono-
cida su inmensa labor literaria. Gronzalo 
de Quesada la ha revivido. Y ahora 
en Camagüey Enrique de la Torre la 
reproduce, por entregas, para que los. 
más pobres cubanos puedan conocer-i 
U. I 
Vitier sabe de Martí literato y de! 
Martí patriota. Y sabe más :• ha cono- ¡ 
cido al dedillo la gigante personalidad 
moral de Martí, ciudadano. 
Hay un pensamiento del Maestro en | 
este tomito, qne sintetiza toda su ad-
mirable majestad: "Cuando yo nací, j 
la Naturaleza me dijo: " ama." Y mi, 
corazón dijo: "agradece." Y desde en-i 
tonces yo amo al bueno y al malo, hago I 
religión de la lealtad y abrazo á cuan-
tos me hacen bien." 
Esto es genuinamente cristiano. Es-
to no saben decirlo muchos hombres, y 
son menos los que lo hacen. Amar al 
malo, por piedad, y al bueno por satis-
facción, parece difícil. Hacer religión 
de la lealtad y agradecer favores.; qué 
rarísimo va siendo en el mundo ya! 
Lo corriente es aquello otro: ' 'No 
tengo enemigos porque no he hecho fa-
vores," frase que recuerda todas las 
ingratitudes y todas las deslealtades 
de^la vida. Martí agradeció mucho, 
porque amó mucho. Su vida fué de 
abnegaciones, de desinterés, de cariño y 
de perdón. No podía escapar él con 
vida en un campo de batalla. Por eso 
al primer encuentro con las tropas es-
pañolas, cayó derribado. Dejaba de 
ereoer alma que crecía amando, al em-
puñar el arma de la guerra. | Qué hom-
bre tan excepcional fué aquel hombre ! 
Felicito d,e todo co/azón al joven l i -
terato por este estudio acabado de nues-
tro inmortal, y recomiendo su obra 
á los que queden equilibrados en esta 
generación de los descreídos. 
Desamor sensible 
Me escribe el señor Ulises González, 
de San Antonio, dolido del desamparo 
en que vive Vicente Blanco González, 
sargento del Ejército Libertador, que 
perdió la vista por efecto de la cam-
paña, sirviendo en el Sexto Cuerpo. 
Y me cuenta que, días pasados, es-
tando en una bodega, vió llegar á un 
pobre ciego demandando limosna; que 
el comerciante español, se la dió; y que 
después supo que el tal había sido un 
patriota que á las órdenes del General 
Díaz había luchado por la independen-
cia de su país. Y recuerda mi comuni-
cante que en otro tiempo, cuando reco-
rrían nuestras calles pidiendo pan al-
gunos infelices españoles, cojos, man-
cos ó ciegos, los cubanos suponíamos 
siempre que se trataba de inválidos de 
aquel ejército y prorrumpíamos en con-
denaciones contra los gobiernos espa-
ñoles que así abandonaban á la mendi-
cidad á sus servidores. 
Pues ahí tiene el señor González: 
ahora comerciantes extranjeros hacen 
limosnas á individuos que se inutiliza-
ron luchando por la libertad de Cuba. 
Estas cosas son lamentables siempre; 
como nosotros nos sentimos entristeci-
dos hoy viéndolas, se entristecían ellos 
antes viendo á los suyos extendernos la 
suplicante mano. 
Hay mucho desamor, amigo mío; 
mucho olvido de sagradas deberes; mu-
cha indiferencia en los que debieran ve-
lar por el honor de la revolución, am-
parando á los que en ellav se sacrifi-
caron. 4 
¿No ha leído Vd. lo que media doce-
na de veces he escrito del abnegado car-
pintero de Mariel, que en noche tene-
brosa pasó á Maceo y á su Estado Ma-
yor, con burla de la Trocha y que-
branto del crédito del ejército colonial? 
¿No ha visto, si me lee, cuántas oca-
siones me he dolido de la preterición 
de patriotas y del encumbramiento de 
vulgares traidorzuelos ? 
Un lamento más no dará resultado 
alguno. Se ha perdido, con la fe en el 
ideal, el recuerdo de los pasados heroís-
mos; no hay confianza del presente ni 
se quiere pensar en el porvenir. 
•Que mendigue un ciego más ¿ qué im-
porta al mundo? 
Y todavía, cuando hundido en tris-
teza el corazón, á los míseros desam-
parados compadezca, todavía por mal 
cubano me tendrán más de cuatro ne-
cios, por que no halago sus pasiones, ni 
les perdono sus bajezas de ayer y de 
ahora. 
Que se traslade 
Sí; lo indispensable es que se tras-
lade la zona de prostitución á un sitio 
apartado; sin perjuicio de que maña-
na, si la ciudad se extiende, se la vuel-
va á trasladar. Ya que se reglamenta 
el vicio al solo objeto de explotarlo en 
nombre del Estado, que se le recluya 
á donde no constituya un borrón sobre 
la fisonomía moral del vecindario. 
-Por si hay "chivos," por si se tra-
ta de privilegios, por si el terreno es 
de Pedro ó de Juan, el asunto está sin 
resolver y eso habla mal de nuestro 
sentido de las conveniencias públicas. 
No me disgustan las advertencias 
que hace un diario conservador. Pro-
pone él que se haga un concurso de te-
rrenos, que se sometan las obras á un 
plano uniforme y ajustado á las pres-
cripciones sanitarias; que se hagan 
por subasta las obras y se acuerde una 
tarifa de alquileres, para evitar otra 
explotación de las prostitutas. 
Y, lo que me parece más importan-
te: efue se levante un edificio para es-
tación de policía, y un hospital. Las 
emergencias frecuentes en esa zona 
aconsejan la medida. Habrá heridos 
y golpeados con frecuencia, como en 
San Isidro sucede. Y además, al fin 
y al cabo, al hospital van á parar, an-
tesala de tumba anónima, las desgra-
ciadas esas, carne de lujuria y enfer-
mas de incurable degeneración. Que 
allí mismo donde se pudren, allí exha-
len el último suspiro. Que el hedor de 
sus lacerías no moleste el olfato del 
vecindario decente. Y aún si fuera po-
sible llevarlas al cementerio sin atra-
vesar las populosas vías urbanas, me-
jor. 
Ya he demostrado, ó tratado de de-
mostrar, que los intereses creados poco 
ó nada perderán con el traslado. Los 
caseros, por el mayor valor que adqui-
rí'-án sus pt-epiedades. Los comercia^, 
tes en pequeño, porque deberán ser 
preferidos por el Ayuntamiento^ ce-
diéndoseles en alquiler los locales que 
sus cafes, teatrillos y tiendas necesi-
ten. 
Cedamos un tanto todos; los acusa-
dores y los acusados, de "chivos" en 
perspectiva, y procedamos cuanto an-
tes á sanear esa importante porción del 
recinto capitalino. 
JOAQUIN N. ARAMBÜRU. 
NOTAS I B E R O - A M E R I G m S 
G U A T E M A L A 
Protección yanqui. 
Apenas pasa un día sin que encon-
tremos en algún periódico Centro-
americano noticias alarmantes de 
agencias telegráficas, manifestando 
que se prepara una revolución contra 
el Gobierno de tal ó cual República y 
más especialmente contra el de Nica-
ragua. . . 
'Con referencia á esta última nación, 
por supuesto que, siempre se asegura 
que los autores de la combina, son los 
partidarios del expresidente y general 
Santos Zelaza, cuyo inconsolable des-
terrado, con tal de verse de nuevo con 
las riendas de la dictaidura entre sus 
manos ayuda con toda la eficacia 
que puede ofrecer su colosal fortuna y 
con sus vastas influencias dentro del 
partido liberal. 
Tales noticias en su mayoría son fe-
chadas en Panamá, en San Francisco 
de California, en BluefieMs, ó en Mé-
jico y Nueva York, pero sobre todo y 
con más frecuencia en Nueva Orleans, 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de svs faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cqan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
jEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles. *' Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á üd. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es a h í son 
los r íñones. 
Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las aíecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La señorita Dolores García, veci-
na de Fomen-to, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mû ho pilacer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Faster para los ríñones, pues 
hacía cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que rio 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras de Foster para los 
riñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Jle es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
es.tá.n usando sus Pildoras con resul-
tados sartisfaotorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
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habiéndose llegado á adquirir la cer-! 
íeza de que todos esos constantes ''ca-
nar]s*' tienen el mismo origen: Gua-
temala. • 
Kn este país, parece que se han pro-
puesto desorientar á los políticos in-
reresádbs en el problema centro-ame-
ricano valiéndose de ese medio casi 
infantil de las supuestas conspiracio-
nes de Zelaya y de sus partidarios. 
La finalidad que con tan singular 
martingala persiguen sus organiza-
dores, según se ha podido averiguar, 
se reduce sencillamente al plan fra- | 
guado dentro del mismo territorio, do 
llevar á la Presidencia al General 
Emiliano Chamorro, y al mismo tiem-
po de acuerdo con éste, hacer que los 
Estados Unidos intervengan de im 
modo definitivo en Nicaragua par.i 
establecer allí un protectorado que 
asegure como consecuencia, el esta-
do de cosas del país. 
Huelga el mencionar quien es el 
verdadero padre do l̂a criatura y quié-
nes los principales instigadores de 
ese pensamiento tan bien secundado y 
favorecido por las agencias telegráfi-
cas yanquis. 
A medida que se aproxima la fecha 
de la apertura del Canal de Panamá, 
se aumentan también los peligros pa-
ra las pequeñas naciones del océano 
pacífico que se encuentran en su pro-
ximidad, puesto que Ja gran Repúbli-
ca necesita disfrutar de un absoluto 
dominio sobre todas ellas, coso asi-
mismo, que sean de su pertenencia to-
das las islas y posiciones adyacentes 
por todos los posibles medios. 
Por consiguiente los Estados Uni-
dos impondrán su protectorado á no 
dudarlo, en Guatemala, y lo extende-
rá sobre El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica, del mismo modo que ha 
adquirido las Cuatro pequeñas islas 
qus existen cerca de Panamá en \a 
costa del Pacífico nombradas Flamen-
co, Culebra, Naos y Perico y en las 
cuales tiene el Gobierno americano t\ 
propósito de construir grandes diques 
para contrarrestar los efectos de las 
grandes mareas, evitando que éstas 
perjudiquen el Canal, y como á la fin 
V á la postre se adueñarán también 
del Archipiélago de Galápagos, aún á 
despecho de todas las razonables y pa-
trióticas protestas del pueblo del 
Ecuador contra la desmembración de 
su territorio. 
Las Mas antes mencionadas perte-
necían á la Compañía naviera "Mala 
del Pacífico" y ésta las vendió á una 
Compañía interesada en el ferrocarril 
de Panamá, en tanto que el Gobierno 
americano fué adquiriendo poco á po-
co todas las acciones, hasta conver-
tirse en dueño de ellas. 
Una Liga patriótica 
Por otra parte los emigrados gua-
temaltecos están haciendo una activa 
propaganda para libertar á su patria, 
v al efecto, han establecido una Jun-
ta en Nueva Orleans con sucursales en 
varias ciudades extranjeras de Amé-
rica y de Europa. 
Su labor se concreta á dar á cono-
cer al mundo las desgracias de un 
pueblo en el cual, algunos de sus hom-
bres se han adueñado de sus destinos 
y para lograrlo emplean todo linaje 
de abusos y arbitrariedades, sin dete-
nerse ni ante el crimen. 
Es una revolución puramente pací-
fica, sin recurrir al usual v trillado 
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4l hacs aceptable á los paladares m i - «• 
Jj exigentes. Compite en bondad con 
•H todos los Vinos Medicinales que * 
£ vienen del Extranjero, y es más $ 
41 barato que todos ellos. H* 
J Se prepara y vende en todas H. 
T can-tidades en la 
I BOTICA Y DROGUERIA 
DE 
S A N J O S E 
Calle te la H a t o D. 112 
HABANA. 
C * & 
camino de las sangrientas y pertur-
badoras guerras civiles, una campana 
de descrédito y desenmascaramiento 
de los gobernantes, empezando por 
poner de relieve en una voluminosa 
historia que esa Junta está preparan-
do, perfectamente documentada, la 
vida del dictador Estrada Cabrera. 
Un ejemplo de esos trabajos: 
Con motivo de la reciente corona-
ción de Jorge V, envió á Londres el 
Presidente Estrada Cabrero con^ oi 
cargo de Enviado Extraordinario á su 
ex-ministro Juan Barrios Morales, y 
la Junta en cuestión, publicó tm do-
cumento con el título de "Un asesino 
en la Coronación del Rey de Inglate-
r r a " que como era natural, causó una 
terrible impresión entre todo^ los Re-
presentantes de ias naciones cultas 
de] mundo congregados en tan solem-
ne ocasión. 
Anotaba dicho documento las dis-
tinguidas personalidades que las na-
ciones latino americanas habían en-
viado á tan alta misión diplomática, 
en los que descollaban eminencias bien 
por -el abolengo, por el talento ó por 
la ciencia, y agregaba: 
Pero, i por qué en cuadro tan hala-
güeño ha de haber una negra man-
cha?... ¿Por qué una de esas nacio-
nalidades centroamericajias donde la 
tiranía más cruel, más opresiva y más 
vil impera aún, ha de exhibirse nna 
vez más haciéndose representar en la 
Coronación de Jorge V por un asesi-
no vulgar, Juan Barrios Morales, cé-
lebre en Centro América por sus crí-
menes y por un tal Francisco de Arce, 
español advenedizo, descendiente, á 
no dudarlo, de Oinés de Pasaraonte ó 
de Gruzmáu de Alfarache?... Tal vez, 
simplemente, por aquello de que " ta l 
criado,,tal amo." El amo en este caso 
es Estrada Cabrera, el famoso tirano 
de üuatemala." 
Seguía el largo manifiesto relatan-
do detalladamente los puntos más cul-
minantes de la vida del Embajador 
cuyos crímenes decía, están consigna-
dos en varios informes de las Lega-
ciones extranjeras en •Guatemala á sus 
Gobiernos, además de haber sido men-
cionados por L. Palmer. E. Emerson y 
M. de Waleffe en sus libros, por lo que 
no se explicaba que Inglaterra hubie-
ra pasado sin protesta ese nombra-
miento, con tanto mayor motivo, 
cuando Alemania, no hacía mucho 
tiempo había rechazado rotundamente 
al mismo señor Barrios Morales, ma-
nifestándole al Presidente Cabrera el 
desagrado que le caupsaba el nom-
brabiento como Ministro en Berlín de 
.ese malhechor, y que por consiguiente. 
Estrada Cabrera le había inferido una 
ofensa á Inglaterra con esa designa-
ción. 
"La Liga Patriótica Ouatemalte-
ca" como se ve, ha adoptado para sus 
combates una artillería de un sistema 
que hace mucho más destrozos que las 
moderna^ baterías Rneider, y sus dis-
paros son más certeros. 
E L TABACO E ü AUSTRU 
Por trata-rse de una materia 
conocimiento interesa á los ¿ í ^ 
tes y exportadores de tabacos 
rros, reproducimos la info/ C1?f 
que sobre la subida de los • 
timo, que nos ha facilitado la^S/J1' 
taría de Agricultura. 
Dice así: 
i?or 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
"El primero de Julio entra en 
acuerdo sobre la subida de lo8V 
del tabaco elaborado. ^oioi 
El alza de los precios es como sigu . 
Primero.—Para los tabacos de !> . 
general, de 1 á 2 Heller; para ln ^ 
cialidades, de 1 á 6 Heller. esp«" 
Segundo.—Para los cigarros de h 
rifa general, 1 Heller; para las P ^ 
lidades. de 1 á . Heller. esPecU. 
Tercero.—Para el tabaco 6 pkadum 
ra cig-arros, cada 100 gramos, de 8 » 
Heller; para las especialidades de 7iV! 
ller á 1 Corona 50 Heller; para el t 
co de pipa, de 10 á 20 Heller. 
Cuarto.—Para traeos en manoios * . 
& 6 Heller cada 100 gramos. J a' a< 4 
Del alza quedan exceptuados: 
(a) El tabaco-rapé, cuyo consumo 
menor cada dfa y además las ganancií! 
del fisco por este concepto son insle i 
ficantes. snl" 
(b) Los tabacos cuyos precios se h 
tarifado últimamente, que son ̂ s siguí 
tes: tabacos de lujo, las "Coronas" y '-p?' 
meos" así como los cigarros "Virginias-.5" 
(c) Los cigarros introducidos en los fll 
timos años denominados "Cigarrillos-c 
roñas" y "Kaiser". Los cigarros Hüñĝ  
roe, conservarán su actual precio, pero a * 
rán más pequeños. 
Con respecto á este acuerdo, tenemoi 
de fuente digna de crédito, las siguiectei 
observaciones: 
La causa de la modificación de la ta-
rifa hay que buscarla en la difícil sitúa! 
ción económica del Estado. Los ingresos 
no alcanzan é, cubrir los gastos: las dife-
rentes proposiciones del Gobierno para re-
mediarla no se trataron con seriedad en 
el Parlamento y por lo tanto no quedft 
otro recurso que. apelar á procedimientos 
administrativos para defender la situación 
si no se quería exponerse á la pérdida dé 
las bases fundamentales que mantienen el 
nivel en los presupuestos, desde que se 
eliminó el déficit en ellos. Para evitar 
todo esto se dispuso el alza de los pre-
cios del tabaco elaborado después ê ha-
berse realizado la reforma de> las tarifas 
de ferrocarriles. La divulgación de que el 
alza de los precios debería de servir pa-
ra cubrir nuevas necesidades del Ejército 
es completamente errónea, pues ella fué 
promovida el año de 1909 y en el pasado 
ya era asunto resuelto. 
Además, para suplir las necesidades del 
Estado, pareció conveniente, desde el pun-
to de v̂ sta comercial. Bien sabido es que 
el precio de los tabacos y cigarros vigen-
tes desde 1888 no han sido modificados 
hasta ahora, mientras que aquellos de los 
oigjarrillos y rabacos para pipa existen 
desde treinta años. En este tiempo los 
gastos de producción en el monopolio del 
tabaco han aumentado extraordinariamen-
te. Primero el tabaco en rama ha au-
mentado mucího su precio. Así, por ejem-
plo, el precio del tabaco turco, que tiene 
un precio como la mitad de los extran-
jeros, se ha encarecido como en un 100 por 
ciento y no manifiestan tendencia á bajar. 
Los finos tabacos de la Habana han ob-
tenido un aumento de más de un 40 por 
ciento; el del- Brasil hasta un 25 poycien-
to. Aunque, proporelonalmente, desde 1SSS, 
los precios tienen cierta estabilidad, ísta 
es, sin embargo, sólo en apariencia, pues 
en vista del aumento constante de los pre-
cios de la materia primera y de la cons-
tante mejora en la calidad de nuestras 
fabricaciones para complacer los deseos 
de los consumidores, los precios no se han 
podido sostener. Igualmente que el taba-
co extraójero, han tenido una notable al-
za en los precios el tabaco del interior 
del Imperio: Galitzia, Tlrol del Sur, Dal-
E L E S T R E R i M I E N T O EN LA M U J E R 
La delicada, estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección bebiera fun-
cionar cada órgano. Las 
GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún-otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento-, pero suele surgir una complicâ 11 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es ei estreñimiento á que P1*0-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la utf-
ñor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enferiueda-
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos an(* 
los Laxoconf ites del Dr. Richards. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t a « d o 11 á 1 v d o 4 á 5.^ 
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ENVIO GKATIJITO DE LOS CATALOGOS. 
D E S T I L A C I O N 
E . O U I L L A U M E 
Aicohol rectificado a 96 - 97» al primer cnorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 







P E B M 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S m 
& m G u m r t o 
V I G H Y H O P I T A L 
n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — í í d w i ó - s de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 de 1011. 6 
. v H u n d í a , esta de un 20 á un 70 
ffi*7,1* ' .\este notable encarecimiento 
Por lo del tabaco en rama, hay que 
dcI ^ u n aumento muy notable en los 
ñ S ^ a r elaboraci6n. Así se nota que 
gastos o tuvieron un aumento de 12 
les •'ornav aUM será. mayor con la mejora 
^ilíones, y pasadn en 2.2 millones 
areptacia ^ ^ ^ran rant^a( í jnstltu-
de CoTOJl beneficencia establecidas úl t ima-
doneS rpnuieren gran cantidad de numé-rente requ 
1341° frente de este inmenso aumento de 
n5 hubo que hacer f r e n t e ^ la dis-
-ón en la recaudación. Austria Kd 
^^"cuentra sola en este caso pues Fran-
ee Alemania. Italia. lifeláterra y Ruma-
cía' nos han anticipado en el encarecl-
"'f- seo ¿e ja elaboración del tabaco. L,ós 
n1ic" t0S tabacaleros están recargados en 
pr dos primeros países mencionados cu? 
105 Austria. en ,os cuales existe tam-
e° ' ^ monopolio. El monopolio fíaádfá 
11 haia con una ganancia do 430 por cien-
tra el italiano casi enn el 300 por cient?. 
austríaco tan solo con 160 por ciento. 
^ ^ manera en que se llevó k cabo ia 
dificación de la tarifa que entra en v l -
T *ei primero de Julio, es posible que 
g0 da tener objeción én el sentido de que 
faumento del recargo un es suficiente-
tp adecuado á la capacidad de la pro-
¡Tucción. La ronsiderarión de este puntó 
A vista, aunque razonable teóricamente, 
rtfácticametfíe no es posible tenerlo en 
uenta. porque entonces tendría que de-
J rSe libre la elaboración en pran escala 
. así se hubiera tenido que desistir del 
Li to financiero ó aumentar el precio, en 
•ez de un Heller á una fracción, lo que 
dificultaría la venta al detall y los fuma-
dores se hubiesen visto eñ la necesidad 
dé compra}' varias piezas ó de desistir de 
m.p pe le di?se el vuelto, lo que significa 
yLicar más caros aún los precios dé los 
IrtíciíjoV. Además, ho hay que olvidar que 
la contribución snhre el tabaco es una 
de las más lucrativas, aun cuando se vea 
como ÍWP contribución de lujo. Tampoco 
debe olvidarse que el fisco no se encuen-
tra comodín tercero, fíente al extranjero, 
sino que en su conjunto la recaudación de 
niás, viene á ¡avorecc-r á. los contribuyen-
tés én forma de instituciones benéficas y á, 
gran parte de ciertos elementos sociales y 
especialmente á favor de los elaboradores 
de! mismo tabaco. 
También la Administración del mono-
polio hará lo posible por indemnizar á los 
consumidorea por el encarecimiento de la 
elaboración del tabaco. La Dirección ha 
comenzar!0 á demostrar su buena volun-
tad haciej'do cuenta puede por el mejo-
ramiento de las calidades." 
i m FÍSGJL DE LA 
REGAUDACIOX DEL DIA DE HOY 
Rentas $ 2.876-20 
Impucsic? 11.140-31 
Fondo Epldeníias 16-00 
T"ta! $ 14,032-51 
Habar.?. Octubre 3 de 1011. 
RECAUDACION" D E D DIA 3. DE OCTU-
BRP: D E 1910 
Rentas $ 3.127-^ 
ípipégtos 6,721-10 
Fondo Epidemias 23-00 
Totifl $ 9,871-68 
Diferencia á favor - de! año 
de 1911 I 4,160-83 
ESTABLECIDA 1837 
Extirpara las torabrlces 
de! estómago en pocas 
hores. 
S'.n rival para la extir-
pación de IES iombriceten 
loe niños y adultos. 
Preparado unlcaments 
per 
D. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgfc, Pa., t.U.deA. 
mm 
La mar-
ca B . A . 
esialegi'-
t í s a . No 
uséis siao 
e! de B. A . 
FARNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o s 
r.ülbstitatoa. 
Consu lado de E s p a ñ a 
en i a H a b a n a 
Para coi jocimieulo de los i n d i v i d u o s 
p r ó f u g o s del servicio m i l i t a r y rés i -
dentes en esta d e m a r c a c i ó n Consular, 
que deseen acogerse á 'los beneficios 
del i n d u l t o concedido, se eopia á con-
t i n u a c i ó n la Real Orden C i r c u l a r d c i 
.Ministerio de la Guerra de fecha 10 
ilc - lu l io del corr iente a ñ o que dice 
a s í : 
"Exc-mo. Señor: Visto el escrito que di-
rigió á. este Ministerio el Capitán Gene-
ral de la octava .Región en 14 de Febre-
ro próimo pasado, consultando si los pró^ 
fugos á quienes se retleve de la penalidad 
en que han incurrido tienen ó no derecho 
á redimirse del servicio militar activo, El 
Roy (Q. D. G.) de acuerdo con lo Infor-
mado pf»r la Comisión permanente del Con-
sejo de Estado en 10 del nies de Junio 
último, se ha servido resolver: Prime-
ro.—Que la interpretación d^da por la 
Real Orden de 11 de Mayo de 1909 (C. tí. 
número 95) al precepto de la ley de Re-
clutamiento que prohibe la redem ion á mc-
íáliro de los prófugos, se entienda apli-
cable solo a! caso previsto en e! ar t ícu-
lo 114 de dicha ley. que es el que la ex-
presada Real Orden cita, ó sea á lo? pró-
fugos aprehendidos; pero qué cuando se 
trate de prófugos presentados espontánea-
mente en las condiciones que determina 
el pSrrafo tercero del artículo 115 de la 
misma ley puede tener lugar dicha reden-
ción si se hace dentro del plazo legal, pu-
diendo aplicarse en su caso, e'l precepto 
del articulo 33 de la propia ley sobré la 
necesidad dé acreditar los compreudidos 
entre las edades de quince á cuarenta años 
para salir del Reino que sé hallan libres 
de responsabilidad por servicio militar, 6 
han constituido depósito para cubrirla, sin 
que pueda parar pérjuicio alguno la de-
claración de prófugo á los que fueron ob-
jeto dé ella indebidamente por circunstan-
cias que no les sean imputables. Segun-
do.—Que á los prófugos que residan en el 
extranjero é incursos en la plena respon-
sabilidad como tales que soliciten el in-
dulto de ella, se les aplique lo dispuesto 
en la Real Orden del Ministerio de Mar i -
na, de 30 de Abril del año próximo pasado 
(Gaceta del 10 de Mayo siguiente) dictada 
de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo de Estado en pleno." 
E n v i r t u d de la Real Orden c i tada 
de] -Ministerio de M a r i n a , el Consejo 
de Estado en pleno i n f o r m ó , en '30 de 
A b r i l de 1910 eou mot ivo de u n expi:-
diente p romovido por t lu ; in J o s é 
Monte ro Iglesias, pachte dol p r ó f u g o 
Bernard ino Monaero F igueroa que 
r e s id í a en Montevideo , que p r o c e d í a 
acceder á lo sol ic i tado y c o n c e d é r el 
i n d u l t o al mencionado Mon te ro I- ' i -
gije^oa siempre que el interesado se 
pusiese á d i s p o s i c i ó n del Cóusi i l ó 
au to r idad e s p a ñ o l a correspondiento. 
contrayendo el compromiso, ya de 
prestar su servicio por el | i empo nor-
mal á que v e n í a obl igado, ó bien r ed i -
m i é n d o s e á m e t á l i c o , pues sin esto 
v e n d r í a n á resul tar de peor c o n d i c i ó n 
los que cumpl ie ron sus deberes en 
esto r e s p e c t ó , que aquellos que los 
e ludieron. 
n m m 
¿ T e n é i s quebrantada la salud?; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
nervioso? ¿ Y no s a b é i s que t o -
m a r ? Entonces , a c u d i d a l med ico . 
Preguntad le q u é op ina de l a Zar-
z a p a r r i l l a de l D r . A y e r . N o 
cont iene a lcohol , nada de e s t imu-
l an te ; es u n depura t ivo de la san-
gre , u n t ó n i c o nerv ioso , u n fuer te 
al terante , una a y u d a de la d iges -
t i ó n . P regun tad a l m é d i c o a c e r c a 
la Zarzapar r i l la de l D r . A y e r n o 
a l c o h ó l i c a , c o m o t ó n i c o p o t e n t e 
para los que padecen de d e b i í i L d d . 
Preparada por el DR. J. C. AYER y CIA., 
IiOweU, Mass., E. U . de A. 
PRECIO SO RE MEDIO EN UAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
•ño*5 ^ ^ v ' l ' o s o s sfectos son conocidos en toda !a Isla desde hace más da treint* 
dos i Ml,larcs de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
l06 médicos la recomiendan. 
— C 2994 1 O. 
Como consecuencia de la re fer ida 
Real "Orden s e r á n requisi tos indispen-
sables para que sea aplicable la gra-
cia de i n d u l t o : 
A ) L a a l e g a c i ó n de causa j u s t i f i -
cada de no haber comparecido al 11a-
mamionto para incorporarse al servi-
cio, pon iéndoRe á d i s p o s i c i ó n del Cón-
sul ó A u t o r i d a d e s p a ñ o l a correspon-
diente á su residencia y cont rayendo 
ante estos compromisos de pres ta r 
servicio por el plazo norma'l ó de r ed i -
mirse á m e t á l i c o , asegurando este 
compromiso con la g a r a n t í a que se 
juzgue conveniente por el M i n i s t e r i o 
Je l a Guerra. 
B ) La audiencia, respecto á los 
anteriores requisi tos en cada espe-
diente, del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Mar ina , quedando en todo caso 
subordinada ln c o n c e s i ó n de la gra-
cia a'l cumpl imion to de los expresados 
requisitos. 
NOTA.—Los artículos de la ley de Re-
clutamiento y Reemplazo que sé citan en 
la R. O. que antecede están de manifies-
to en este Consulado, en donde serán fa-
cilitados igualmente cuantos informes so-
liciten los interesados. 
de Sasua. ESE, .flojo; famagüey, NE. 1.5; 
Manzanillo, ESE, flojo; Santiago de Cuba 
NNÉj 5.0, 
Estado del cielo: despejado en todas las 
estaciones. 
Ayer llovió en Caibarién, Cienfuegos. 
Pelayo. Calabazar. Veguitas, Tara, Man-
zanillo. Imías, Jamaica. Guautánamo, Cai-
manera. Tigubos, La Maya, Songo, Cristo, 
San Luis, Cuabitas, Caney, Cobre y San-
tiago de Cuba. 
El doctor Lyon 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro amigo él doctor L y o n . méd ico 
de la Faeul tad de P a r í s , caballero de 
la Leg ión de Honor , y hombre de g ran 
cu l tu r a . 
E l doctor L y o n ha vuelto á hacerse 
cargo de Bu gabinete de consultas Cres-
po 7. donde practica con notable éx i to 
sus sistema de ¿ u f a s de doLmeia.s har-
to frecuentes y molestas. 
Sépa lo su numerosa clientela. 
Reciba de nuevo el doctor L y o n 
nuestro saludo. 
Octubre 3. 
Observaciones á las ocho a. m. <3él me-
ridiano 75 de Grecnwirh: 
Barómetro en milímetros: . Pinar del Río. 
760.SO: Habana. 761.40; Matanzas. 761.43: 
Isabela de Sagna. 760.76; r 'amagüey. 760.76: 
Manzanillo, 760.67. y Santiaso de Cuba, 
760.36. 
Temperatura: Pinar del Rio, del mo-
mento. 25'8, máxima 32*4, mínima 2ñ,4: Ha-
bana, del momento. 25'0. máxima 2í)'0. mí-
nima 23'2; Matanzas, del momento. 24'1, 
máxima 30'6, mínima 20,4; Isabela de Sa-
gua, del momento. 28'0. máxima 3r0. mí-
nima 23'0; Camagüey. del momento. 25'4, 
máxima 32'1. mínima 23'5: Manzanillo, del 
momento. 24'5, máxima 33,0, mínima 22 6; 
Santiago -de Cuba, del momento, 26'6, má-
xima 31'7. mínima 23*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río. NE, flojo; 
Habana. E, 3.6; Matanzas, calma: Isabela 
p a r a P á r T i i l o s j N i ñ o s 




A cuantos sufren de reumatismo 
aerndo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodilias. en los hombrns. y j á 
veces en los r iñonesó en 1^ rostillas, 
les aconsejamos siempre que lumen el 
Omagi l . 
Poraue. en efecto, ya sea en licor, ya. 
en püdoraa. el Ornagi l lomado á la mi-
tad de la c'omida, á la do-ís ríe una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á ?•. pildoras basta para calmar muy 
rápidamente los dolores iv-umáticns, aun 
IQ< más crueles y antiguos, y por rebel-
des nue hayan sido á otros .emedíos 
Asimismo cura las neuraisias más dolo-
rosas, cualqui-'r? que sea su r.sienu»: 
la? costillas, los r íñones, los miembros 
ó la cabeza, y aüvia los sufrimientos 
tan p-nosos de ios ataques de gota. 
S i r 1 ! 
ANTES DESPUES 
ÜFEGTOS DEL TRATAMIENTO . 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos Gescu-
bHmíjdntOH de la ciencia, el O m a g i l no 
cpittiéne substancia alguna nociva y su 
uso no presema en absoluto peliirro 
alguno para la salud. El licor es ,además, 
de un sabor agradabilísimo, 
Generalmente el a'ivio prodúcese ya 
ei primer dia, y el iraiamiento cura , 
á pe^ar de que sólo cuesta unos 30 
c é n t i m o s por cada vez. 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error. » (7íV/í'.>e lie 
exigir t-n la fiiquelu la palabra Omag-ií 
y las señas del Dcposiio yenefal Maimón 
L. FRERF.. 19, rué Jncoh. Pnns. 2 
E m b e l l e c i m i e n t o de ia p i e l 
H ig iene i n t i m a 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas v úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes. 
con el K E f i A B X O l -
(Poivos. Jabón. Baño) 
NUEVO A N T I S É P T I C O INOFENvSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Químico-Analista del Instituto Pasteur, 36, Avenac Niel — PARIS 
DHNSON. y todas farmacias En LA HABANA, D R O G U E R I A SARRA y Dr M A N U E l 
S i qaereie evitar que esas crisis se repitmn tomad de una manera seguida l* 
Inofensiva. Ocho vocea mna activa que 1c Ljthina. El mayor disolvente conocido de! Acido úrico. 
M i O v , 113,FatU>* S t - ü w t J i é . P A ñ i S / ic m atmii firmiHu y DregLtrtai. 
P A I x A O I O 
U n a ins tancia 
i E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
se recibió ayer una instancia de don 
Marcelino R o d r í g u e z Aconta, reclu-
mando pago de cfinlidades que el 
( ¡oh ie rno le adeuda por terrenos que le 
fueron expropiados para la construc-
ción de la carretera de Guanabacoa á 
Sania M a r í a del Rosario. 
De u n f e r r o c a r r i l 
YA Gobernador de C a m a g ü e y , s e ñ o r 
Caballero, y don Javier de Varona , 
estuvieron ayer tardp cu Palacio, ha-
blando c.nn el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a del f e r roca r r i l de Puer to 
P r í n c i p e á Xuevitas . 
De paseo 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca sal ió ayer tardo do p&séo en auto-
móvi l , siendo a c o m p a ñ a d o "de su h i j o 
Miguel Mariano, el c a p i t á n a n i d a n t e 
s e ñ o r Garc ía Espinosa y del S e c r é t a -
r io de la Presidencia s e ñ o r R e m í r e z . 
R E S U M E N : 
Zonas FiBcales—De más en 
1911 $ 21.56S-96 
Aduanas—De menos en 1911. 1,905-77 
De más en 1911 . . . . ? 19,663-19 
Habana, Octubre 3 de 1911. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P e t i c i ó n 
Los s e ñ o r e s Rafael Alfonso y Com-
p a ñ í a , fabricantes de licores estableci-
dos en esta capital , han d i r i g i d o 'lina 
instancia al Secretario de Hacienda 
p i d i é n d o l e que deje sin efecto las i m d -
tas que les fueron impuestas por eon-
sccii 'in-ias de las diferencias de grados 
en los aná l i s i s de los lir-ores. as í como 
Ift suspens ión en el ejercicio de su i n -
' l u s ina que ha si lo decretada por 
agüé] erntro. 
. R e c a u d a c i ó n del Impues to 
La r e c a u d a c i ó n obtenida durante el 
pies de Heptiemhrc ú l t i m o , comparada 
con la de igual mes del a ñ o an te r ior , 
es como sigue : 
FA BRICAGjpX-ZONAS FISCALES 
Del 1". al 30 de Septiembre 
do I f l l l $ 241.135-68 
Del 1". al 30 de Septiembre 
de 1910 219,566-72 
De más en 1911 . . . $ 21,568-96 
IMPORTACION—A DUA XAS 
Del 1". al 30 de Septiembre 
de 1910 $ 50,060-14 
Del 1". al 30 de Septiembre 
de 1911 . . . ^ 48,154-37 
De menos en 1911 . . . ? 1,905-77 
MARTINEZ 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 10 de febrero de 1897 recihia un 
farmacéiitico de París la carta slguiei i léi 
« Hace irnos cuantos años que cogí un 
enfriamienio á consecuencia d f l cual 
se me presentó un fuerte cons^pado 
que descuidé, por entonces y degeneró 
en un cularro de ia peor especie. Hoy 
me encuenirn afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar GOfl 
holgura y cxperimeiiu) uno gran opre-
sión. Tépgo el estómago lleno d.̂  ílegmas. 
no puedo dormir y no tengo libre un 
fcoio momento el pecho. Por las maíianas 
loso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
xque la< fiegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
d i . euandomás 




pero no llego i 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, isanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El médico me 
ha dicho que me \uelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamcDte 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de e>u casa en 
circunstancias parecida" á las en que 
yo me encuentro. Iluécole. pe envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Marlinez, plu^a Mayor, Azan-
garo (Perú). »  
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Martí-
nez esrribió de nuevo loque sigue: «SI 
de mavo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Gnyot : He hecbo uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándoloá todas 
las comidas, tal como e>tá prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de rató. por cada vaso de líquido. 
Ya ÓCMI : festé primer frasco encontré 
una inejona notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las ílegmas que «pe 
obf t ru íanel estómago, se me presentó 
algún apeü loy pude dormir algunasho-
ras sin cnconliarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
ftaparecieron los accesos de tos que ms 
consumian. Aiiora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo Ilegmas y he recobrado iaa 
fuerzas completamente.» 
o Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el nue yo 
íen ia—Firmado : Francisco Mart ínez.» 
El uso del Alquitrán Guyot á todas !as 
comidas, á la dosis indicada en ¡a carta 
que dejamos rep: educida, basta, en efec-
to, para curar ep poco tiempo el caiarro 
más r-ibelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
3ue es té ; pu^s el Alquitrán deti«Uf la escomposirión de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa de esta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que lodos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo:: diarios, y . . . ¡ Cora! i 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N ' P U B L I C A 
T í t u l o s visados 
E l Secretario ha visado los s iguien-
tes t í t u l o s : 
De Bachi l le r en Letras y Ciencias: 
Expedidos por el I n s t i t u t o de la H a -
bana, á favor de los s e ñ o r e s Pedro 
L u i s Vargas y Conesa. y Octavio y 
Abelardo M a ñ a l i c t o y C a n t ó n . 
Expedidos por el I n s t i t u t o de Ma-
tanzas, á favor de los señores Manuel 
de las Nieves Naran jo y Grut iérrez. 
A n a M a n a V a l d é s Anciano y Mac-
Donald . Georgio Die.eo Losa y de Que-
sada. J o s é J u a n Baut i s ta Soler y P é -
rez. R a m ó n Santana y SVaybert. Jos? 
Eustaquio Marcos y Fun-dora. Ange l 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . A n í b a l Duar -
te y P é r e z Rolo. F lo ren t ino M é n d e z y 
Pino. Manue l M a r í a S a í n z y Or t i z , y 
Al f redo V a l e n t í n Borges y .Garc ía . 
Expedidos por el I n s t i t u t o de Cama-
Sfüéy, á favor de los s e ñ o r e s A r í s t i d e s 
S. Don Z a l d í v a r . y Beni to A . Costa 
Parra . 
Expedidos por el I n s t i t u to dn Or ien-
té, á favor de los s e ñ o r e s Leopoldo de 
J e s ú s D ' E s p a n x y Prienz. J o s é Joa-
q u í n Claudio Lóp'ez y B a t l l o r y . A r t u -
ro Taquechel y Vi l lasana y Santiago 
F e r m í n Porro y Camache. 
De Agr imensor y Tasador de Tie-
rras, expedido por el I n s t i t u t o de Ma-
tanzas, á favor del s e ñ o r J o s é A n t o -
nio Rojas y R o d r í g u e z . 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado á la s e ñ o r i t a M a r í a 
Josefa Orro Me.sías para que asista, en 
cal idad de oyente, al K i n d e r g a r t e n n ú -
ra.ero 6 de esta ciudad. 
Traslados y permutas aprobadas 
Se ha aprobado el t raslado de la 
escuela n ú m e r o 2. de l d i s t r i to d é Pal -
mira, al local que ocupa la J u n t a de 
Ivlu.-íicióii. y el de ?sta of icina a l que 
deja la escuela referida. 
—Tamibién han aprobado las per-
m u í a s 6oli<jjtadái3 por las maestras del 
d i s l r i l o de Guanabacoa. s e ñ o r i t a s O t i -
l ia í l e r e d i a y Juana íjóraez Mpñjfes, y 
por la s e ñ o r i t a M a r í a C. F e r n á n d e z y 
s e ñ o r Francisco L l i b r e , del d i s t r i t o es-
colar de Cienfuegos. 
Tiene derecho 
A las s e ñ o r i t a s Dolores O t a ñ o y Ca-
r idad Vento, maestras del d i s t r i t o de 
San Juan y M a r t í n e z , se les ha recono-
cido el derecho que t ienen á perc ib i r 
sus sueldos de vacaciones. 
Tiene que poseer u n ce r t i f i cado 
A l s e ñ o r J o s é E. Segarra. C i d r a , 
Puerto Rico, se le ha manifestarlo que 
para poder ejercer en las escuelas p ú -
blicas de esta R e p ú b l i c a , es requisi to 
indispensable poseer u n cert i f icado de 
a p t i t u d expedido por la Jun ta de Su-
p e r i n t e n d e n í e s y que puede obtenerse 
previo examen. 
S E C R E T A R I A DE^ A G R I C U L T U R A 
F e l i c i t a c i ó n 
E l doctor Junco, Secretario de A g r i -
cu l tu ra , Comercio y Trabajo , ha rec i -
bido la siguiente f e l i c i t a c i ó n : 
"Matanzas . Septiembre 29 de 1911. 
Sr. D r . E m i l i o del Junco, Seeretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o . 
Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
E n ses ión celebrada en la noche de 
ayer, por la " A s o c i a c i ó n M a r í t i m a y 
Terrestre de Pescadores de Versalles. '* 
en esta ciudad, de la que soy Presi-
dente, se a c o r d ó manifestar á usted el 
reconocimiento grande y profundo que 
guarda dicha Asoc iac ión á usted por 
el i n t e r é s que viene demostrando " n 
pro de los intereses generales de l a 
i n d u s t r i a de la p i sc icu l tu ra , propen-
diendo por todos los medios al alcance 
de su au tor idad y al m á s exacto cum-
pl imien to de las leyes que r i gen sobre 
la materia, á fin de cor tar de r a í z los 
abusos que vienen come t i éndose por 
los constantes infractores de las dispo-
siciones vigentps; 
A l comunicar á usted, honorable se-
ñor , t an plausible acuerdo, me es en 
extremo grato rei terar á >nsted el tes-
t ín tonio de mi c o n s i d e r a c i ó n m á s dis-
t ingu ida y jus t i f icada; quedando como 
siempre de usted m u y respetuosamen-
t e . — ( f ) Ramón Pagns, Presidente.*' 
Productos de l a E s t a c i ó n que se Qui -
t a n con u n Buen T ó n i c o 
E n esta e s t a c i ó n del a ñ o notables 
cambios ocurren en la c o n d i c i ó n de l a 
sangre. Las indicaciones " v i s i b l e s . " 
suelen ser pereza, mal humor , desarre-
glos digestivos, y á veces erupciones 
eulaneas. La " c a u s a ' ' es que la san-
gre se halla algo vic iada por la inac-
t i v i d a d ó excesos del i nv ie rno y nece-
sita un t ó n i c o d e p u r a t i v o . Las P i ldo -
ras Rosadas del D r . W i l l i a m s qu i ta -
r á n la pereza y el mal humor eficaz-
mente pvir i f ican lo la sangre y f o r t a -
leciendo, les nervios, dan e n e r g í a , bue-
na d i g e s t i ó n y apet i to . Personas de 
todas las edades r e c i b i r á n b e n é f i c o s 
resultados de las P i ldoras Rosadas del 
D r . "Will iams, y lo m á s prudente es 
tomar las desde ahora, por algunas se-
manas. Sus efectos equivalen á un 
mes de vacaciones, especialmente si se 
toman " a n t e s " que el sistema se ha-
lle Mniquilado por los calores. 
Las Pi ldoras Rosadas del D r . W i l -
l iams se venden en todas las boticas 
de Knropa y de las A m é r i c a s . 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r . 
A G U A d e F L O R I D A d e | 
M U R R A Y ( M h L A N M A N | 
" E L PERFUME UNIVSR.SAL " j ^ v 
E l más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en 5gS 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. i u l 
T ó n i c o O r l e 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfnma,Suaviza,Hermosea,Limpia 
E L CABELLO Y L A BARBA. 
P A R A E L 
CABELLO 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las canas.Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
Bilsqnense siempre la "MARCA INDUSTRIAL" y firma de 
L A N M A N @h K E M F , n N E W Y O R K 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mando. 
K 5 i 
losRESFRIADO^laseiONQOITIS^osCATARROS CRONICOS 
son curados por loe M é d i c o s m á s eminentea con las 
Ftemodio irrenzplazable oozxtra todita loe 
PAJaB,43, Rué do Balntong*. Y «K TODAS FARHACIÍS T Bnocrsxus. 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D A R 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
S A I Ü P 
P t P 5 r / H A \ f 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURr, RADICALMENTE 
1 O. 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - F x f t d ó » lo la ms fiana.—O^tnhrp 4 efe 1911' 
E L S I N O 
latan que descubría el porvenir por 
diez oéntímiÓB, val iéndose de dos jilgr"*1-
Todos mis compañeros interroga-ros. . , . , , . 
Se l l ^ b a Pedro L a r r i z . pero nos- i ron aj ^ ^ J ^ t ^ -
otros ¿ e n n ^ le llamamos P o ^ ; , ^ S ^ f t Í y m L -
v era mozo sin.patico, valiente y ^ i g ^ ^ M ^ m . e o m ^ n d i ó la 
de bien. Sus padres le educaron por ^ tr osa ; llorar á 
estilo alegre y pintoresco con que se ^ « ^ ^ ^ n(.0 Vivirás ai^r(>-
eduean en A n d a l u c í a los ninas r - ^ ^ T j , E1 a n ^ i r eon-
l ; " v así Panuira, que sabia poqui- ^ T ^ ^ ' v 506 oa^... i '"^"' f;nliahíi acertando v a(iuella predic-
1<i'ai . j „ „ ol 1+a nñn«: extendí ) r>*>r mi e-<rv.H 1,1 muí 
un dije en cuantos ejercicios dan al te anos , - y , u u ' ' ' , • . ¿TTÍ-J^ I I 
Z r r o a-i l idad v viril ga l lard ía : ora sensación fría. Mas tarde, hal lándome 
d o X ' ^ n potro, ó cociendo liebres ex, Badajoz, n n . gitana joven v mu. 
^ T s a t i a n d o el furor de los toros con bonita me exanimo la mano. ¡ U B ^ 
I S d e roja percalina en la mano. « É a - ^ j o mirándome con sincera 
Varios ann-os míos, eonenrrentes grandís ima p -na-r (ne :,n mozo tan 
Cumplido como tú haya de morir de 
mala manera !. . . " 
Ritos vat ic in ios—ctmclnyó Pedro 
I^arráz—tan repetidos me impresiona-
ron, adueñándose de mi ín imo. y rue-
go á ustedes crean hice cuanto sup^ 
por desecharlos. ^Tas. no pue do; v si 
por las noches, vendo solo, oigo que al-
guien camina detrás de mí. vuelvo la 
cabeza v me detengo, dándole tiempo á 
pasar delante.. . 
asiduos á cierto colmado trianero muy 
reputado, entre la gente aficionada á 
hicn comer, por su vinillo aloque y el 
sabroso gusto de sus pescadillas. elo-
giaban y ten ían en mucho las buenas 
cualidades de Larráz : llano de carác-
ter. ingen;io. alegre como un bateo y 
hombre terne que. llegado el caso, sa-
bía reñir s in volver la cara. 
— ¿ A qué tendrá miedo Paquirof— 
nos preguntábamos . 
Realmente creíamos que el temor no 
echó jamás semilla en su corazón. Pe-
ro nos equivocábamos: Pedro Larráz 
tenía, como todos los hombres, su de-
bilidad, su r i d i c u l e z . . . 
/ . C u á l ? . . . 
E l mismo la. declaró' una noche, ha-
l lándonos de sobremesa, y aunque pa-
recía no dar crédi to á los maleficios, 
agorerías , predicciones y demás usos y 
zarandajas de la superst ic ión popular, 
confesaba paladinamente su miedo á 
''su sino." hacia lo que él llamaba su 
"mala sombra." 
E n la época á que me refiero L a -
Transcurrieron vanos meses. Aque-
lla conversación se olvidó. Un día los 
periódicos publicaron la muerte de Pe-
dio Larráz, asesinado en una tienda 
de la calle de San Pablo, cerca del 
puente; y era una muerte tanto más 
inverosímil y misteriosa, cuanto todos 
conocíamos la serenidad y probados 
arrestos de Paquira. 
Tenía L a r r a / relaciones enn la hija 
de un carpintero; se llamaba Pas ión . 
Por las noches como era verano, los 
padres de la muchacha cogían dos si-
rráz pasaba de los treinta y cinco años, ! lias y dejando las puertas de la tienda i 
y aunque gozaba de excelente salud y i abiertas, sa l ían á la calle, formando j 
era bienquisto de todos, la idea de mo- ¡ corro con otros vecinos y estándose I 
r i r t rág icamente le perseguía, robán- j allí de palique y guitarreo hasta muy 
dolé la pacificadora confianza que de- j tarde. Paquira y Pasión, sol ían que- i 
b ían de infundirle la robustez de sus i darse dentro de la carpintería, dicién- 1 
p u ñ o s y el br ío y sereno temple de su dose ternezas y jurándose amor por 
ánimo. todas las virutas que llenaban el suelo 
— S í . cuando he peleado con alguim cubierto de s e r r í n . . . 
—dec ía Paqniro—llego á acordarme L a noche del crimen Pasión estaba 
d^ ésto, me dejo matar. • inquieta, temiendo que su antiguo no-
Más tarde supimos que Larráz no ' vio Enrique de Blas, ó Bíásitlo; como 
exageraba: la autoridad de su preocu- i le llamaban en el barrio cumpl;e.«-e cier-
pac ión era tal. que bastaba á rendir el i tas amenazan. 
doble empuje de su voluntad v de su • —Porque ese hombre—afirmaba la 
brazo, entregándole á la fatilidad j joven—es un traidor, ' jn mal bicho que 
inerme y pasivo. Y no es (pie Pa.q\(irn \ no sabe mirar de frente, 
temiese á la muerte en sí misma, por i Rlasillo había dicho en una taberna 
cuanto representa y simboliza, sí por el que Pasión sería suya aunque tierras 
aparato trágico en que. seürún él. aqirc-
Y-A imierte habja de cumplirse. 
—Siendo p e q u e ñ o — d i j o — t a n t o que 
la niñera no podía aún INvarme de la 
mano, mi madre quiso saber mi sino y 
fué á preguntársíelo á esos paiarite.s 
y cielols acordasen lo contrario, y que 
no le pedía á la Virsren de Triana otro 
trabajo ni mayor sacrificio, que sacar á 
Paquira á reñir y ponerle los intesti-
no^ al .sol. . . 
Oyendo estas baraterías v bravueo-
amaestradf»s que dicen la bnenaventn- ' nadas. Larráz se encogía de hombros 
ra presentando al (diente una tarjeta,; — ¡ Q u e venga, á buscarme cuando 
donde va escrita la predicción. L a pa- ¡ g u s t e ! 
Pasión, que le quería bien, se enfa-peleta que el pajarillo agorero me prc 
sentó decía : 
" E r e s rico. Vivirás alegremente. Te 
m a l a r á n . " 
—Como la primera afirmación del 
horóscopo era exac ta—cont inuó L a -
rráz—-ini madre se marcho muy dis-
gustada y es trechándome contra su co-
razón, queriendo defenderme va de 
aquella sombra negra que presidía mi 
nacimiento. Pasaron muchos años, más 
(Je veinte, y yo vivía en Madrid gas-
tándole á mi padre euairto dinero po-
día. F n a mañana, regresando con va-
rios amieros de las Ventas del Espír i tu 
Santo, donde babía-mos pasado de ja-
rana la noche, me acerqué á un char-
dó, reprochándole su cachaza y des-
cuido. 
— D e b í a s t emer le—exc lamó — pues 
de los malos, que así te abrazan como 
te clavan un cuchillo, siempre debemos 
gua rdarnos. 
El 'a no recelaba que Enrique fuese 
á 'buscarles allí , pues su padre no po-
día verle ni en retrato; mas sí t e m í a ] 
oue. .solo ó acompañado de otros peri- , 
Jlañes de su .jaéz, sorprendiese á Pedro 
cuando éste recresase á sn domicilio, 
allá de madrugada. 
Pedro sonreía extendiendo el labio 
inferior con gesto tranquilo de perdo-
navidas : 
— / . Y q u é ? . . . 
Callaron de pronto, viendo surgir 
en el rectángulo de la puerta la figura 
de Blasillo. (cuien, luego de tituoear 
unos segundos, avanzó resuelto. .Xadie 
le había visto entrar; fuera, en la ca-
lle, resonaba un alegre estrépito -de vo-
ces y risas. Larráz le miró de hito en 
hito y con gran sosiego; Pasión le ob-
servaba también, inmóvil y sobreco-
gida. 
— A d i ó s , Paquira—dijo Enrique. 
— A d i ó s . Blas. 
—jSabes á qué he venido? 
— A matarme, ¿verdad? 
Hubo una pausa. Pasión, sin mover-
se del taburete <pie ocupaba, tal era la 
flojedad que en sus piernas había 
puesto el miedo, extendió un brazo por 
leíante le Pedro, queriendo contener-
le y ampararle. 
— Eso q;:e ha.s dicho—repuso Blas; 
•—á matarte, 
— i Por qué? 
—Por esa mujer. 
—Bien eóvtá. . . que ella se lo merece 
todo. 
. —Pues, anda, vamos. 
Pasión se levantó. 
— ¡ B l a s i l l o ! — g r i t ó ; s a l de aquí 1 
Púqtiiro se levantó también. 
— ¿ C u á n d o y dónde? 
—¡ Ahora mismo ! 
Hápidamontc , con la asri'i la ! tisrres-
ca, echó mano á La faja, sacando un 
guadi feño qu,' devanó <ui el espacio una 
línea fie plata. Pasión lanzó un grito 
roneo; Paquirn. que iba desarmado, 
cogió una hacha que vió sobre una me-
sa y avanzó hacia su rival. 
— T i r a — d i j o . 
— ¡ X o . t ú ! 
- ¡ T ú ! . . . 
Se midieron con la vista, oscilando 
sobre sus piernas, cpie el coraje dotaba 
de terrible elasticidad. Pastaban solos: 
los ojos de Blasillo tenían un fulgor 
ex traño; en su mano derecha el cuchi-
llo extendía su lengua de acero-, su 
lengua fría, que da la muerte . . . Y . 
repentinamente. Paquira t embló: el 
doble vaticinio de la sritana y de los 
pájaros cruzó por .su frente; vió claro; 
el horóscopo no mentiría aquella vez; 
algo viril acababa de desplomarse den-
tro de su alma: las fuerzas le abánelo--
naron. sus brazos permanecieron rai-
dos, inertes á lo largo del cuerpo. ¿Pa-
ra qué k i c h a r ? . . . E l Destino lo que-
r ía; la predicción iba á cumplirse; la 
muerte estaba allí, mirándole ; era 
inevitable. . . 
—; A n d a ! — g r i t ó Blasillo. 
Y arremetió á su enemigo, bajando 
la cabeza. Paquira tiró» el hacha. 
E l primer golpe lo n v i b i ó en -d 
vientre. E l segundo en e] corazón. . . 
Y cayó desplomado hacia atrás, 
muerto. Murió sin defenderse. . . 
E r a MI sino. 
EDI'ARDO Z A M A C O L S . 
Los n iños pobres y desvahdes ene» , 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
gario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qr.e 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario -e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
na 58. 
T>r. M. D E L F I N . 
DE NUEVA YORK 
E n o b s e q u i o d e 
u n c u b a n o i l u s t r e 
E l notable y conocido artista, Mr . 
Edmund Russell, d ió el próximo pasa-
! do jueves una recepción íntima en ob-
sequio del ilustre pedagogo cubano, 
¡don Luis Baralt, el cual, procedente de 
Bélgica y Francia y de tránsito pura 
su país, permaneció algunos días en 
Nueva York, habiendo recibido ine-
quívocas muest ras de admiración, y 
aprecio por parte de sus compatriotas 
v demás personas distinguidas de esta 
colonia hispanoamericana, tan bien 
como de buen número de neoyorkinos, 
entre quienes supo conquistarse' múl-
tiples amistades cuando, en época no 
lejana, residió largo tiempo en esta ur-
l)é consagrado á la enseñanza de nues-
tro idioma cu diversas instituciones 
docentes. Como conferencista, dejó asi-
mismo bien cimentarla su fama ante 
cuantos tuvieron ocasión de conocerlo 
v oírlo en aquel entonces. 
E l señor Russell, que siente profun-
da simpatía por aaestra raza, al efec-
to de hacer doblemente agradable la 
visita del doctor Baralt á sn Kstudio 
de la calle 3íla, r e u n i ó ' u n núcleos se-
leetísimo de amigos suyos, conocedores 
del español, qu-̂  con acento extranje-
ro unos y acentuando los demás según 
la fonética de sus respectivos países de 
la América latina, ofrecían en conjun-
to, dentro de la unidad de la lengua 
castelíañá, la variedad más s impática 
al oído del observador "peninsular." 
Tiene el artista en su original E s -
tudio un "Trono"—como él lo llama 
—en donde tornó asiento su huésp?d 
de honor, que era presentado por aquél 
á cada uno de los invitados, á medida 
que éstos iban llegando, presentándole 
luearo á todos en general con breves 
y o no rt unas frase.?. 
Hizo uso de la palabra después el 
obsequiado, y en inglés perfecto, co-
menzó por |e licar una bien razonada 
alabanza á esta oró-pera Repúbl ica 
norteamericana, fijándose especialmen-
te en Xueva York y evocando sratos 
recuerdos de sus treinta años de resi-
dencia en la metrópoli . 
•Como delearado (pie fué del gobierno 
cubano al Primer Congreso Interna-
cional de Paidología, que acaba de te-
ner lugar en Bruselas, nos habló de í l , 
poniendo de relieve su importansia su-
ma por haber sido el primero de esta 
clase que se celebra en el mundo y en 
virtud de 'comprender la ciencia pai-
dológica el estudio general y comple+o 
del niño, hacia cuyo objetivo debe la 
humanidad dirigir sus miras, porque 
constituye la base de la civi l ización y 
cultura de las generaciones venideras. 
Terminó el señor Baralt su discur-
so con elocuentes párrafos de cortesía 
y agradecimiento por el agasajo de 
que era objeto, á los cuales correspon-
dió el auditorio con un aplauso since-
ro, u n á n i m e y juste. 
Luego conversamos un buen rato con 
este insigne catedrát ico de inglés, del 
Instituto de í íeannda Enseñanza de la 
Habana, tráyéndonos su trato senci-
llo, pero exquisito. 
E l doctor Baralt ai puede decirse 
que es la bondad personificada. Para 
cada caballero que se acercaba á estre-
charle la mano tenía una sonrisa amis-
tosa ; para cáda dama, una frase ga-
lante, fina, halagadora.. . 
Altamente satisfechos de la hospita-
lidad que es notoria en casa del amigo 
Russell. abandonamos otra vez en la 
solicitud de su Estudio las magníf icas 
obras de arte encerradas en esos salo-
nes, donde se hallan en harmonía la 
originalidad v el biven gusto. 
F . 
(De " L a s Novedades"). 
P a r a n o « r . i s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r • n l a 
c e r v e / a d e L A V K O W A U q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Los disparos de San J o s é de las L a j a s 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha designado al Juez Sr. Gon-
zalo del Cristo—-de San Antonio de 
los B a ñ o s — p a r a que con el carácter 
de especial entienda del proceso ini-
ciado con motivo de los disparos he-
chos en un mitin pol í t ico celebrado 
días pasados en San José de lae L a -
jas. 
E n la aludida fiesta se encontra-
ban, como es sabido, les representan-
tes á la Cámara señores Messonier y 
Porto. 
Leg-alizaciones médicas 
Se recuerda á las partes, mandata-
rios ó letrados la necesidad impres-
cindible de que al presentar en cual-
quier Sala de lo Criminal a l g ú n cer-
tificado médico , pidiendo la suspen-
sión de un acto, venga dicho certifi-
cado legalizado, como es natural, por 
la Secre tar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Este detalle deben t^enerlo muy pre-
sente los agentes judiciales. 
E n materia civi l 
Habiendo conocido la Sala d? lo C i -
vil, en a p e l a c i ó n , de los autos i e ma-
yor cuant ía seguidos en el Juzgado 
de primera instancia del Oeste, de. es-
la capital, por don J o s é F e r n á n d e z 
González y d e s p u é s por su cesionario 
D. Martín X : Glin y por don I>aac 
Regalado contra Mr. Wii l iam J . Oli-
ver, ha fallado confirmando "'l auto 
apelado, de fecha 12 de Marzo de 
1910, sobre daños y perjuicios causa-
dos á la parte apelada. Se imponen al 
apelante las costas de la segunda ins-
tancia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
E n la Sala primera de lo Criminal 
los siguientes: 
Causa contra J o s é Azapilo, por le-
siones. 
Contra Mamerto A r g u d í n , por de-
fraudac ión . 
Contra J o s é García, por. falsifica-
c ión . 
E n la Sala segunda los siguientes: 
•Contra Laureano Campos, por ame-
nazas. 
Contra Crescencio B . Alonso; por 
•rapto. 
E n la Sala tercera los siguientes: 
Contra F ide l F e r n á n d e z , por rapto. 
Contra Liborio Rodr íguez , por 
robo. 
Sajía de lo Civ i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de. 
lo Civi l para el día de hoy Son i 
guientes; ' jr,s si. 
Jaruco .—Francisco Rodrigue* T 
na contra Clemente García v , 
contra nul idad; mayor cuantÍH p5' 
mente, Plazaola. Utaadoa, FivV ?" 
Andrade, Manrara. Procurad i? 
Sterling, Reguera. Sr . Fiscal . 
Norte.—Francisco G. Arenas 
tra Pedro Fantony. Mayor ccaniS 
Ponente, Cervantes. Letrados u ^ ' 
garay, Bustamante, M. Tarich'^ q *' 
nados v Vi va neos. ' ra' 
S u r . - J u l i á n Arrebola, por sí y . 
rr i . rcsentac ión de sus menores 
contra Antonio Cuesta y otros gow^ 
ni ¡dad y otros pronimciamientog M e 
yor « u a n t í a . Ponente, Morales. U.\vt' 
dos. García Freyre , Ledón. Proi ur ' 
dores. Aparicio, Zayas y Roca. 
Tienen notificaciones hoy en 1a 
Audiencia las personas siguientes• 
Letrados. — Aui-elio K. do Castro 
Pedro Arango y Piña, Carlos ¡ ¿ 
Guep, J o s é P. Gay. Manuel E . Gómez' 
Gonzalo A. Zúñiga , Rodolfo F Cria! 
do. 
Procuradores. — Mayorga. Sierra 
Zayas. Reguera. Aparicio. ' 
Partes y mandatarios. — l o s é Gar-
cía Ron, J u a n N. Martínez, Aurelio 
Pérez, Emil io Babé , Antonio Pemas 
Manuel J . Morales, Isaac Regalado' 
Saturnino Ruiz, J u a n I . Piedra. An-
tonio L á m e l a s , Antonio del Mente 
Jasé J . Guigu. Raúl León, Francisco 
Gfarcía, Francisco G . Quirós, Pedro 
A. López. Rafael S. Jorr ín , Potricio 
Prado, Praucisco Llopart, Basilio Ba-
rreto, Gabriel García Alvarez. Raed, 
ro López González , Alberto Pons. Vi-
cente de la Torre, doaquín Pérez Ar-
naldo. Manuel Menéndez Al vare;? 
Francisco Díaz y Díaz, Salvador 
Guardia, José F e r n á n d e z Ruiz, Erai-
lio Vil lanueva. 
D E S t O T T 
m a n t i e n e y r e n u e v a s o r -
p r e n d e n t e m e n t e l a s f u e r z a s 
d e l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
l i d o * y d e l i c a d o s ; d e los j ó -
v e n e s d e l g a d o s y a n é m i c o s ; 
d e l a s s e ñ o r a s n e r v i o s a s y 
c a n s a d a s ; d e l o s a n c i a n o s 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o e n t e r o f o r -
m a n d o s a n g r e p u r a y m ú s -
c u l o s f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t n o 
c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a 
i r r i t a n t e ó n o c i v a . E s e n s í 
u n c o n j u n t o d e p u r e z a , d e 
v i d a y l a m e d i c i n a - a l i m e n t o 
p o r e x c e l e n c i a p a r a t o d a s 
l a s e d a d e s . 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
• > 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la C e m p i i a 
A N T E S D E 
A Í T I O H I O L O P E Z Y C-
V I A J E S D E V E N I D * 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el rifa 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 ríe Octubre 
De Santander. . . . el (iía 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUNA Y SANTANDER 
Eit 1-'clase dssóe $ U 8 Cy. es sáslaals 
« P .« «126 ^ 
« f m í m t i t « 8 3 ^ « 
* 3- o r i i i á m * 18 < 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta . 
Prec ios convencionales para c a m a -
rotes de lejo . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
Vapor 
'ALFONSO Xll l" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 «ie Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
S i L I D Í S DE LA HABANA 
ipor 
"ALFONSO XIH" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
iña, Santander y Bilbao. 
Va.por 
•REINA MARIA CRISTINA' 
Saldrá el día 1". de Noviembre para Co-
ifta, Santander y Bilbao. 
ipor 
"ALFONSO XH" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ifia, Santander y Bilbao. 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá, el día 2 de Diciembre para Co-
ina, Santander y Bilbao. 
•REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
iña, Santander y Bilbao. . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SUPELAXA 
taldríi para 
V E R A C E U Z 
sobre el día íl de Octubre Uevandc la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje será-n expedido» 
basta las ÜIEZ dei día de l« salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
«; Consignatario antes de correrías, srtn 
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el pu r̂̂ o de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundá-ndoso en esta dis-poelción la <̂ om-
pañ';? no ndrnitr?. bulto aig-jno de equipaje 
que no l?ve oOarsjaneTvte estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe sratuitamente la 
lancha •Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
ertTueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no eerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«i 
España, focha 22 de As-osto dirimo, no se 
admitrá en el vapor mA.s equipaje que «i 
declarado por H pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa ConsisTiatarla 
Para informes dirigirse ft su con?icrn^tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 n. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase deí*de $148.00 I . A. si «4«Uit( 
E n 2R clase 126.00 „ 
E n 3« Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de loa y v-ueite. 
Precios convencionales en camarote» ds 
lulo. 
Los equipajes se recibirán en ia Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenor*»», dlrtgi.rse á sa co»-
sigr.atano en esta o tasa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm 1,090. 
OFICIOS 88. altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
L I N E " 
' N E W Y O R K C U B A K A I L 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4. 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , R ío Blanco, Malas Aguas. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe, 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo S y 10. 
C 2093 ' i n 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 25 á las 5 de l \ tarde. 
P a r a Nnevitas (sólo á la ida). G i b a -
r a . V i t a , B a ñ e s , Sag'ua de T á n a m o , 
B a r a c o a , G a i i t á n a i n o (solo á la ida; 
y Saiitia«ro de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G D D S C U B A , 
S.ibado 2? á la^ -5 •la in r.ards. 
F a r a Nnevitas . Puer to Padre . Cha^ 
p a r r a , G i b a r a , >Jayarí (Xipei, B a r a -
coa. G n a n t á n a m o rá la ida j a l retor-
no) y Santiago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
SaXlri para PUERTO I.rMOK. COMM, 
SABA^H L A . CURAZAO, PUEnTO C A U P -
tXO. L.A G U A I R A , CARrPA>0, T R I I V H 9 \ n . 
PONCK. 9 Alt .IUAPÍ P E PUKRTO RICO, 
S a n t a C r u : de T e n e r i í V . 
CAttm r BarcclMts 
sobre el 3 de Octubre é las cnatro de ja 
tarde, llevando la correspondeucia púhlioa. 
Admite }>aHaJeros para fmert» l.iu»*a. 
IAB, SaaoniU*. Cnmmt*. 
PTi-Tt» Crrb-lla 7 I.a «««Ira 
r rarga {reneraL incluso tabaco, para »exío» 
1«¿ puertos «!e HU Ititiarario r del Pao!i)c« 
y para .Maracatbo r«n trasborde *n Cu.ra.aao. 
loa bllletea de pasaje aMo aerán e.̂ pedioiM 
h«-«a as DI1C2 del día da la aalidn. 
pOiiaas de carga se ftrnia.:-an por el 
CoQMlg-natArío aatcs de cerreriaa. atm cure. 
r-Msitos serfen nuraa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á. bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
Compgpie Géprale TraítftMíifine 
m 
S. S. < n. 
m u W VAPORES 
m w ñ y a t o n (ie la 
\ l u \J\J 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A COMU-
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
N'OTA. —̂ TCírta Compañía tiene una p641xa 
flotaíite. a*! para eeta linea corv* para to-
das las detnts. bajo la cuaJ pueden aseflru-
rarae todos los efectos que »e erntiarquan 
en siw \-a»ores. 
l-iajnamc*, la aAenoWSn de loe «e^oreu» pa-
•ajerr^. ha^la el articulo 11 da! Re«lamen-
tQ de pasajero* y del orden y raimen In-
terior de los vapores de esta CowpaAJa el 
cual dice a.«u: 
"Loa oaaa^eros deberáJi eiacrU.ir sobre to-
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORU«A. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA. 
Via>e en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrA sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
VAPOíl CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá, el día 28 de Octubre 4 las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Todos los martes & las diez de la 
mañana y rodo-} los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Projrre^o 
v Veracruz, todos los lunes á ¡aa cinco 
de la tarde. 
Para reservar enmaróte-, precio- de 
pasajes y fiemas informas, acúdase á Pra-
do 1 l í , Teléfono A filó!. 
Pa«aje dp I*. clase para New York 
desde $2^.00. 
Para p.ecios de fletes acúdaae á los 
apentes 
ZALDO Y COMPAllA 
l e l é i o n o s A 6192 y A 0194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 16«-T Kh. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r n i u » 
Mldrá de esre naerts lo^ iaiére«l94 á 
las cinco de la r.ar }«. i>ara 
S a g u n v C a i b a r i é n 
l o w t a SilMH i ¿ u n sua n m i ) 
C 2yji I O. 
D E 
S O B E D f O S C E 
S. en C 
U ü m CE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911, 
V a p o r N Í I S V I T A S . 
Miércole» 4 á la^ 5 ds la tarda. 
Para Nnevitas. (MOIO á la iíla> G i -
barn. V i t a . Kanes , Sagtiade T á n a m o . 
B a r a c o a , Giu in tanamu (.solo á ia irtaj 
.T Santiago de Cuba . 
V a p o r S A N T Ü G O DE C U B A 
Sábado 7 *l»s i la de ta-ds 
i'-.iru Nui'vitns, Puerto P a d r e . C h a -
p a i r a , G i b a r a . Úfcjrari rNipe^. Bars»-
eoa, G n a n t á n a m o fú lu i<ia ¡r al rotor-
noy j Suntiago de Cuba, 
V a p o r J U L I A 
Sábado H á las 5 de la tarda 
l'Ai n Nneyitas («tolo A la ida), S a n -
tiagro <l<' (Tiíba, Sarita í > o m i n y o . San 
P. d r o d e M a c o r í s . Ponce. MajasrQ«z 
CSÓioal retorno; y San J u a n de P u e r -
to Rico, 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á las 5 do la tarle. 
P a r a .Nnevitas <só\o al retorno;. 
Puerto Padre , C h a p a r r a . G i b a r a . 
^ i ta, Banep. M a j a n . rNipe) Bararwa , 
G u a o t a n a m o fa ia ida y al rotorno>/ y 
Sautiaero de Cuba . 
N O T A . — Este bnqne no rec ibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Coba. 
todoe los mártes á las 5 d« la tarde. 
Para Isabela da Sagus y Caibaríé» 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta las tres dfe ia tarda J<i 
día de salida. 
Carga de travnaía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde del día anterior a! de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
caran ai Muelle de Boquerón, y los de loá 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba el atraque io harAa 
siempre un el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Lo» conoetmientos para los embarque* 
serin dados en la Casa Armadora y Con* 
Signataria á los embarcadores que lo 
liciten, no admitiéndose ningún erobarqu* 
co- otros conocimientos que no sean pra» 
eiaamenúi los que la üknpreaa facilita. 
Eh los conocimientos deberá el embaf» 
eador expresar cor toda claridad y exao» 
tltud las marcas, números, número de bul» 
tos. clase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, pe** 
oruto en kilos y valor dr las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qu« 
le falte cualquiera de estos requleitos, 1* 
mismo que aquellos que en la casilla OO* 
n-pRpondl̂ nte a! contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos." ••mercancías" 8 "t>*" 
bidas;" toda ver. que por las Aduanas »• 
exUe que se haga constar la cia.se de con* 
tenido de cadr. bulto. 
Ivos sefiores embarcadores de h«bldas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en 1<* 
conocimientos la ciase y contenido da ca* 
da bulto. 
Rn la casilla eorrespondlerte al pal* a« 
producción se escriMrA cualquiera Q« 
palabras '•País" 6 "Kxtran.iero." 6 las d 
• i el conter.ido del bulto 6 bulto* reunías»* 
ambas cualidades. 
V a P ^ G I B A R A 
Sábado 21 á las 9 de la tarde 
P a r a Nnevitas. Puerto Padre , ( ha-
p a r r a . O i b a r a , M a y a n . ^Nipe> B a r a -
coa, (xuantanamo ^a la ida y a l retor-
mvj y Santiago de C u b a . 
Hedemos público, para sMiera! rrmC*¿. 
miento, que no será admitido n,n*tin !^r. 
to que. á Juicio de los señares 8<*'**"oí 
gos, no pueda Ir en las bodegas del buq 
con la demás carpa. 
NOTA.— willdas y «calas r0^*, 
aer modificadas en la forma que crea 
•entente la Kmpreaa. _ _ . r . 
OTRA,—Se suplica á los á 
ciantes. que «an pronto estén los buo ^ 
la cAi-ga. envíen la qu? tennaa <ílsi;lu ^jt!-
de evitar la aplomeractín en IoS . rei 
mor. días, con perliilclo de los conailtri # 
de carros, v también de los VaPor*(:' •« 
tienen que efectuar la sal'ds 4 t*9*^ 
la noche, con lor riesgos consignleni*»- ^ 
SOBRINOS D¿ HERRERA S. 
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TlTO S A L A S 
rde de Diciembre de 1910, en 
Uilrrhausée del núra. 4 de la rue¡ 
(Barrio Latino,) Euben Da-¡ 
pito en bata roja á grandes; 
-río» inclinado sobre voluminoso 
de la edición extraordinaria 
<plVación de Buenos Aires, lee su 
de Ia ; la Argentina. Angel Cesar Ki-
A P la lectura por encima del 
ras- slglldel poeta. Tito Salas, en cal-
\tí$bx0 aj ardimiento, escucha ab-
ija sU "clamando con frecuencia: eso 
I r̂t0? t' En cuanto á mí que ya ha-
es ^^ado el poema, advertía como la 
r ^ ' r d a del autor enriqueciendo la 
TOf • • el color da relieve á estrofas 
flfe1^ ;s desdeñé y en las cuales per-
<f bellezas. La leña crepita en el 
El pequeño Rubén de grandes 
ombrados, entra y sale cosido (\ 
t** Tdas de la sierva que aporta vasos 
Í!!S • lev and soda, y en el saloncito, 
h^^fue^o y almas se salían armo-
n^mente3 separados por los frágiles 
i de las ventanas, de la niebla 
tf^J* la cúpula del Pantheon. amor-
^ los árboles esqueléticos de la Ave-
Wa del observatorio y los mármoles 
henees del Jardín del Luxemburgo. 
V nr la virtud creadora de la poesía, 
P en nuestras pupilas: el vasto es-
•0 v su selva de mástiles engalladas 
^ ' banderas de todas las naciones, 
f ^pa ravada por los rieles, roto 
j/ncanto legendario por la férrea ver-
1V J del tren, perb agitada por rumuro. 
mar áureo, oprimida por la pezu-
? ^méstica de nítidos ganados, la 
"¡moa matriz prolífica para el hom-
i f f la bestia y la espiga. Y los versos 
Satán la turba inmigrante: gentes 
1, todas las razas, viejas raíces, espíri-
1 uncidos á las tradiciones que en-
^ntrau en la patria nueva, el pan 
rfdentor y la posesión de sí mismos, 
flaees el'mayor de los bienes. Y en 
¡mella tarde, d Canto á la Argentina se 
nos reveló himno de vate consagrado 
i la América, pues descontando cifras, 
florees que se entonan a la región del 
Plata son propios de las costas que ba-
ñan los mare.sPacíf ico. Atlántico^ Ca-
ribe; de la Canaan prometida, á todo 
dolor, á toda aspiración humana. 
Horas después, en el humoso y hu-
llanguero café d'Harcorut, Tito Salas 
rompe un soliloquio. 
-Si es preciso hacer cosas fuertes. 
Pero la fuerza no está en las propor-
ciones colosales, sino en la realidad, en 
la expresión de ía vida, en ser uno mis-
mo y en pintar con la propia sangre. 
Y sin detenerse' expone una idea que 
empolla, con el anhelo de ofrendarla á 
Venezuela en ocasión del centenario de 
la independencia, pero requiere dinero 
para comprar tela, y colores y su pen-
sión magra no alcanza para tanto: un 
Miptieo representativo' de la epopeya 
de Bolívar. Y su verba á frases que 
son brochazos pinta los paneaux: el 
primero Baivar .ioven, en el-uMonij Sa-
cro, el Cen&alv el-paso del Caudillo por 
el páramo Je Pisba y el tercero, el L i -
bertador muerto en la casa del espa-
iol de Santa Marta. A l hablar siente 
• comunica la belleza de-su concep-
| 
Semanas más tardes, de regreso de 
una peregrinación por ciudades de 
hrte. visité al pintor en su taller dé 
la rué Campagne Premiere, y encon-1 
tréle en lo alto de una escalera, esbo-j 
zando al carbón figuras en una tela I 
que parecióme inacabable. Y sin le-1 
vantar la mano, me explicó como elj 
Gobierno de Venezuela le había aco-l 
rrido con el encargo del tríptico, pro-. 
porcionándole no solo la ocasión de, 
ganar una buena suma, sino granjear 
su verdadero lauro, pintando algo su-
yo, exclusivamente suyo, mezclando con 
los colores sueños, dolores, ambiciones, 
inspirados por la patria, tan gloriosa. 
Y antes de que se contaran sesenta días, 
en la colina de Montmartre, en el nú-
mero 15 de la rué Hegesippe Moreau 
(infeliz poota muerto en el Ilospital.) 
quedéme sorprendido y deslumhrado: 
un vasto lienzo, inconcluso, pero ad-
mirable ya, llenaba el amplio taller 
luminoso. Y un día tras otro fui á 
estudiarle, siguiondo atentamente la 
tarea, atisbando al artista en los mo-
mentos fugaces de desfallecimiento y 
en aquellos en que por el pincel trans-
vertíase á la tela el fuego de la vida. 
Y así, entre las exigencias del tiempo 
limitado y el temor de no alumbrar 
todas las ideas que germinan en su ca-
beza coronada de rizos rebeldes, su ar-
dor se acrece, ó á las veces se rinde la 
mano, y obsedido por el sueño no ve 
la belleza objetivada. Y sin embargo, 
cada nuevo golpe de pincel, destaca 
con más luz la figura de los tres pa--
neaux. En el primero: Bolívar joven, 
en pie, jura en el Aventino la libertad 
de América, ante su masetro D. Simeón 
Rodríguez, quien reposa en un capitel 
caído, un libro entreabierto en la si-
niestra. El cielo azul de Roma les co-
bija y en el fondo impone su masa ol 
Coliseo, promulgando á través de los 
siglos, sufrimientos de esclavos, y se 
recortan en el aire diáfano columnas 
y arcos, testigos de las grandezas de la 
R-epública de los Césares. El conti-
nente de Bolívar es sereno, sin teatra-
' lidad, revela como su espíritu se ha 
; conmovido al contacto de la ciudad, 
| puérpera de glorias y grávida siem-
; pre, en cuyo seno se igualaron las vir-
! tildes ciudadanas y los horrores de la 
i tiranía. La seda de los trajes ha sido 
! tejida cuidadosamente por el pincel, 
¡ pero sin afectación ni propósito de 
atraer engañando el ojo, y los colores 
fluidos y suaves de este paneaux se 
acuerdan con los tonos crudos de los 
otros dos. En el central: los Andes, en 
el fondo, soberbio, hirsutos, cierran el 
paso á la hueste libertadora. En primer 
plano: un tambor casi en cueros, un 
, viejo sentado quo calienta bajo sus 
: brazos dos adolescentes, un venezolano 
i y un inglesito, otro, escapulario al cue-
llo, la cara entre las manos, los codos 
i en la rodilla, un negro de rostro ris-
pido, de bruces, el mentón hundido en 
| las palmas; esotro duerme tendido bo-
ca-abajo; más allá, el fusil al hombro, 
arropado en la cobija, bajo el ala del 
i amplio sombrero de cogollo, un vete-
I rano, mira á su vecino que de hinojos 
i dobla la cerviz. Y un llanero curtido, 
j contennpla mudo, desolado, su caballo 
i muerto. Y en el término, enastada en 
i una lanza, vacente. la bandera veno-
i zolana luce el azul, la púrpura y el 
gualda de sus franjas, y no es allí una 
mancha de color, colocada por el capri-
¡ cho ó la ciencia del artista, sino la 
| fuerza que mueve los cuerpos delezna-
bles, el amor que los une, la llama que 
• los calienta, infundiéndoles una alma 
noble. Ecuestre, mas no en el corcel 
piafante de las paradas, sino en el ro-
cín cansado y sucio, está Bolívar, per-
dido el cuerpo en los pliegues de la ca-
pa obscura, Rodeánle Soubelette, San-
dander O'Leary y el Inglés de la Le-
gión. El jefe observa con mirada agu-
da el desfile iniciado: soldados hara-
pientos que arrastran las monturas, pi-
cando á gritos los bueyes. La vanguar-
dia asciende empujándose, el soplo he-
roico les impele venciendo la miseria 
física. Esos son los libertadores. La 
montaña alterosa le reta. El frío del 
páramo es aliado de la tiranía. La in-
quietud de lo desconocido imprime uu 
sello de misterio á su fisonomía. El frío, 
la montaña, la flaqueza de sus tropas 
le interrogan. El pesa el pro y el con-
tra. 'Su mirada escudriña hasta el tué-
tano de s. res y piedras. Inclina la ca-
beza á la pesadumbre de las ideas, co-
mo su caballo extiende el cuello bajo 
su cuerpo. Su fe es viva, su ideal pu-
ro, ja potencia de su genio plena, y en-
carándose al destino que se anuncia ad-
verso, en silencio, decreta, que mañana 
á pesar del páramo y del coraje caste-
llano, Boyacá será. E1 tercero es la 
pobre habitación de Santa M a m en 
la pared del fondo el esculo de 1;S lió-
nos y castillos. El libertador calá.'^r. 
j-jl sudario ceñido al rostro acusa las 
Litcciones inolvi Jabíes. En una silla, 
junio al lecho mjitaório. una ve'a en-
rendída, de la cual se desprendo co-
lumna de humo vjue ensanehánd^ üpr 
el cielo de los tres paneaux, desenvuel-
ve, bosquejadas las escenas principales 
de la epopeya boliviana. Tal es el tríp-
tico, magnífico, por la idea, el colorido 
y la composición. 
Habana, Junio 1911. 




EL GENERAL REYES 
En el vapor americano "Exeelsior," 
embarcó ayer tarde con destina á New 
Orleans, el 'general mejicano señor 
Bernardo Reyeŝ  que según anuncia-
mos llegó á esta eiudad en la mañana 
del lunes, procedente de Veracruz, á 
bordo del vapor "Monterey." 
Lleve feliz viaje. • 
EL K CEOILIE 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
' to el vapor alemán " K . Cecilie" que 
! procede tre Hamburgo y escalas, con 
, garga general y 53-5 pasajeros entre 
i ios que figuran 160 de eámara. 
La sanidad del Puerto pasó á su 
¡ bordo para girar la visita reglamentn-
ria, pero debido á haber obscurecido 
y ser crecido el número de pasajeros, 
acordaron suspender la inspección 
hasta las primeras horas de la mañana 
de lioy, atendiendo á una circular del 
Departamento 'lo Anillad quo ordena, 
ine la inspección de 'los buques qná 
iproeedan del Mediterráneo se hagan 
eon la mayor escrupulosidad, cosa que 
se dificulta hacer ya entrada la noche. 
La Sanidad se dirigirá nuevamen-
te á bordo en las primeras horas de 
la mañana de hoy y caso de no existir 
novedad entre el pasaje será puesto 
á libre plática inmediatamente. 
UN ARZOBISPO 
A bordo del expresado vapor ale-
mán viene el Arzobispo de G-uateraala. 
En una de las lanchas de la Adua-
na se dirigió á recibirlo el señor Obis-
po de la Habana, acompañado de su 
Secretario y de varios presbíteros, pe-
ro como el buque no fué puesto á libre 
plática no .pudo satisfacer sus deseos. 
EL MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor eorreo americano 
'Olascotte.'* 
EL ESPERANZA 
Este vapor ameTÍcano salió ayer 
para Veracruz conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
MOVimENTO DE PASAJEROS^ 
Durante el mes de Septiembre nlti- ¡ 
rao llegaron á este nuerto, 4.778 pasa- j 
jeros y salieron 3,317. 
EL EXCELSIOR 
Salió ayer para Nueva Orleans el 
vapor americano "Excelsior," con 
carga y pasajeros. 
EL MONTEREY 
Ayer se hizo á la mar con destino 
á New Cork el vapor americano 
"Monterey" llevando carga general 
y pasajeros entre los que figuran don 
José M. Hidalgo, don José Lacret, 
.Mr. George B. "Washington, don Tí-
cente Aba clin, don León López, don 
Julio G. Negrete Mr. George G. A. 
Roerers. Mr. Michael y Mr. J. Byrne. 
También tomó pasaje en el expre-
sado vapor eon destino á los Estados 
Unidos, nuestro querido amigo y com-
pañero en la prensa señor Camilo Pé-
rez redactor de "La Discusión.'' 
Lleven todos feliz viaje. 
GANADO 
El vapor americano "Excelsior" 
trajo de Nueva Orleans para Lyques 
y Brocq. 16 eaballos, 21 vaeas 12 crias, 
7 yeguas y 180 cerdos. 
POLVORA 
El vapor cubano "Registan" trajo 
de Nueva Yory á González y Marina, 
182 bultos de pólvora. 
L E V E 
Cosme Martínez tripulante del va-
por cubano "'Nuevitas," trabajando 
á bordo al izar un cubo de carbón se 
le fué la manigueta, cayéndole aquel 
sobre la frente y capsándole una he-
rida leve. 
CASUAL 
Fernando García vecino de Santa 
Clara número 8, trabajando en las 
obras del '•Maine" se causeó lesionen 
leves en la mano izuierda. 
LE LLEVARON LA CADENA 
El vigilante de la policía Nacional 
número 553, condujo á la estación del 
puerto á José Torres Martínez, taba-
quero y vecino de Desamparados 
por acusarlo Ramón Gil y Suárez, de 
Teniente Rey 70, .de haberle arrebata-
do una cadena de oro con un dije del 
mismo metal al asiático Francisco 
Ohang, vecino de Paula 107, al encon-
trarse en el muelle del segundo dis-
trito, viendo la entrada del crucero 
"Hai Ghi." 
Estas prendas se las entregó el 
acusado á otro individuo que se fugó. 
Chang aprecia las prendas hurtadas 
en 20 pesos plata. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
E S C A N D A L O 
El vigilante de la Aduana Germán 
Alvarez. arrestó en la casilla de pasa-
jeros en la Machina, á Camilo Ranero 
por formar escándalo y desobedecer-
le y faltarle al requerirlo. 
UN NAVAJAZO 
El vigilante de la policía nacional 
núm. 947 presentó en la estación del 
puerto á los blancos Antonio Cardo-
na, Ventura y Bartolomé Muñoz, am-
bos tripulantes del vapor "Purísima 
Concepción.' 
Dice el Bartolomé que teniendo or-
den del capitán para no permitir la 
entrada á bordo á ninguna persona, 
se le presentó un moreno al que no 
dejó entrar, habiéndolo maltratado de 
obras. Cardona viendo que maltrata-
ba á R I compañero fué en su auxilio, 
saliendo de nn grupo, nn moreno, el 
cual le dió un navajazo. 
Reconocidos en el centro de socorro 
el primero presentaba una contusión 
leve y el segundo una herida en el an-
tebrazo izquierdo. 
AL VIVAC 
Ayer tarde se presentó en la esta-
ción de la policía del puerto, Santiago 
Martínez Sánchez (a) Cavo Hueso, 
insultando al vigilante Carlos A. Mon-
tero y promoviendo un fuerte escán-
dalo. 
Cayo Hueso que fué reconocido en 
el primer centro de socorro, se encon-
traba en estado de embriaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
UNA HERIDA 
Félix González, jornalero y vecino 
de Acosta 22, fué asistido en el pri-
mer centro de socorro de aína herida 
infestada y en período de supuración, 
situada en la región metorniana., 1 
Dicha herida se la causó el sábado 
próximo pasado á bordo de la goleta 
americana "Achon.,, 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Luciano García y Navarro, 
Aurelio Hernán-dez Calloran, Vicente Vi -
dal Martínez, Augusto Mateo Sosa, Agus-
tín Moliner Pérez, Inocencio García Ca-
brera, Arsenio Minondo Usabiaga, Domin-
go del Castillo Rodríguez, Pedro Macías y 
Asencio, José Joaquín Sixto Ríos, Juan 
González Jiménez, Justino González Gon-
zález, Matías Cuervo Fernández, Luciano 
Eloy San Martín Romero, Gregorio Puen-
te Cervin, Sebastián Cuetalas Armangual, 
Rafael Agusti Agusti. 
De alta: José Lage Castillo, Pastor Du-
que Guzmán, Feliciano Valeiras y Rodrí-
guez, Juan Migueil González y Martínez, 
Alejandro Vázquez Botanas, Francisco Cal-
vo Iglesias, Rafael Roig Esteban, Enrique 
Sainz Fernández, 'Francisco Lastra Miguel, 
Juan Rivero Domínguez, Federico Muñoz 
Gil, Tomás Mercadé Fontanills. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Sixto Lorenzo, Manuel 
Gómez García, Teodomiro Alvarez del Co-
jo, Gregorio Iglesias, Francisco Cadavei-
ra Valiño, Angel Loveiras García. Manuel 
Villar Castro, 'Emilio Hermida Viaña, Juaa 
Carrera García, Rafael Benítez Fuentes. 
Antonio Rosendo Pereiras. José^ Lámelas 
Vázquez, señorita Amelia Díaz Vivigo, se-
ñorita Cecilio FuentOB Gutiérrez, José Res-
trebada Fernández. José Toiron y López, 
Francisco Santos Fernández, Juan Araujo 
Souto, Manuel Barro Bello, Cayetano Amor 
Fernández, Avellno Pita Vázquez, Jesús 
Díaz Leal, Armando Castro Bravo, Fran-
cisco Díaz Beceiro, Rafael Várela Incóg-
nito, Alberto Acebedo Montalvo, Casimiro 
Campos Carro, Rafael Soto Rodríguez, E u -
genio Alvarez Rojas, Tirso Diñeiro, An-
ton ioManso Pajaro, Germán González Te-
bra, Manueil Crespo Lombarro, Luis Ira-
vedra López, Rudesindo Criado Pereira, 
Ricardo González Rodríguez. 
De alta: Jesús Díaz Leal, Manuel Arias 
Quiroga, Joajquín Figuelras Ledo, Ramón 
Castro Casal, Rosendo Pazos Silva, Félix 
Hernández Barrera, José B. Maseda Me-
choso, Manuel Caramés Dono, Manuel Ar-
mesto Pedre, Celestino Casal Pedre, Lula 
Lara Ferrer, Ramiro Díaz Paz, Benigno 
López Incógnito. Manuel Fernández Cam-
pos, Francisco Bouza Rivas, Jacobo Vóz-
' quez Blanco, Domingo Rodríguez Rodrí-
I guez, Francisco Otero Díaz, José Barros y 
Barros, Waído Martínez y Barro, Nicoláo 
Prieto Armada. 
EN LA "COVADONGA* 
Ingresaron: Manuel Magadan, Tomás 
González Colado, Jesús García González, 
Luis Ruiz, Antonio Nirolás García, Ave-
lino Rodríguez González, Joaquín Alva-
rez Figueroa, Pedro Díaz Martínez, Rufi-
no Gastón Pujol, Becundino Alvarez Va-
llina, Emilio Lozano Muñiz, Luis Peñata 
Acosta, Santiago Díaz P'ernández, Manuel 
Pérez García, José García Suárez, Benig-
no González Menéndez, Manuel Fernández 
Fernández, José Fernández Fustes, Rafael 
González López, Benigno Blanco y Rodrí-
guez, Pedro Fernández y García, Manuel 
Fernández Díaz, Hermenegildo Rodríguez 
y Rodríguez, Modesto Robledo García, Ce-
ferino Pérez Graña, Ramón Pérez Abla-
nedo, José Suárez Prado, Emilio Menén-
dez Martínez, Justo Aedo Alonso, José M. 
López Pérez, Francisco Rodríguez García, 
Antonio de la Vega Escaza, Manuel A'lva-
i rez Fernandez, Leonardo Hoyuelos Romay, 
i Ramón González Alvarez, José Rodríguez 
¡ Rico, José García González, Ambrosio Mo-
rán Alonso, Marcelino Jiménez y Tejedor, 
Evaristo Fernández Fernández, Gregorio 
Martínez Franco. 
De alta: José Fernández y González, 
José Carrera Francos, Ramón García Fer-
nández, Emilio Gómez Allende, Rafael Fer-
nández Arguelles, Manuel Fernández Mo-
lejón, Antonio Alvarez Vega, Jesús Artí-
mez García, Abelardo Celis González, Ma-
nuel Martínez Alonso, Maximino Cells y 
Brlz, Juan Formoso Redondo, Aurelio Ro-
dríguez Granda, Amado Pérez Martínez, 
Ramón García Pérez, Andrés Gómez Allen-
de, Rodolfo López Ruiz, Carlos Rodríguez 
Díaz, Manuel Rodríguez Rodríguez, Enri-
que Ortiz Lina, Eugenio Camejo Perdo-
mo, Juan "del Busto Suárez, Julián Gonzá-
lez Monzón, José María Rodríguez y Pe-
láez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Victoriano Bravo Amaro, 
Leoncio González González, Pedro de San 
Antonio, Antonio Perera Fernández. 
De alta: Aniceto González Martínez, y 
Francisco Roque Martín. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: No hubo. 
De alta: Bárbara Palmer, Fausto Bu-
llan. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Tomás Morán. Juan Xú-
ñez, Consuelo Louzao, Dolores González. 
De alta: 'Braulio 'S. Martín, -Manuel 
Ulloa, Juan Martínez, Antonia Castro. 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
S I T O M A 
A T I B M P O 
ES 
- I > r o £ i u e r m d e S J L C t R J L y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 1 
C 2591 alt. "SO-L* ~ S. 
DE 
r e t r a t a r s e e n x a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s 7 C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e d L a n d o l a g r a n r e b a i a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n 
^ o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m n e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d e 
r e c a - a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — - - — 
A B O G A D O S 






J elección de lentes, de 2 á 5. 
BE" ^ Teléfono A-3940 
26-30 S. 
f^Y0 GARCIA Y SANTIAGO 
hfllVn NOTARlO PUBLICO 
n» BARCIA Y 6RESTES FERRARA 
i tu8A RA ABOGADOS 
OEií" T E L E F O N O 6153 
ÍC 2920 11 ^ M- Y DE 1 A 5 P. M. 
i Suev^ ?0 8U domicilio á Monte 92 
oU;slta8 ^ 12 i—Teléfono A-4934 
t|j7^-—— 26-28 S. 
J ! fISCO UREln OARAY 
|^CI0X T ^ ^ O D E L A ADMINIS-
l^f E S P ^ T ^ 9 P A C L A S E D E B I E -
I ^ A S o 1 ^ 5 ^ ^ D E FINCAS 
l l . ^ . A vV?. E R E N CIAS SATISFAC-
<ip- \r IAS 80. MODERNO, D E 
^ - - 2 ; 10425 26-1 S. 
A D o S b HE YES 
l í E ^ S ^ ¿eÍ Fror83or Hay«m. del 
I CÜ" la or^lGnio de Pa,lB. y Por el 
I V"»UU, V0*- sanare y ntlcroacópioc 
Teléfono S74. Autom&t-l 
1 O. 
l ^ ^ t o , 1 2 ^ 3 todo3 ^ días ex-
1 ^ 2V;^*4 á .^^cedes. lúnes. mlér-
á laa 7 d« la mañana. 
^ ^ Ü M . A. 1 3 3 2 
1 O. 
S^pIuTn»0^ LA UNIVERSIDAD 
Análisis fle ori 
Laboratorio Bactericlógico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
D R . F R A N C I S C O . S . B E L T R A N 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cúreos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA'SAGE VIBRATORIO 
Consuütas de 1 á. 2. Neptuno número 48. 
bajfx. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miercolee. 
C 2945 1 O. 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujla general de la boca-
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
CTEUJANO-DKNTÍSTA 
: F 3 : « . v > « M a - « . "m- l i o 
C O X C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con núrr.sro suficiento de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P l i E C 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas de or? „ 
cimpastos „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones ., . . . 3-CO Dentaduras „ 
P U K ^ T E S O E O R O , d e s d e 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 






4-24 p i e z a 
á 9 p. m. Domingos y 
23-1 O 
iiiu.cina y Ciruiía. —Consultas de 12 á 1 
Pooroa gracis. 
Telefono A-334:4: Lomposte la 101. 
C 2931 1 O. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jla en general.—CONüULTAS: de 12 & 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 o 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 25S8 26-1 S. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hca. 
pita! de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dlspsnsario "Tan^ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. O/nsultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
las de 7 á 5. „/• o o 
10921 S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina eecf ral. (-Jonsulra-* de 11 ik 'S 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O ' _ 
Dr. Juan Pabl© biarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3. 
C 2929 1 O. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especiuiista en slñlis. hernias, impoten-
cia v esterilidad.—Habana número 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
C 3011 1 O. 
BU 6ÜSTAYJ L0PS7, 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consulta* en Belascoaín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 é. 2. Teléfono A-491Í. 
C 2934 1 O. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
C 2936 1 O. 
m m m i os. i u i m 
A M A K G U K A núrnt-ro ó 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. S, Cuba 9. por Chacón. 
C 2938 1 O-
DR. C. E . FSNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojoa 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista on Enfermedades de los Ojos» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABTT^ETE: Galiano BO. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnee, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-l lTS. 
C 2940 1 o 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfor-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas d© 12 á 3. Teléfono A-134Ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 o. 
DR. G U S T A Y O S. D B P L B S S I S 
Director de la Casa de Salud ds ía 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad ndmero 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 1 o. 
CLÍNICO - Q UIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mea 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
S a n a t o r i o de l D r . IVIalbert i 
Establecimiento dedicado al tratamien' 
to y curación de las enfermedades maníale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
V í a s ur inar ias , siftlis, v e n é r e o , lu -
pus, l í e r p e s , trataniieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa cllenteia. 
C 2867 26-22 S. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ? l al mes, de 12 
& 2. Particulares de S á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Xyriz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: lístómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que' es el sistema más moderno. Vi-
Uegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DBL F R A N G Í S 39 J . D E V E L A S 1 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 1 O. 
D E . C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T E i U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y MatsrnidaJ 
¿.specialista en las enfermedades d4 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar IO8I/2. Teléfono A-3098. 
C 2943 i O. 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad, 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina 00 
general, y á las enfermedades del pecho 
©spL-clalmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 2919 j o 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias-—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A1218. y 
Grátis á los pobres. 
C 2950 t 0< 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 Jl. 
C L I N I C A G U I R A L 
EiCaslvamantt pam oparadone» ae loe ajos 
Dietas desde isa «aicctit* «u adelante. Mftn-
riqu* 73, «ntr» San M&¿ael y San JoaSt. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 1 O. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
/ 
é l c r n a c i o B . P l a s s n c í a 
Cirujano tíd Hospital núm. 1. 
Especialista ec Enfermedades de Mujê -
ríis. Partos y Cirujla en íreceral. Cónsul* 
ts^ de 1 á S. Empedurado 60, Teléfono 295. 
C 2952 1 Q. 
S. Gancie tíelld y Araege 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 1 O. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2954 1 o. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de ¡a Facultad de PaHa. 
Especialista en entenaedades del estó-
magro é intestinos serán el procedimiests 
de los profisorct» doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea 
C 2955 1 Q 
D r . A . P é r e z fttilró 
Medicina en general. Más esDecialtnente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Eticas. Consultas de S á 5, San Miguel 15g. 
Teléfono A-4318 
C 2655 g j 
D R P e r d ó m o 
Vias urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífiles tratada por la 
inyección del 60G. Teléfono A-1322. De 1J 
á 3. Jesús Mana número 33. 
C 2933 4 0> 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F ^ » ^ l a m a ñ a n a . - O c t ^ r e I ^ 1 1 . 
Los marinos 
del "Hai Chi 
V I S I T A 
A .ve r , t a n p r o n t o e l " H a i - O h i . 
f u é p u e s t o á l i b r e p l á í i e a , p a s ó a s u 
b o r d o p a r a d a r l a b i e n v e n i d a a l Co-
m a n d a n t e y o f i c i a l e s d e l b u q u e , e l C o -
m a n d a n t e d e l g u a r d a - c o s t a c u b a n o 
4 * H a t u e y . ' 
D E S E M B A R C O 
A y e r á l a u n a d e l a t a r d e desem-
barcan p o r l a e x p l a n a d a de l a C a p r t a -
n í a d e l p u e r t o , el A l m i r a n t e P . K . 
< b i n a , a c o m p a ñ a d o de l E n c a r g a d o 
de N e g o c i o s de C l i i n a . de l C o m a n d a n -
te d e l " H a i - C M , " de s u e s t ado m a y o r 
v d e m á s e m p l e a d o s d e l a L e g a c i ó n 
q u e b a b í a i d o á b o r d o d e l e x p r e s a d o 
b a r c o . , 
A l p o n e r p i e en t i e r r a e l A l m i r a n -
te , f u é r e c i b i d o p o r u n a c o m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o , c o m p u e s t a p o r P1 P r e -
s i d e n t e d e l m i s m o s e ñ o r A s p i a z o y 
lo s C o n s é j a l e s s e ñ o r a s , D o m i n g o -T. 
V a l l H a r e s . M a r q u é s d e E s t e b a n , Os-
c a r H o s t m a n . S a n t i a g o V e i g a , A n t o -
n i o M a r í a C á r d e n a s . B e n i t o B a t e t , 
"Rafael Q u i n t a n a . A n t o n i o L e ó n . A m -
b r o s i o H e r n á n d e z , F r a n c i s c o P e raza , 
J o r g e C o p p i n g e r v F e r n a n d o S u á r e z . 
E l T ' r e s id^n te del A \ u n t a m K ^ i t o l e 
d i o la b i e n v e n i d a <'n n o m b r e d e l pue -
b l o de la H a b a n a y le h i z o p r e s e n t e 
el a c u e r d o ú l t i m a m e n t e t o m a d o p o r l a 
c o r p o r a c i ó n de n o m b r a r á los m a r i -
nos d e l Celes te I m p e r i o , h u é s p e d e s 3o 
h o n o r de l a c i u d a d y o b s e q u i a r l o s c o n 
u n t é . 
E l A l m i r a n t e l e c o n t e s t ó d e m o s t r a n -
d o su a g r a d e c i m i e n t o , p o r el a c u e r d o 
t o m a d o p o r <d A y u n t a m i e n t o haba -
n e r o y p o r la d e l i c a d a a t e n c i ó n do re-
e i b i r l o s en los m o m e n t o s do p i s a r t i e -
r r a cuba na . l a m e n t a n d o n o poseer 
el c a s t e l l a n o p a r a p o d e r e x n r c s a r m á s 
a m p l i a m e n t e su a g r a d e c i m i e n t o . 
B Ñ L A L E G A C I O N D E C I I I X A 
E l A l m i r a n t e C h i n g . a c o m p a ñ a d o 
de s u A y u d a n t e el t e n i e n t e L i ú y de 
los o f i c i a l e s d e l c r u c e r o " H a i - C h í . " 
f r a n c o s de s e r v i c i o , e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e en l a L e g a c i ó n de C h i n a . 
E l r e c i b i m i e n t o que se les h i z o f u é 
m u y e n t u s i a s t a , r e s u l t a n d o p e q u e ñ o e l 
l o c a l p a r a c o n t e n e r á l a c o n c u r r e n c i a , 
s u b d i t o s en su m a y o r í a de l celeste I m -
p e r i o . 
L o s m a r i n o s c h i n o s f u e r o n obsequ ia -
dos c o n u n l i g e r o l u n c h . E l A l -
m i r a n t e C h i n g d e m o s t r ó s u a g r a d e c i -
m i e n t o y se o f r e c i ó á la c o l o n i a c h i n a , 
que t a n b r i l l a n t e m e n t e los h a b í a r e c i -
b i d o . 
E X L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l A l m i r a n t e P . K . C h i n g c o n s u 
a y u d a n t e el t e n i e n t e T. K . L i ú . e s t u v o 
a y e r t a r d e á s a l u d a r a l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o . 
A c o m p a ñ a b a n á los r e f e r i d o s m a r i -
nos el E n c a r g a d o de N e g o c i o s de C h i -
n a y e l C o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n se-
ñ o r R a o u l C a y . 
L o s v i s i t a n t e s f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
el S e c r e t a r i o s e ñ o r S a n g u i l y , e l S u b -
s e c r e t a r i o s e ñ o r H e m i r e z de E s t e n o z , 
y el D i r e c t o r d e l P r o t o c o l o s e ñ o r P a -
t t e r s o n , s i endo obsequ iados c o n c h a m -
p a g n e y tabacos. 
' C O N P E R E X C I A N D O 
E l A l m i r a n t e c e l e b r ó d e s p u é s u n a 
c o n f e r e n c i a c o n el E n c a r g a d o d e N e -
gocios de C h i n a . 
C A B L E G R A M A S 
Se h a n pasado c a b l e g r a m a s á S h a n g -
h a i y P e k í n , d a n d o c u e n t a de l a l l e -
g a d a d e l c r u c e r o H a i - C h í á l a H a b a -
n a y de l c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o que se 
le d i s p e n s ó . 
E L " H A I - C I T ' T " 
E l c r u c e r o " H a i - C h í " h i z o escala 
en C h a r l e s t o n p a r a p a s a r u n cab le á 
P r k í u . r e l a c i o n a d o c o n el v i a j e de r e -
greso . D i c h o b u q u e s a l d r á de la. H a -
b a n a p a r a V e r a c r u z , d i r i g i é n d o s e des-
p u é s á P a n a m á . A s í se l e p a r t i c i p ó 
a y e r a l M i n i s t r o de C h i n a en C o l o m -
b i a . 
E L H I M N O 
A y e r á l a p u e s t a de l s o l . al b a j a r l a 
b a n d e r a d e l " H a i - C h í , " t o c a r o n co-
m o es c o s t u m b r e e l h i m n o de s u n a -
c i ó n , e n t o n a n d o d e s p u é s e l n a c i o n a l 
c u b a n o . 
U-N P A I S A N O 
E n t r e e l p e r s o n a l de i " H a i - C h í " 
f i g u r a u n pa i s ano , n o m b r a d o C h a n g 
L a o - ' C h í . que es e l S e c r e t a r i o p a r t i c u -
l a r del A l m i r a n t e . 
C A D E T E ^ 
A b o r d o de l " H a i - C h í , * ' v i e n e n d i e z 
y s iete cadetes . 
V I G I L A N T E A B O R D O 
P o r l a C a p i t a n í a de l p u e r t o se ha 
o r d e n a d o que m i e n t r a s el c r u c e r o 
" H a i - C h í . ' p e r m a n e z c a f o n d e a d o e n 
esta b a h í a , u n v i g i l a n t e de l a p o f t e í a 
d e l p u e r t o se c o n s t i t u y a á b o r d o d e l 
e x p r e s a d o c r u c e r o á las ó r d e n e s de s u 
C o m a n d a n t e , desde las seis de l a m a -
ñ a n a ha s t a l a s seis de l a t a r d e . 
C O M I D A E N E L C A S I N O 
E l C a s i n o " C h u n g W a " o b s e q u i ó 
a n o c h e c o n u n a c o m i d a a l A l m i r a n t e 
Ohiiifl?, al C o m a n d a n t e Y a o Y u a u y á 
l a o f i c i a l i d a d d e l c r u c e r a " H a i C h i . " 
a s i s t i e n d o á l a m i s m a el E n c a r g a l o 
d e N e g o c i o s de C h i n a , e l S o c r e t a r i o 
y d e m á s p e r s o n a l d e l a L e g a c i ó n . 
L a B a n d a de M ú s i c a d e l C u e r p o de 
B o m b e r o s a m e n i z ó e l a c t o . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a , e l A l m i r a n t e , 
desde el b a l c ó n d e l C a s i n o , d i r i g i ó l a 
p a l a b r a a l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e se 
h a l l a b a c o n g r e p r a d o f r e n t e a l e d i f i c i o , 
d a n d o l a s g r a c i a s e n n o m b r e de los 
m a r i n o s -de l a A r m a d a I m p e r i a l , p o r 
lt g r a n d e m o s t r a c i ó n de qde o r a n oh-
j e t o y la c u a l e n d e m - i a b a l a s s i m p a -
ú a s de C u b a h a c i a C h i n a . 
E l C o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n s e ñ o r 
C a y , s i r v i ó de i n t é r p r e t e a l A l m i r a n t e . 
A l a s n u e v e y d i e z m i n u t o s r e g r e -
s a r o n los m a r i n o s á b o r d o d e l " H a i -
C h i . " 
L A C A L L E D E A M I S T A D 
D e s d e e l o scu rece r la c u a d r a d e l a 
c a l l e de A m i s t a d e n t r o D r a e o n o s . B a r -
ce lona , d o n d e se h a l l a e l C o n s u l a d o 
C h i n o , e s t u v o e s p l é n d i d a m e n t e i k i m i -
n a d a c o n a rcos de luces y g u i r n a l d a s 
•y o t r o s a d o r n o s de b o m b i l l o s e l é c t r i -
cos, h a c i e n d o m u y v is toso e fec to . 
E l p u e b l o e n g r a n d e s masas a c u d i ó 
á c o n t e m p l a r las luces y los cohetes y 
v o l a d o r e s c o n (pie el e l e m e n t o c h i n o 
a n i m a b a l a f i e s t a . T r a n v í a s , coches y 
a u t o m ó v i l e s c r u z a b a n p o r a q u e l l a es-
q u i n a y c o n d i f i c u l t a d se a b r í a n paso 
e n t r e l a m u l t i t u d , y en m e d i o d e aque -
l l a a n i m a c i ó n r e v u e l t a y c o n f u s a , n o 
f a l t a r o n a l g u n o í ; de sa lmados que p r o -
m o v i e r o n r e y e r t a s y d e s ó r d e n e s o b l i -
g a n d o á la p o l i c í a á t o m a r m e d i d a s 
e n é r g i c a s c o n t r a los r evo l to sos , q u e 
i n t e n t a r o n v a r i a s veces a r r o l l a r l a 
f u e r z a p ú b l i c a , a u n q u e i n ú t i l m e n t e . 
Se d i ó e l caso de que a l g u n o s i n d i -
v i d u o s se p e r m i t i e s e n f a l t a r a l respe-
t o á las m u j e r e s (pie p o r a l l í paisa-
r o n . 
L a p o l i c í a l l e v ó a l g u n o s al V i v a c . 
V I S I T A A L P R E S I D E N T E 
E l A l m i r a n t e C h i n g v i s i t a r á h o y , 
p r o b a b l e m e n t e , a l P r i m e r M a g i s t r a d o 
de l a R e p ú b l i c a . 
E L T E D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l C o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n s e ñ o r 
« J a y . se e n t r e v i s t a r á en la m a ñ a n a de 
h o y c o n el A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s , 
p a r a f i j a r l a f e c h a en q u e d e b e r á ce-
l e b r a r s e e] t é a c o r d a d o p o r el A y u n -
t a m i e n t o , en h o n o r de l o s m a r i n o s . 
B A N Q U E T E 
L a L e g a c i ó n de C h i n a o f r e c e r á el 
d i a 8 e n e l h o t e l " S e v i l l a " u n b a n -
q u e t e en h o n o r de l o s m a r i n o s . S e r á n 
i n v i t a d o s a l m i s m o el C u e r p o d i p l o -
m á t i c o y las a u t o r i d a d e s . 
L A E S T A N C I A E N L A H A B A N A 
A ú n c u a n d o n a d a se h a d e t e r m i n a -
d o s o b r e e] t i e m p o q u e el c r u c e r o 
" H a i - C h i " p e r m a n e c e r á en l a H a b a -
n a , c r é e s e q u e s e r á n d i e z d i a s . 
s á m e n t e e d i t a d a p o r los s e ñ o r e s G u -
t i é r r e z y G u t i é r r e z . 
N o p o d e m o s p o r m e n o s A*, f e l i c i t a r 
a l a n t i g u o a m i g o s e ñ o r A h a r ez d e l 
R o s a l , q u i e n e n e l ocaso de s u v i d a 
s i g u e i m p e r t é r r i t o su n o i n t e r r u m p i -
d a l a b o r en p r o de l a c u l t u r a de este 
p a í s , en e l q u e e n v e j e c i ó en f u e r z a de 
a ñ o s d e d i c a d o s á la e n s e ñ a n z a . 
N u e s t r a m á s e n t u s i a s t a f e l i c i t a -
c i ó n . 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Recibidas en la popular l i b r e r í a "Cer-
vantes", de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
quien se encarga de rec ib i r suscripciones 
por correo á todas las poblaciones de la 
Isla. P í d a s e C a t á l o g o . 
Blanco y Negro, la rev is ta de informa-
c ión mund ia l m á s ant igua de las e s p a ñ o -
las, refundida con Gente Menuda, A c t u a -
lidades y Los TViros; todo por quince k i -
los ;el colmo de la bara tura . 
El Nuevo Mundo, con informaciones y 
noticias de los ú l t i m o s sucesos de M a r r u e -
cos y ot ra inf inidad de f o t o g r a f í a s . 
M a d r i d C ó m i c o , oon el colmo de los chas-
carr i l los . 
T a m b i é n pueden comprar en dicha casa 
hermosas caji tas de papel de escribir de 
gran novedad, y gran sur t ido de postales 
de fe l i c i t ac ión . 
Una v i s i t a á la m á s popular de las L i -
b r e r í a s de la Habana, y se c o n v e n c e r á n de 
lo mucho bueno que hay en ella. 
Galiano 58, casi esquina á Xeptuno. 
L U Z 21 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa ca-
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , compuestos de 
sala, recibidor. 4|4, comedor, magnifico ba-
ño, 2 inodoros y cuar to de criados en la 
"azotea. I n fo rman : San N i c o l á s 136, altos. 
Telf . A-2009. 11735 8-3 
S A N L A Z A R O 151 
Se a lqu i la este espacioso bajo, compues-
to de sala, recibidor, 9 habitaciones, c u a r t » 
de b a ñ o y 2 inodoros, propio para 2 fa-
mil ias . I n fo rman : San N i c o l á s 136, altos. 
Telf . A-2009. 11736 8-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos y elegan-
tes altos de la calle B esquina á 19. con 
toda clase de comodidades, entrada inde-
pendiente y por ta l á las 2 calles. L a l lave 
en los bajos del lado por B, Telf . F-1302. 
117.14 5-3 
X 3 3 O H . A 
i G E R T R U D I S E S Q U I N A A P R I M E R A , 
| SE A L Q U I L A E N 12 C E N T E N E S : 514. 
S A L A . C O M E D O R . COCINA, B A Ñ O , DOS 
INODOROS Y C O M P L E T O S SUS S E R -
VICIOS S A N I T A R I O S . S A L U D A B L E Y 
FRESCA. L A L L A V E E N L A B O D E G A 
D E E N F R E N T E . I N F O R M E S : J E R O N I -
MO L O B E , A M A R G U R A 3, A L T O S . 
11792 5-3 
L A P O T E N C I A D E L V A P O K 
1 M u c l i o s l a o b s e r v a n , poro es e l genio 
q u e la a p r e c i a . 
Cuando James W*t< vió que el vapor de 
a.gua. contenida en el caldero h a c í a «a l t a r la 
tapadera, dijo: "Debe de Aaber fuerza eu ese 
va ro r para levantar un pesio t a l " . 
Y es claro que h a b í a fuerza. 
Millones antes que él h a b í a n advert ido e-
m ü m o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o como miatel 
r io inexplicable. 
Las pasquisas c ient í f icas "han dado en el 
c lavo" respecto de la causa de la caspa, la 
ca ída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
b iéndose descubierto un germen d iminu to que 
ataca los r a í c e s del cabello humano. 
E l I lerpeoide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
l lo . Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos tan.aiioa, 60 c u . y | 1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de J o s é S a r r á é ITJ-
jos Manuel Johnson, Obispo »3 y 5*. Aseo-
tes especialea 
DE AS 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Septiembre 27. 
En el pe r iód i co " E l D i s t r i t o , " que se p u -
¡ bliCc en esta l ^ ' i ' u l . i d , aparece un av ' j") 
c i l r .ndo á los :5o " os .iel L ceo de este p i f -
blo para una j u n t a general: t e n d r á é s t a 
por objeto, t r a t a r de la e x p u l s i ó n del so-
cio que estas l íneas suscribe. Bueno es 
hacer constar que m i renuncia como t a l 
socio e s t á presentada desde el 2.'. del co-
r r ien te mes; yo no puedo ser s e ñ u e l o de 
la ac tual pol í t i ca . 
L a o p i n i ó n estera e s t á conmigo. t ivl . ,s 
lo» hombres just icieros, lo mismo conser-
vadores que l iberales: m i c o m p o r ' í i n ien^:» 
en dicha sociedad ha sido correcto, y las 
injust ic ias han de tener su t é r m i n o ; t o -
men nota de ln que dijo la Jun t a D i r é • • 
t i v a el d í a 23 del corr iente : que el s e ñ o r 
R a m ó n Blanco Valois hi7o á la soc:edJ.d 
todo el bien que pudo. 
Todos sabemos por d ó n d e viene el ag-iia 
al molino, y no es posible quo este e s t i -
do de cosas lleve á buen fin lo? proce-
dimientos que se emplean para s i s m a r 
asuntos par t iculares ; creo yo que ruando 
hay ofensas de índo le pr ivada, tenemos 
otros medios para vent i lar las . 
Yo f u l un miembro de la D i r e c t i v a dei 
"Liceo" y c u m p l í con m i deber: consul-
ten los l ibros y v e r á n q u i é n fué R a m ó n 
Blanco Valo i s para la sociedad. Pobre del 
que no piensa con la m a y o r í a en ciertas 
inst i tuciones. Y o d e s e a r í a que se l levara 
á cabo esa Junta General, para conocer 
los cargos que se me hacen y demostrar 
la in jus t i c ia de los mismos. 
M i conciencia e s t á t ranqui la . 
/ R A M O N B L A N C O V A L O I S . 
Corresponsal Especial . 
m i w m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E R E -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
Eñ l iar M céntrico 
Se a l q u i l a n los b o n i t a s b a j o s de 
R a y o 3 2 . á u n a c u a d r a de G a l i a n o ; 
a c e r a d e l a b r i s a , c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s d o b l e s . 
I n f o r m a r á n e n l o s a l t o s . 
11693 1-30 s p b . 
FRESCOS Y BIEN V E N T I L A D O S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T E 211, E N T R E A N T O N R E C I O Y F I -
G U R A S , CON S A L A . A N T E S A L A . CO-
M E D O R , CINCO C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N t íOS 
BAJOS. S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
N A " . 11767 8-3 
SE A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á R e i -
na, con sala, antesalla, s a lón de comer, 914, 
pisos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o , caballe-
riza y todos los adelantos modernos. La 
l lave en el 158; i n fo rman : Zulue ta '¿6 G. 
11S48 8-4 
EN F E N T R E 25 Y 27, se a lqu i l a ven tU 
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los cuartos. I n f o r m a n : B a ñ o s 
y 27. 11838 8-4 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E N L A C A R R E T E R A D E 
M A D R ü é A 
E n el s e g u n d o o e n t r o de sneo r ro fué | 
a .sist ido a y e r e l Joven .Manue l G o n / / i - ; 
lez. de i m a h e r i d a , de p r o n ó s t i c o g r a -
ve , s i t u a d a e n l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l p a c i e n t e 
l a h e r i d a q u e p re sen ta se l a c a i i ? ó a l i 
d a r s e ama c a í d a del c a b a l l o q u e m o n -
t aba , a l t r a n s i t a r p o r l a c a r r e t e r a de 
M a d r u g a . 
H E R I D O G R A V E 
N i c o l á s V e i t i a . v e c i n o de J e s ú s d e l 
M o n t e 102, de 16 a ñ o s de e d a d y p e ó n 
d e a l b a ñ i l , f u é a s i s t i d o e n e l p r i m a r j 
c e n t r o d e soco r ro de c o n t u s i o n e s de I 
s e g u n d o g r a d o e n e l b r a z o y a n t e b r a -
zo i z q u i e r d o ; c o n t u s i ó n t a m b i é n de 
seq-nndo g r a d o v d e s g a r r a d u r a de la 
p i e l , en l a r e g i ó n d o r s o - l u m b a r iz -
u u i e r d a . p r e s e n t a n d o a d e n r í s liqreros 
s i g n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , s i e n d o 
su "stado. de n r o n ó s t i c o g r a v e . 
V e i t i a a l s ú b e r u n a esca le ra de ca-
Tacol en l a cas;i en c o o f t r u p c i ó n , B e r -
naza fil), le f a l ' ó u n p i e y dcs -cn i ió 
r o d a n d o desde l a p a r t e s u p e r i o r , c au -
s á n d o s e las les iones o u e p r e s e n t a . 
I n g r e s ó en el h o s p i t a l p a r a a t e n d e r 
á su c u r a c i ó n . 
ÜNNUEVO LIBRO 
H e m o s r e c i b i d o u n b o n i t o e j e m p l a r 
d e l a s " N o c i o n e s d e L e n g u a j e y U r a -
m á t . i c a , , ' d e d o n M a n u e l A l v a r e z d e l 
Rosa. l , i l u s t r e p e d a g o g o q u e d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s se d e d i c ó á l a e n s e ñ a n -
za, e n r i q u e c i é n d o l a c o n n o t a b l e s p r o -
d u c c i o n e s que f a c i l i t a r o n e l e s t u d i o á 
l a n i ñ e z . 
E s e l « l i b r o q u e nos o c u p a l a s e g u n -
d a e d i c i ó n , p u e s l a p r i m e r a h u b o de 
d e s a p a r e c e r , c u a l sucede :í t o d o l o 
que p o r s í m i s m o se r e c o m i e n d a . 
E n .Monte 87 y 89 e s t á á d i s p o s i -
c i ó n d e l p ú b l i c o e s t a ú t i l o ^ r a , l u j o -
SE A L Q U I L A el nuevo allto Composte-
n ú m . 35, con sala, comedor, 4 cuartos, 
abierta la puerta de 7 á 10 n iv. y de 12 
á 3Va p. m. I n f o r m a n : San Rafael y Con-
sulado, -Casa de Cambio. 
11832 8-4 
C A R L O S I I I 223 A, de a l T o ~ b a J o 7 1 ñ ^ 
dependientes, toda clase de comodidades; 
capaces para dos fami l ias d i la tadas; i n -
formes á todas horas en la misma; puede 
verse. 11822 4-4 
O ' R E I L L Y 3 0 . — a l q u i l a un hermoso 
lo?a! propio .para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33 nuevo. P t rdomo, i n f o r m a r á ; 18 
centenes. 11819 . . 8-4 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 'la casa 'Calzada ndm. 128, es-
quina á 10; tiene C¡4. cuar to de criados, ba-
ño, 2 inodoros, cocina, pat io y t raspat io . 
I n f o r m a r á n en el puesto de frutas. 
11813 ]0-4 
E N MODICO precio, bonitos altos con 
terraza, se a lqui lan en San L á z a r o 93. an-
t iguo, y espaciosos bajos con por ta l , en 
San L á z a r o 79. moderno; y t a m b i é n la ca-
sa Habana núnn. 1, freix^e al Paseo de las 
Palmas. 11811 l - 4 
CASA P*R*_FAiÍLÍÁ 
Si tuada en el lugar m i s c é n t r i c o de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
t ra l , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa exige 
toda formal idad . Prado 77, altos, esquina 
A Animas . Habana. Te lé fono A-5675. 
11806 28-4 O. 
O B R A R I A N U M . 14. esquina A Merca -
deres; se a lqui la un departamento con ba l -
cón á la calle. 11854 8-4 
GRAN K01EL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Harcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e .éc t r l co . Precios s in romlda, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doe 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2Sá8. 
C 2991 l o . 
SE A L Q U I L A el g ran local de Compon-
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol, propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
í i u e v o s y a lumbrado e l é c t r i c o ; se hace 
cont ra to ; in forman en " P a r í s , " Compos-
tela 98. 11759 10-3 
CA M PA NA R16~1457 acabada de fabr i^ 
car, casi esquina á Reina. Se a lqu i lan los 
bajos, muy espaciosos y ventilados, en 12 
centenes. L a llave en los altos, é in for -
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11720 (5.3 
SE A L Q U I L A 
E L PISO P R I N C I P A L D E R E C H A D E 
I N Q U I S I D O R N U M . 35. I N F O R M A N E N , 
O F I C I O S N U M . 88, BAJOS. 
11762 10-3 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cr is to 28, con comodidades para cor ta fa-
m i l l a , y que sean de mora l idad . In formes 
ep los altos de la misma. 
11765 4-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Migue l 198. ant iguo, en 12 centenes. | 
La l lave en los bajos. I n f o r m a n : Escobar 
86. altos, entre Neptuno y Concordia. 
11771 4-3 
JESUS D E L M O N T E 409, frente á la 
Domic i l i a r i a , se a lqui la el bajo, con por-
tal , sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. L l a -
ve é informes en la bodega del frente. 
11774 4-3 
UNA GRAN ESQUINA 
Se a lqu i l a una v id r i e r a bien su r t i da de 
tabacos, cigarros, bil letes de l o t e r í a y t a m -
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en l a calle m á s c é n t r i c a de la ca-
pi ta l . Informes, en Bernaza núm» 14. 
11775 8-3 
6 E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en la casa calle de O'Rei l ly 27, ant iguo, en-
trada por Habana 65%. No se admi ten n i -
ños . 11778 4-3 
^ S E A L Q U I L A , en J e s ú s M a r í a 75, una 
casa con sala, comedor 3 cuartos bajos y 
cocina; un cuarto alto, comedor y azotea; 
es muy fresca; dan r a z ó n en el n ú m . 71, 
antiguo. 11786 4-3 
N E P T U N O 173, antiguo, se a l q u i l a es-
ta espaciosa 'c^pa, acabada de p i n t a r ; t i e -
ne sa'ia, saleta. 3|4 bajos y 2 al tos; la l lave 
en la bodega de la esquina. I n fo rma : Pedro 
Fantonv, Reina 124, Telf . A-1901. 
11794 8-3 
CRESPO 7, esquina á Refugio.—Se a l -
quila esta boni ta y c ó m o d a casa: t iene 4(4, 
gran patio y un cuarto para criado. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. I n f o r m a : 
Pedro Fantony, Reina 124, Telf . A-1901. 
11795 S-3 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de la mo-
derna casa calle Refugio f iúm. 16. propio 
para ma t r imon io de gusto; sala, comedor 
y 3|4; llaves en el mismo de 8 á 11 y de 
2 á 5. In fo rman : Vi l legas 32, altos. 
11705 4-1 
H A B I T A C I O N E S ampl ias para hombros 
solos, in te r io r establecimiento, dos lulses. 
Galiano n ú m . 114, moderno. 
11701 4-1 
OFICIOS 7, ant iguo, se a lqu i l an dos ha-
bitaciones frescas y amplias , cont iguas; 
una tiene d iv i s ión , en $15-90. la o t ra en 
112-72; con balcones á la calle y muchas 
comodidades. 11696 4-1 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, se a lqu i l a 
un a l to á la br isa con toda independencia 
y comodidad; precio: 15 centenes. I n f o r -
mes en la misma. 11747 4-3 
C A M P A N A R I O 29 
Se a lqu i lan los altos con fiador; i n f o r -
mes en la bot ica de A n i m a s y Campa-
nario. 11773 4-3 
A $8-00 H E R M O S A S habitaciones; sue-
los de mosaico y ventana; abundante agua, 
y un lavadero por cada i n q u i l i n o ; en la 
nueva casa acabada de fabr icar Oqueudo 
y A n i m a * 161. 11746 8-3 
B U E N L O C A L 
Se a lqui la un espacioso local, propio pa-
ra establecimiento, en la Calzada de P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 118. entre A n t ó n Recio 
y Figuras . L a llave en el n ú m . 130. I n -
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 166, Telf.' A-3772. 
11710 15-1 O. 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se a lqu i lan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una fami l i a de gusto. Se puede ver 
á todas horas é in fo rman en l a m i s m a y 
por el T e l é f o n o A-1373. 
11706 8-1 
en 15 centenes, sin pretender rebaja, la 
casa Reina 1'20, tiene varios cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo, pat io, t raspa t io 
y cuartos altos, independientes su subida; 
no molesta á las habitacoines de abajo. 
L a l lave en la bodega de Gervasio, y t r a -
tar en A m i s t a d 49; que sea fiador sat is-
factorio ó fondo. 11695 8-1 
E N L A V I B O R A , reparto de L a w t o u , se 
a lqu i la la esquina de San Mar iano y L a w -
ton, propia para es tablecimiento; se da en 
6 centenes, con una accesoria al lado que 
vale 3; puede verse; la l lave e s t á en M i -
lagro y Buenaventura ; L u i s G ó m e z ; t r a -
to cmi el duefto: Corrales 23. 
11692 6-1 
SE A L Q U I L A N dos casitas y unas ha-
bitaciones modernas, á personas de mora -
l idad, en la calle Es t r e l l a esquina á A r b o l 
Seco. Se d a r á l l a y l n ; en la misma in fo r -
m a r á n , ó en Malo j a 79, an t iguo, entre San 
N i c o l á s y Manr ique . 11712 4-1 
E N T R E S L U I S E S se a lqu i la una hab i -
t ac ión , y dos m á s H $8, Te jad i l lo 48. E n 
Vi l legas 68. una a l ta en ?14, clara y fres-
ca: v eu Vi r tudes 8 A una en tres luises. 
11717 4-1 
SE DESEA 
U 0 U I L 1 I I 0 C O M P R A R 
U n a casa q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s p a -
r a u n a i n d u s t r i a , e n l a s a f u e r a s de l a 
c i u d a d , q u e t e n g a c o n s t m í d a u n a n a -
v e d e 40 á 50 m e t r o s p o r 10 á 12 . 
I n f o r m e s I n d u s t r i a 1 2 4 a n t i g u o . 
C 2 9 0 1 30 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 196. 
con terraza al M a l e c ó n . L a l lave en el 
194 de San L á z a r o , é Informes en A m i s -
tad 126. 11666 8-30 
R E C I E N C O N S T R U I D A , se a lqu i l a la 
casa Animas 136; consta de sala, «a le ta , 
s a lón comedor y 9i4 altos, independientes, 
é Igualmente los bajos. I n f o r m a n en C á r -
cel 1». en c o n s t r u c c i ó n , el maestro. 
__11670 4-30 
SE A L Q U I L A una buena casa, p r ó x i m a 
á terminarse, en la calle de Zu lue ta n ú m . 
38, entre Dragones y Teniente Rey. I n -
formes en Prado n ú m . 111, altos. 
11668 4-30 
SE A L Q U I L A la casa Consulado 99 B, 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con b a ñ o y todos los otros se rv i -
cios. Informes: J o s é Pujo l , N é c t a r H a -
banero. 11662 8-30 
EN 7 C E N T E N E S se a lqu i l an los bajos 
de Concordia 164, an t iguo, ó 174. nuevo, 
entre Oquendo y Soledad: la l lave en la 
c a r b o n e r í a . In fo rmes : J e s ú s del Monte 
258. Telf . A-5S98 11652 4-30 
S E A L Q U I L A N , Mercaderes 18, para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos p i -
sos para escri torios 6 f ami l i a s ; se hace 
con t ra to ; la l lave enfrente, f e r r e t e r í a . I n -
formes: J e s ú s del Monte 258. Telf . A-5898. 
11653 4-30 
S E A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa Con-
cordia 163 A, ant iguo, con sala, saleta y 4 
hermosas habi taciones; tiene plantas y 
muchas m á s comodidades: l a l lave en la 
bot ica ; i n f o r m a r á n : Oficios 112, esquina 
& Merced. 11683 4-30 
S E ' A L Q Ü I L A N , en Monte n ú m . 298, en-
tre E s t é v e z y Pi la , dos altos modernos, con 
t^das las comodidades, á 8 centenes cada 
uno. 11641 • 6-29 
PAPEL-CARBON 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L MEJOR 
papel c a r b ó n para m á q u i n a de e s c r i b i d -
de la clase que no t izna ni ensucia los 
dedos. T a m b i é n sabemos que podemos 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios m á s bajos que 
en cualquier otro lado. Escribanos una 
postal d ic iendo: " E n v í e n m e muestras de 
papel c a r b ó n y diganme precios," y su 
sol ic i tud r e c i b i r á pronta a t e n c i ó n . 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 0 
CRESPO 25, ant iguo, se a lqu i lan en 9 
centenes los lindos bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, saleta, 314, coc i -
na, b a ñ o , ducha, aguamani l y servicio sa-
n i ta r io . L a l lave en los a l tos ; informes en 
Indus t r i a n ú m . 130, de 11 á. 1. 
11664 i l l 0 _ 
—SE A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San N i c o l á s 65, an t iguo , 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor y 
doble b a ñ o . Llaves en la misma. 
11655 8-30 
SE A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar n ú m . 9, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las l l a -
ves, en Escobar n ú m . 16. 
11654 8-30 
E N L A V I B O R A 
Se a lqui la la casa Santa Cata l ina 19. 
con sala, saleta, 4 cuartos, servicio sani ta-
r io moderno; la l lave en el n ú m . 17. I n -
fo rman : Concordia 64. Telf . A-4228. 
11680 -l-^O 
A N I M A S 71, moderno, entre G e l í a n o y 
San N i c o l á s . Habitaciones altas, claras, 
baratas y venti ladas. Todos los t r a n v í a s 
pasan por la esquina. 
11677 4-30 
IdCATE 
S e a l q u i l a u n l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a c o m i s i o n i s t a s ú 
o f i c i n a s . S e d á c o n t r a t o . 
S E P U E D E V E R 
DE OCHO A S E I S , D I A R I A M E N T E 
11637 S-29 
SE A L Q U I L A la casa calle B a ñ o s n ú -
mero 44, entre 19 y 21, Vedado. Informes 
al lado. 11616 8-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se a lqu i l a el p i -
so p r inc ipa l , con sala, comedor, 5 1. cocina 
y servicios modernos; t a m b i é n so a lqui lan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 11640 8-29 
EN R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones con vis ta á la calle, con ó sin 
muebles; precios m ó d i c o s ; con todo se rv i -
cio; entrada á todas horas. E n las mi s -
mas condiciones, Reina 49. 
11639 26-29 S. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de C á r d e n a s n ú m . 1. Para informes: 
P a n a d e r í a " L a Indus t r i a l " , Corrales 9, es-
quina á C á r d e n a s . 
11634 15-29 S. 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
San Migue l 196, con sala, saleta, comedor 
y 4 m a g n í f i c a s habitaciones; precio m ó -
dico, y para informes en M u r a l l a y Ber-
naza. 11632 S-29 
V E D A D O 
Se alqui lan, en los precios m á s m ó d i c o s 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes fie los a l -
tos, de las casas de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
situadas en las calles Q u i n t a n ú m . 19, en-
tre H y G. y Calzada 56. esquina á F, y 
t a m b i é n la casa de G n ú m . 1, Llaves é 
Informes, en Calzada 54, piso a l to . 
11607 28-28 S. 
SE A L Q U I L A , preciosa casa Qu in ta A n -
tolina, entre él L u y a n ó y el Lucero, lo m á s 
al to de la Habana; sala, recibidor, 6|4, ba-
ño , portales, j a r d í n , c u a r t e r í a de criados, 
etc. Una c a b a l l e r í a de t ie r ra . In formes : 
17 esquina á B, Vedado. T e l é f o n o F-127S. 
11646 8-29 
P A R A PERSONAS DE GUSTO 
Se a lqui la ó se vende la casa Gervasio 
n ú m . 53. pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y p r inc ipa l , acabada de 
const ru i r á la moderna, con cielos raaos en 
toda la casa, sala, recibidor , 5 dormi tor ios , 
saleta de comer, cuartos ríe b a ñ o y para 
criados; la l lave en la bodega de Nep tu -
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
11585 10-28 
SE A L Q U I L A la casa 'ca l le 'de Sa lud"ntT 
mero 97. bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 4|4, 1 para criados, y tDdos los ser-
vicios modernos. L a l lave en l a Botica. 
I n f o r m a n : O b r a p í a 15, T e l é f o n o A-29:^;. 
11590 15-28 S. 
EN A M I S T A D n ú m . 61 y 63. se a l q u i -
lan habitaciones, con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y se admi ten 
abonados á la mesa. 11564 6-28 
VEDADO.—Se a lqu i l a la bonita casa de 
A n ú m . 2 ^ B . tiene bonito j a r d í n , sala, sa-
leta. 4|4, dormi to r ios corridos, comedor a l 
fondo, todo el servicio al fondo, pat io y 
t raspat io . L a l lave en el n ú m . 4; su d u e ñ o : 
L í n e a 11 entre G y H . 11532 8-27 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San L á z a r o 324, ant iguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sani tar io comple to ; con 
ba lcón corr ido hasta el M a l e c ó n ; ú l t i m o 
precio: 14 centenes. Informes en la v i d r i e -
ra de "Fornus"; la l lave en la c a r n i c e r í a . 
11580 8-28 
S A N L A Z A R O 14 V 16 antiguo, se a l -
qui l f t , un hermoso piso bajo, m u y fresco, 
con 6 cuartos y 2 para cr iados; sala, co-
medor, b a ñ o , etc. i n f o r m a el portero. 
11527 8-27 
SE A L Q U I L A N una ó dos hermosas y 
venti ladas habitaciones, á m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s ó caballero solo. Se cambian refe-
rencias. San L á z a r o 102. bajos, esquina á 
Crespo, i n f o r m a r á n . 11537 8-27 
S E A L Q U I L A B A K A T . V 
Calzada de L u y a n ó n ú m . 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sani tar ios; suficiente para una i n -
dus t r i a ó establecimiento; admi te propo-
siciones; de convenir , se d a r á contra to . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1768, Gonzá l ez y 
S u á r e z . 11540 10-27 
VEDADO.—Se a lqu i la l a casa calle M 
y 13, de p lan ta baja, con buenas comodi -
dades, nueva, bara ta en a lqu i l e r . In fo rman 
en la bodega de la esqunia y en Gervasio 
n ú m . 99. 11639 8-27 
E N T E J A D I L L O n ú m T ^ l y en San I g ^ 
n a c i ó n ú m . 10, se a l q u i l a n habitaciones y 
departamentos y se s i rven comidas en ia 
casa y á domic i l io . 11514 í -27 
O ' R E I L L Y 116, ALTGo 
Hermosa casa; Habitaciones fr 
amuebladas, punto céntr ico o 
á l a calle, t imbre eléctrico i " ^ 
buen servicio; -precios corriente?^ 
L O ( ^ A L B S Y REGIONALES DP o? DE SPoj I N S T R U C C I O N Y RÉC'̂ EQ 
En el palacio del Politeama se 
muy baratos, locales para sociedJ 
local para s e c r e t a r í a , juntas dir • 
generales. Puede verse á todas ho?^ 
f o r m a r á n en la adinniisiración ^ . i J 
teairia. 11562 aa q 
~ S E - A L Q U I L A N los a ^ T á ^ ^ 
acera de la brisa, entrada indeD.nHi 
con escalera de m á r m o l , sala, anteMi. 
medor, 5|4, baño , cocina, etc. I a 11» j 
los bajos. In fo rman : Tan Lázaro d 
t iguo, altos. Te lé fono A-5o9« '* 
_ i i 5 7 6 ; 
SE A L Q U I L A N y t a m ^ Ñ e í r i r ^ 
dos casas de mamposterla y azotet 
r r ida , con dos ventanas cada üaa,yj 
m á s empezada á fabricar, con terrenoi¡ 
cade para otro edificio. Magnolia entri 
Q u i n t í n y ü e l l a Vis ta , Cerro 883. Sel 
por la m i t a d de su valor. 
11489 j j 
O B R A R I A 2.—Se alquila enTfTcÜJ 
esta casa, de planta al ta y baja, recléj 
formada y dotada de buen servirlo • 
tar lo . Por su proximidad á los muelle 
á la Lonja , ofrece muchas ventaja* n 
un a l m a c é n . - y quedan los altos, ÍIKU 
dientes para fami l ia . 
1 1476 13-26 
SE A L Q U I L A espacioso y ventilado 
to, izquierda, con buen servicio saBla 
en L u y a n ó n ú m . 57, esquina á, Atarés, j 
to á Toyo. I n f o r m a r á n en la bodegi 
la misma casa, 11592 |.] 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piq 
a lqu i lan los altos y bajos de Luz 2, c 
piso con p o i t a l , z a g u á n , sala, saleta, 
medor, 7|4, g ran patio y servicio sai 
r io . Pisos de mosaico; la llave en la i 
ma, de 2 á 5. Informan: San Lázaro 
altos. 11484 tr\ 
VEDADO.—Se alqui la en 12 cew 
una boni ta y hermosa casa, vista al -
con sala, saleta y siete cuartos, servi 









































SE A L W l U L A U N ESPACIOSO L0a| 
D E 420 M E T R O S . TECHOS DE Ĉj 
C R E T O , S O B R E 14 COLUMNAS DE 
RRO. B E R N A Z A 52. ENTRE MU RAI 
Y T E N I E N T E R E Y . INFORMAN, 
A G U 1 A R 92. 
11394 _J?J | 
~ 3 E ^ A L Q U I L A N los frescos y hen 
altos de Trocadero 71, compuestos de 
saleta y 514 grandes y ventilados, CM 
comedor, b a ñ o y 2 servicios; agua din 
L a l lave en la bodega. Informes eu Acá 
124, L a Reguladora, de 9% á, u j * 
á 6. 11384 Ujji-
S A N J O A Q U I N 35.—Se alnuila eso 
sa con todas las comodidades par» 
f a m i l i a ; la llave en la bodega esqui^ 
Omoa. Informes: Ricardo P a l a c i o , » 
dro y O b r a p í a . 11371 M 
SE A L Q U I L A N espléndidas h 
oien ventiladas, con vista á la calle, y » ^ ^ | 
interiores. Habana 107, moderno. . 
11270 _ _ _ _ _ J ^ I ¡ 
M A R I N A 54, altos, se a lqui la"" ' , , 
casa de moderna coEStrucclón. 
ra personas de gusto. La 1IaNe„ i t \ 
jos. In fo rman en Aguacate 12». | 
10 a. m. y de l á 3 p. na 
11186 
S E A L Q U I L A N 
los grandes al tos de ia ST*nJ*, 
y Cr i s t ina , con cuantos serUC"(j 
seen. p r e s t á n d o s e para lo que s 
la g ran capacidad de ellos y P 
dad de comunicarse ó separara^-
desee; p r e s t á n d o s e para s ^ ' y j 
cas de tabacos ó cigarros, c» 
acomodadas. Informan en ei ^ 
11161 
S E A L Q U I L A J 
la casa Fomento casi lis(iu!nanll<.v» 1 
por ta l , sala, comedor y 2,4. la ^ 
todos sus servicios; la lla\e 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A J 
la esquina de la casa 1 ' '^" ' i^/sus 
rez, barata, nueva y c m t0° ita pí 
cios. In fo rman en la uT-ima ^ ^7 
11160 
C A R N E A D O ^ 
a lqu i l a en su Palacio d* J > -0 ^ 
habitaciones á $5-30 V *J. 




E N í X c Á L L É T l ? , e"tre 
y en el mejor punto de ntí 
para la Habana cruza por 
sa), localidad cerca de ^s ntot 
se a lqu i l an nuevos l e p a r í a n , 
dientes á famil ias ú «OOT BAFL( 
toda clase de ^omotdld*,v.cndo * 
ro, etc., asistencia, i ^ ' ^ ^ j o s ; 
mentos y á moderados ciU( 
ra to que n i n g ú n ^ ' e.nili8. ^ 
excelente y t ra to de ram y 
H . G. V i d a l , calle 1 • entre 
V i d a l - , Vedado, Habana. 
C 3015 7^fí~i 
n ^ Á R / T O F I C l N A S . - ^ 
qu i lna hermosas y \enl '1 ^ s a K 0 - ^ 
al tas de puntal , pisos aecanitario «*, 
nos modernos. 9er,vi.cl 'L:irán: B- > 
y lugar cén t r i co . Infor!Jr Te !^on l j 
é H i jos , Oficios n ú m . 
" KN 11 C K N T ^ f d e ^ 
se a lqu i l an los ^ r n i o s o s 
n ú m . 5, esquina á A ^ u i 
11603 _____ "-"de 80 
^ E - A L Q U Í L A N los « U % n ^ 
moderno, en 24 centenes. ^ ,o9 
para numerosa ' a™1 
forman. 1I_— • — ^ ' f : " ' 
" V E D A D O , en 8 J ^ ^ o X 
esquina 4 C: sa^:rVÍCios. L» fot 
cochera y d e m á s serv ^ m 
15, antiguo, entre ¿a. . Dr ^ 
A g u i a r 43. N o t a r í a ^ uina á 
ta. de 3 á 4. y en 8 esq ^ 4 3 0 . 
h o r a s ^ _ ^ l f 1 _ t l l í ^ r - , 7 a ' d a . Ve* 
C A R L E A D O , H V ^ **> 
g ^ t l í d Vara * 
2 1 
t8p 
sas a ? i o - ^ .v ' • Ia pM-
frescos. propios L jAf0no F " 
por $5-30 al mes. T e l t ^ 
C 2&ü2 
DYARTO D E L A MAMNA.—«•dición h\ r.iañaua.-- Octubre 4 & ' Í 0 l l 9 
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NORMAN, 
as y he™1 
uestos de 
tliados, ow 
; agua dW 
oes en Aofc 
á 11 y', 
13-2Ĵ | 
Iquila esí 
id es paw 
íga esquii 
alacio, S»i 
a calle, r ' 
jerno. 
26-20 | 
illa ea» ' 
ave en «• 
e 128, de» 
16-1' 
.,mena.as, palos tiros? 
lo mismo me da . . . 
A ^ i . » venir, si quiere, 
^ ^vio universal 
el d ra Para que nUnCa 
fin ''^an Por acá 
aPa c v animales; basta 
^"'hayau volvido detri» 
^'fndmero, con Noeses 
^ PTnueras, al par 
^^na Pareja de bichos 
de ^ a especie. ¡Caray! 
& el Piojo, la chinche, 
la PU «s^as. el alacrán, 
ias ^ g y 0tros estorbos 
135 r*e pudieron quedar 
bien ios montes de Armenia 
sjb?i arca de papá. 
er' riues que haya 6 no haya, 
^ " f pedra'^s y tal. 
î, me importa; allá ellos 
ue 'Titán, los que dan i0SJ que reciben; todos. 
Vraso en Cuba no hay 
'• de pensamienlto 
"^fel sufragio? SI tal; 
•' 6B cada uno la entiende 
fc'apricbo y vdluntad, 
6 i lo contrario escuece, 
propio alegría y paz. 
empujando lo otro 
se puede.J_matar. 
.Am€nazas. (palos, tiros? 
.mi ioini6mo me dar-
i puede venir, si quiere, 
el diluvio universal. 
Varios caballeros devotos de San An-
i . 'o de Padua, celebrarán el próximo 
Lin<yo 8, á las 8 y media de la maña-
en la Parroquia del Cerro, una misa 
I Itada en honor de su Santo Patrón; 
índoles por este medio, á sus devo-
asistan con sus medallas. 
En la Oficina Central, Galiano 799, 
.han recibido las iguientes cantidades 
| últimamente: 00 0 -r». A An 
Talonario num. 22.—Sr. Ricardo de 
,a Tómente, Director de L a Política 
Cómica, $21-20 oro español. 
Talonario núm. 96. —Krajewsky, 
Pesant y Ca.. $5-30 oro español. 
Escuela "Redención" de la Sociedad 
Económica. $9-50 plata española. _ 
Avuntamiento de Baut-a, donativo de 
| la Corporación Municipal, $10 cy. 
Consejo de la Provincia de la Haba-
na, $1.000-00 oro americano. 
El Comité E-jecutivo lia recibido ya 
del artista señor Lorieux, encargado 
p»r él de la ejecución del Monumento 
fotografías., de los bajo-relieves que á 
la estatua se destinan, cuyas fotogra-
fías se publicarán en estos días en los 
nnminftles periódicos de esta capital. 
Presidenta de la Sociedad Eco-
•igido á nuestra Corpo-
}[uni"ipal una atenta comuni-
caííóiil/iplií-iiando le sea entregado al 
Ĉoimie Ejecutivo el donativo de $5.000 
'ordado ya á la mayor brevedad posi-
c. dado que dicha cantidad es indis-
. . usable para la rápida ejecución del 
[pedestal que á la estatua se destina, y 
liendo, al mismo tiempo, se le indi-
, pe parque se destinan para la co-
k-ación del ^ronumento, 
¡Suplica al Comité Ejecutivo á to-
allas personas que tengan taló-
os se sirvan remitir el importe de 
anidación de los mismos, cualquie-
^ue ella sea, por estar ya muy pró-
" la fecha de la erección de la es-
Función corrida.—A las ocho. 
Primera parte: 
Primero: Estuche de Monerías. 
Segundo: el tenor señor Matheu can-
tará la romanza de Favorito. 
Tercero: Selección Schick-Grieg por 
la Sociedad musical Euterpe. 
Segunda parte: 
Primero: Molino de Vientos. 
Segundo: Salve de L a Tempestad 
por el tenor señor Matheu. 
Tercera parte: L a Reina de las Tin-
tas. 
T E A T R O A L B I S U . — 
NO hay f unción. 
T E A Tin- .ñAP.n — 
A las ocho: El Hércules Sansón. 
A las nueve: Penpecios de Angelito. 
A las diez: La Estatua Maravillosa. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
¿es>.— Función por tandas — estre-
nos.—'Matinees los domingos. 
C I N E NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas, y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
?9 
„ casa Coií 
•rviclos 
ic se de.' 
V Por i rarse. se 
el v I 
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se expresa el famoso 'licenciado 
se 'le interroga sobre el de-
Que hace de su casa, " L a Mo-
Poesía," lugar predilecto de 
Ĵos necesitan libros ó cuadernos, 
rl̂ 03 ú objetos de escritorio, 
^«que "Pote," al declara la gue-
P monopolio, ha decidido liqui-
i K Cllanti0sas existencias de li-
l ' ^ T ' ense";inza elemental y supe-
* . v na rebajado los precios de tal 
,- ; .-a que los libros de texto en el 
i UJ0 y J a TTniversidad, resultan 
Ijj. ""a más baratos que en España 
^^^pran en " L a Moderna Poc-
V ^ 6 , ^ ^ comprar sin pasar antei 
no gusta 
^enen, libres son para ir á 
D I A 4 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Francisco de Asís, fundador 
de la Orden de Menores y Petronio, 
confesores; Eluino, rey, y Crispo, 
mártires, santa Aurea, virgen. 
San Francisco, confesor, fundador 
de la Orlen de Menores, en Asís, en la 
Umbría, cuya vida llena de santas 
obras y de milagros escribió San Bue-
naventura. E l Papa Gregorio I X , tes-
tigo ocular de la eminente santidad 
del seráfico padre San Francisco, le 
canonizó en el año 1228, con extraor-
dinaria solemnidad, en la misma ciu-
dad de Asís. E n el año de 1230, fué 
trasladado el cuerpo del Santo, en-
contrándose entero y sin haberse des-
carnado ni consumido, y se dice que 
se -conserva de la misma manera sin 
corrupción, manteniéndose en pie sin 
ningún arrimo, con los ojos abiertos y 
un poco levantados al cielo y la san-
gre de las llagas roja y líquida. 
Santa Aurea, virgen. E l año 631, 
fundó el ilustre San Eloy en París, 
un" monasterio de religiosas. Desean-
do colocar al frente de la comunidad 
de vírgenes consagradas al Señor a 
una ilustre santa que reuniera el ta-
lento á la virtud más perfecta, esco-
gió á Santa Aurea, hija de una fa-
milia cristiana de París. 
Por el largo espacio de treinta y 
tres años, gobernó la ilustre virgen 
Aurea el monasterio que San Eloy ha-
bía fundado. 
E n todo este tiempo se hizo admirar 
y querer con entrañable cariño por 
todos. L a humildad más evangélica 
resplandeció en todos los actos de la 
virgen Aurea. A pesar de encontrarse 
por su santidad y disposición al "fren-
te del monasterio, era la ultima en las 
consideraciones, porque castigaba du-
ramente su inocente cuerpo. 
E l dia 4 de Octubre, murió santa-
mente la ilustre Santa Aurea. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
.demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dei 
Rosario, en Santo Domingo. 
D E L A MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamonte justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que eo obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fó y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos po-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
T B A C H E R OF ENGLISH.—SISTEMA 
moderno;- pídase circular. Inglés, Taqui-
grafía, Ortografía y Teneduría á. domici-
lio; traducciones; honorarios módicos. Por 
correo á. Suárez, Santa Catalina 27, Ví-
bora. 11697 15-1 O. 
"Preparación do Wanipole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos ios principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
1 eonvi 
lo!̂ 9' ^ero kueno es que eonoz-
[«Ua " preeios y mercancías de mi 
les !a ^ público, para evitar 
ios irritantes. 
f̂es a esta 1:lamacia a los 
i*, j . , amilia oara míe nnrnvr». i " p  qu  se ap ove-
. la ocasión. 
â?M10 í<pote" el de " L a Mo-
4 P o e s í a ! " 
H de'1}08 alivia., el El ix ir Esto-
% deU12 <le Carlo« enferme-
^qiieg ^arato digestivo, por cró-
^ad de + a.Tlllflue tengan una an-
aliviaf̂  lnta años y no se ha-












j a s ó l a 
C h i n a r ' ' fpor íandas-
¡a. W d\ i lon á beneficio 
la Beneficencia Ca-
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 8 de Octubre se celebrará 
una solemne fiesta en honor de la Virgen 
de la Caridad. 
L a Misa á las ocho, con orquesta, y el 
sermón á cargo del R. P. Arbeloa, S. J . 
11827 3-4 
glesia de Nuestra Senora del Pilar 
A 1X)S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l próximo domingo, primero de Octu-
bre, será la apertura del catecismo en esta 
Parroquia, de 12 á. 3 de la tarde. Supli-
camos á los padres católicos envíen á sus 
hijos á instruirse en los deberes que tie-
nen para con su religión y sus padres. 
E l día 12 la Iglesia celebra la festivi-
dad de Nuestra Señora del Pilar y como 
patrona de esta feligresía habrá misa so-
lemne á las ocho, ocupando la cátedra sa-
grada el Reverendo P. Amigó. 
Este mismo día á las siete de la tarde 
dará principio á un solemne triduo en el 
que predicará el Utmo. Sr. Magistral de la 
Catedral; el -día 14, se trasladará la San-
tísima Virgen procesionalmente de la casa 
de la Camarera á la Iglesia, y terminará 
el acto religioso con una Salve á toda or-
questa y á continuación en la plazuela de 
la Iglesia, que está profusamente ilumina-
da, se quemarán vistosos y artísticos fue-
gos artificiales, amenizando el acto la ban-
da municipal que el bondadoso señor Al -
calde, como siempre, tendrá la amabili-
dad de ceder. 
E l domingo 15, diana por las calles del 
barrio y repique de campanas; Misa de 
comunión á las siete y media. A las nueve, 
misa solemne con asistencia del Iltmo, y 
Rvdmo. Sr. Obispo; ocupará la cátedra sa-
grada el mismo Sr. Magistral R. P. Mén-
dez. 
E l laureado maestro Sr. Pastor con su 
gran capilla y orquesta es el encargado 
de la parte musical. 
E l párroco y la camarera invitan á los 
fieles á honrar á su patrona la Virgen del 
Pilar. 
11704 lt-30 3d-l 
E l día 6 comenzara la novena á la Se-
ráfica Ma'dre Santa Teresa de Jesús. To-
dos los días á las ocho a. m. se cantará 
misa solemne en el altar de la Santa, y 
á continuación novena y gozos cantados. 
Durante el mes de Octubre se rezará 
el Rosario con exposteión del Santísimo 
Sacramento, letanía cantada y reserva. 
i L846 ^ 6--* 
I0LESÜ OE LA ¡ÍERCEO 
E l Jueves 4, solemne misa cantada á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Todos los días del mes de Octubre, ter-
{minada la misa de ocho, exposición del 
Santísimo, rosario y reserva. 
11751 3-3 
MONASTERIO OE SANTA CLARA 
E l jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá Jugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y demás amantes fieles 
del Corazón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
11749 8-2 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Estimado "Director: desearía me dis-
pensara usted el favor, por el cual os vi- i 
viré eternamente agradeedio, de darle pu- j 
bllcidad, en su muy acreditada publica- I 
ción, á esta carta, cuyo único objeto es 
hacer conocer al mundo, mi profundo agra-
decimiento á los doctores Carlos M. Des-
vernin^ Eduardo R. Arellano y Andrés 
Valdés Rico, por Ja difícil operación que 
en la garganta me practicara el experto 
joven galeno señor Arellano, quien á pre-
sencia de los otros dos facultativos que de-
jo ya nombrados, me extirpó dos pólipos, 
cuya extirpación fué considerada imposi-
ble y peligrosa por algunos facultativos 
de esa capital, antes de decidirme á ser 
operado por el í^-iinente compañero de los í 
distinguidos cirujanos: Desvernine y Val-
dés Rico. 
Siempre he considerado la gratitud co-
mo el más elocuente expononte de la de-
licadeza moral del hombre, y- queriendo 
yo demostrarle mi eterno agradecimiento 
á los connotados doctores, de quienes ha-
go referencia, es por lo que molesto su 
atención, suplicándole Inserte esta carta 
en las columnas de su acreditado diario. 
Queda de usted su reconocido, s. s. 
Antonio Fernández. 
Tampá, Septiembre 26 de 1911. 
7a., Av. 16 St. altos del Grant Orient. Ibor 
City. Fia. 
C 3044 1-4 
Colegio de San Aguslin 
DE PRIMERA Y SESÜHM ENSESáflZi 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus hi-
jos al Norte? E L COLEGIO D E SAN 
AGUSTIN responde setisfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
E l objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á Ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del Idio.-
ma Inglés, sino que se extiende i formar 
su corazón, aus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. t 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l Idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y ©1 curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y de loa Estados Unidos, 
5' se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras do Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN, Dipector. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
C 2999 ' i o. 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas. Se admiten Internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
niños comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Direc-
ción: Orfila y Ezcurra. 
11471 | 10-2fl 
J. PICHARDO 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior; Inglés, repaso de asignatu'.ás de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-66o3. 
11589 8-28 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases €¡1 cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
€ 2647 26-6 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra* 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
glfiterio. Informarán en la Adnolnistracl/jn 
de este periódico ó &n Teniente Rey t% 
altos. O. 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio^ Escobar núm. 58, altos. 
1114S 26-17 3. 
UNA SEÑORA AMERICANA, R E S I -
dente en la Habana hace muchos años, de-
sea dar lecciones de Inglés en cambio de 
cuarto y comida. Informarán: Calzada 
núm. 92. Vedado. 11671 8-30 
CAJA DE AHORRO DE IOS SOCIOS 
D E L 
CENÍRO ASTURIANO 
Se avisa por este medio á los señores 
Depositantes á Interés, que pueden pasar 
con sus libretas por esta oficina, para 
que les, sean abonados los Intereses co-
rrespondientes al tercer trimestre termi-
nado en 30 de Septiembre último. 
Habana, Octubre 1°. de 1911. 
E l Secretarlo. 
E. González Bobes. 
C 2915 4t-2 
COLEGIO 
Li 
. K l w D O S D K M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta n c 
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates. tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro do 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas.y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B L / D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o Q . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
Anglo-Hispano-Francés.—1? y 2? E n -
señanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
11236 18-S 20 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
HISTORIA 
de la toma de la Habana por los Ingleses, 
con láminas, planos y vistas de aquella 
época, por Bacbiller y Morales, 90 cts. Id. 
por Culteras, $1-20. Obispo 86, librería, M. 
Ricoy. 11779 4-3 
' MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 12S páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
ENSEÑANZA. — CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL. Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia 
comercial é Inglés, abriré unas clases em-
pezando el 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos. Dirigirse á MIss 
H, Prado 16, antiguo. 11724 8-3 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1.162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-03 Gy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
m Y m w m . 
UNA MODISTA FRANCESA, E X - C O R -
tadora de París, se ofrece para tienda de 
modas ó almacén. Industria núm. 23. 
11727 4-3 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laeioneií de todas clases de Industrias, Ta-
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
U442 26-24 S. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS 
Se desea comprar una buena esquina y 
dos casas hasta $23.000. en la Habana ó 
Vedado. Cerrada del Paseo 5. Sin co-
rredor. 11430 12-24 
PARA AYUDANTE D E OFICINA O E s -
critorio, so ofrece- un joven <3e 22 años, 
sin 'pretensiones; tiene quien lo recomien-
de; Bernajca 44, café 'Excelsior", pregun-
tar por Gerardo Martíneis, de 8 á 11 a. m. 
11821 4-4 
A N I N 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de Mesa, Rio ja Añejo; se detalla en ga-
rrafones y botellas á precios módicos; y 
de las acreditadas truchas del río Nalón y 
Narcea; Queso Cabrales, Jamones, Laco-
nes, pimentón dulce y picante; Vinagre 
puro de Manzana. Especialidad en conser-
vas, vinos y sidras. 
Pidan catálogos. • 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
C 3042 2t-4 2d-4 
S E SOLICITA 
una criada de mano con buenas referen-
cias. Paseo núm. 220, entre 21 y 23, Ve-
dado 11748 4-3 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N Co-
cinero peninsular, en casa particular 6 
almacén; sabe cumplir con su deber; avi-
sársele personalmente en Factoría núm. 17. 
11745 4-3 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. Rei-
na núm. 19, cuarto núm. 2. 
11744 4-3 
SAN R A F A E L 157; S E SOLICITA UNA 
criada para una casa pequeña y cuidar un 
niño. Se dan y toman referencias; buen 
sueldo. 11743 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de criandera con buena y abun-
dante leche, y la otra para ios quehaceres 
de una casa, prefiriendo dormir fuera de 
la colocación; tienen buenas recomenda-
ciones. Revllilagigedo núm. i . 
11852 4-4 
UNA COCINERA, E N SALUD 75, MO-
DERNO, ALTOS. 11851 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, en establecimiento ó casa par-
ticular; tiene muy buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación; informan: 
Obrapía y Aguacate, altos del café; en-
trada por Obrapía. 11850 4-4 
UNA BUENA ORLADA D E MANO D E -
sea colocarse en una casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Mercaderes 2, 
antiguo, entresuelos. 11849 4-4 
S E SOLBCÍTA UNA CRL4.DA QUE E N -
tlenda algo de cocina, en San José 136, 
moderno; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11847 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S -
pañola de criada ó manejadora; tiene quien 
la garantice. Informarán: Carmen núm. 4, 
antiguo, cuarto núm. 8. 
11843 4-4 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de color, que sepa cortar y coser y que 
tenga referencias; se le pagará el viaje. 
Tulipán nú-m. 16, Cerro. 
11842 4-4 
DiBSEA COLOCARSE E N CASA D E 
buena familia, una joven peninsular, de 
criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien la re-
comiende. Informan: Lamparilla 55, mo-
derno. 11836 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse; una de criada de mano y la otra 
de cocinera; tienen buenas recomendacio-
nes y saben cumplir con sus obligaciones. 
Para más informes: Inquisidor núm. 29. 
11835 4-4 
UNA J O V E N PBAINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumpUir y tiene referencias; In-
forman: Aguacate núm. 47. 
11834 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora, con buenas 
referencias; Informan: Obrapía 58, altos. 
11831 4-4 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
ra el servicio de una familia que está de 
temporada en Santa María del Rosarlo. Dan 
razón en Santa Clara núm. 7. 
11830 4-4 
PLANCHADORES D E TINTORERIAS, 
buenos operarlos y cumplidores. CoQoca-
cíón fija y buen trato. Empedrado núm. 
12 . Havana Presslng Club. 
11829 4-4 • 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para un Ingenio, á dos horas de la Ha-
bana. Informanán en Prado núm. 37. 
11825 4-4 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra de color; informan en Prado núm. 37. 
11824 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, con buena y abundante leche; tiene 
buenas referencias y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informarán en Misión 
núm. 96. 11823 4-4 / 
¿ L E I N T E K E S A A I D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escríbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner GRATIS un magnífico Impermeable, 
CONFECCIONADO PARA USTED, y ga-
nar dinero colocando otros entro sus ami-
gos. J. Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 80-4 O. 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice; sa-
be su oficio á la española y criolla. Amis-
tad núm. 136, antiguo. 11817 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de dos meses, sin Inconveniente en 
salir al campo. Vedado, calle 19 entre F 
y G, solar de Romaní. 11S16 4-4 
COCHERO PRACTICO CON ¿MUY B U E -
nas referencias, se ofrece para la Habana 
ó para fuera siendo casa de moralidad; 
darán razón: Animas núm. 58, y también 
pueden dirigirse 'por carta á nombre de 
J. J ^ C. 11812 4-4 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar. Informan: Animas núm. 161, mo-
derno: 11809 4-4 
~ D E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
una peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. In-
forman: San Lázaro núm. 78. letra G. en-
trada por Genios. 11808 4-4 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad, muy aseada, solicita colocación de 
manejadora ó criada de cuartos, tenien-
do quien responda por ella; es cumplida en 
sus deberes. Aguila núm. 143, altos. 
11807 4-4 
S E SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra todo el servicio de un matrimonio; 
sueldo: $15 americanos y ropa limpia. Ca-
lle F núm. 38, entre 17 y 19, Vedado. 
11806 4-4 
ESPAÑOL 28 AÑOS. CASADO, INS-
fruído, buenas referencias, desea coloca-
ción ó trabajo en almacén, comercio, fá-
brica, etc. Sin pretensiones. Dirigirse por 
escrito á Francisco Rodríguez, Aramburu 
21. antiguo. 11804 4-4 
UN B U E N COCINERO PENINSULAR, 
para casa particular f) de comercio, desea 
colocarse; sabe cumplir con su obligación 
y con to'do lo que se le mande hacer; tiene 
quien garantice su conducta: Informan en 
Aguiar núm. 92, portería. 
11858 4-4 
D E S E A N COLOCARSE, UNA COCINE-
ra peninsular, á la criolla, española y fran-
cesa, ganando 3 centones, en casa particu-
lar ó de comercia, y una muchacha, para 
dependiente, de 16 años. Informan: Con-
sulado 104 y 106, antiguo, altos. 
11857 4-4 
SE SOLICITA 
en Teniente Rey núm. 50. antiguo, altos, 
una criada de mano; sueldo: $12-72 oro y 
ropa pimpla. 
C V i : ! 4-4 
S E O F R E C E UNA BUENA COCINi.KA 
y repostera, limpia y trabajadora; cocina 
á la ingflesa, criolla y española; tiene re-
ferencias de las casas donde estuvo. Calle 
Línea núm. 136, esquina á 12, Vedado 
11856 4J4 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe su oficio á la española y criolla, soli-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias; no duerme 
en la colocación. Villegas núm. 105. 
COCINERA 
Se solicita pajja corta familia una coci-
nera que sepa bien el oficio. Obrapía nú-
mero 24, altos; entrada por el Almacén. 
11772 4-3 
UN ASIATICO, B U E N COCINERO, So-
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio; sabe bien su oficio á la espa-
ñola y criolla. Esperanza núm. 3. 
11742 , -̂3 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD 
desea encontrar una cocina para familia, 
establecimiento, etc. Industria 121, pelu-
quería "Pilar", informan. 
11740 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E MEDIANA 
edad, desean colocarse de criadas de ma-
no; una entiende de cocina; duermen ea 
el acomodo. Informan en Factoría núme-
ro 29. 11739 4-3 
UN SEÑOR 
de bastante capacidad, de oficios albañll 
y cantero, recién llegado de New York, 
con referencias de grandes empresas ln-
s y españolas, y conocido por personas 
naturales de esta capital y de brillante 
reputación, desea colocarse de capataz de 
cuadrillas, como lo ha sido varias veces, 
en construcciones de caneteras, puentes 6 
alcantarillados; entiende de planos, de ni-
velaciones y de lo demás que se precisa 
para lo que solicita, como lo puede'acredi-
tar con documentos que tiene en su poder. 
Mateo Romero Rógel. Calzada del Cerro 
núm. 547. Habana. 11737 4-3 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. V i -
llegas núm. 30, antiguo, cuarto núm. 4. 
11741 4-3 
DOS CRIADAS S E N E C E S I T A N PARA 
un matrimonio, una para cocinera y la 
otra para criada de mano, que sepan su 
obligación y tengan referencias. San Mi-
guel núm. 61, moderno, 
11733 4-3 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; es formal, 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido y quien la garantice; infor-
man: Apodaca 17, antiguo, bajos. 
11732 4-3 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA D E 
mano, una señora de mediana edad oon 
una niña de ducc años. Informes: Tenlen-
teRey 59. accesoria. 11730 4-3 
UN JOVEN D E 20 AÑOS, ESPAÑOL, 
se ofrece para criado en casa de comercio 
ó particular; Informan en el Vedado, callé] 
5a. núm. 29, esquina á F, José Ramón V i -
dal. 11720 4-n 
S E SOLICITA 
una criada de mano en Manrique 73, an-
tiguo, ó 99, moderno, altos. 
11728 4-3 
Gran Agencia fle Colocaciones 
Villaverdo y Ca.—O'Rcilly 13.—Telf. Á-2348 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, criados de arabos sexos á 
las casas particulares, al comercio, hoteles, 
fondas y cafés; dependencia en todos los 
giros se mandan para toda la isla, y traba-
jadores para el campo. 11722 4-3 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular, de criado de mano ó camarero; 
tienen quien lo recomiende; Informan en 
Consulado 89, antiguo. 11803 4-3 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular de criado de mano ó camarero, en 
casa de buena familia; tiene quien lo re-
comiende, y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Belascoaín 115, tren de 
lavado. 4-3 
MAESTRO COCINERO, SOLICITA C(> 
locación, §n casa de comercio ó particular; 
sabe su obligación; no le Importa que sea 
para el campo; Informan: Calle N núm. 2, 
esquina á 7a., bodega, Vedado. 
11800 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMA-
tada, solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora, teniendo quien la ga-
rantice; no acude por tarjetas postales. 
Monte núm. 115, moderno, entrada por An-
geles, altos. 11750 4-3 
SOLICITUD 
Se desea una persona inteligente en tra-
bajos de campo, jardines y hortalizas, así 
como en el cuidado de animales, y que ten-
ga recomendaciones, para mayoral de una 
quinta próxima á la Habana. Sueldo: "se-
senta y tres pesos oro" y casa, pero sin 
comida. Podría llevar su señora siempre 
que no tenga niños. Informan en San Ig-
nacio 50, de 8 á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
Preguntar por don Miguel Hernández. 
11753 ^_ 4-3 
UNA CRIANDERA D E MES Y M E -
dio desea colocarse. Informarán: Reina 
69, altos, tercer piso, cuarto núm. 4. 
11764 4-0 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA7 
no para ayudar en los quehaceres de la 
casa, que sepa coser á la máquina y trai-
ga recomendaciones; que seá peninsular; 
sueldo: 3 centenes, ropa limpia y ropa de 
cama. Monte 346. 11755 4-3 
UNA JOVEN ASTURIANA D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada de mano, 
en casa de buen trato; no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Monte 
39, altos. 11756 4-3 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una criada de mano que sepa su obli-
gación; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11767 4-3 
DOS J O V E N E S D E COLOR D E S E A N 
colocarse; una para coser y limpieza do 
habitaciones, sueldo 3 centenes; y la otra 
de manejadora; tienen referencias. Infor-
mes Vives 113. 11758 4-3 
' UNA BUENA COCINERA PENINStÑ 
lar desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; sabe cumplir y tiene referen-
cias, informes: Corrales núm. 155. 
11761 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DÍT 
sean colocarse; una de criada de mano y 
otra de manejadora; saben cumplir con su 
obligación. Inquisidor núm. 29. 
11760 4-3 
S E SOLICITA UNA COCINERA P B -
ninsular, que sepa su obligación y que seA 
aseada; se !e dará buen sueldo; se prefie-
re recién llegada. Monte 397, moderno. 
11764 4-3_ 
VEDADO, H NUM. 89, E N T R E L I N E A 
y 0, se solicita una señora formal para 
cocinar á un matrimonio y ayudar á los 
quehaceres de la casa: ha de dormir en la 
colocach'm. 1176G 4-3 
COCINERA; S E SOLICITA UNA QUIS 
sepa cumplir coa su obligación. Muralla 
74. altos. 11768 ; 4-3 
UNA PENINSULAR DESELA COL(> 
carse de manejadora; es cariñosa con los 
niños; ó de criada; sábe coser á máquina; 
iuioimarán: San José 82, moderno. 
11769 4-3 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O S l T 
ñorita de cierta edad, que sepa de cocina 
y demás quehaceres de la casa; sueldo: 
$15-90 oro; que duerma fuera del acomo-
do. Monte 253, antiguo, altos. 
11770 4.;; 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
cación de criada de mano, de habitacio-
nes ó camarera, teniendo quien la garanti-
ce; sueldo: 3 centenes y ropa limpia, tíer-
naza 45 y 47, antiguo. 
I1777 4-3 
V EDADO, C A L L E 17 NUM. 285,' E N T R E 
C y D. Solicitan una muchacha de 12 á 
15 años para cuidar dos niños. Sueldo-
$5-30 oro. 117S0 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumpilr 
con su obligación y coser á la máquina, te-
niendo referencias; gana 3 centenes y ropa 
limpia. Factoría núm. 23, altos de la bd-
dega. 117S1 4.-; 
D E MANEJADORA O CRIADA, P E M V-
uo, desea colocarse uña joven peninsular 
con buenas referencias. Informan: Inaui-
sídor 29. U7S7 4.3 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; sueldo mínimo; $15-90 Ha-
bana núm. 123. cuarto núm 3 
11786 A n 
UÑA CRÍAÑDERA C O í T l s U E Ñ A r ^ 
abundante leche, desea colocarse; tiene su 
nina que puede verse. Podio 42 autlgucÍ 
l o 
D I A R I O D E L A M A B I N A - M c i ó o ^ In m a ^ n a - r M u h r ^ i ^ 1 0 1 1 . 
NOVELAR CORTAS. 
LA CASA ENCANTADA 
( C O N C L U Y E ) 
Ta he firmado la escritura ile adju-
dicación y se me ha dado oficialmen-
te posesión de lo comprado. Es mío 
v bien mío. Sin embargo no dejo de 
ieer sin ¿cómo di ré? estupefacción, 
esta carta anónima al despachar mi 
correo: 
' 'No vaya á v iv i r en la casa encan-
tada." 
Esto es en invierno, y como la quie-
ro para veranear, teugo tiempo de 
pensarlo,, sin apear mi justa fama de 
valiente y despreocupado. 
Por de pronto mis al bañ iles traba-
jan en ella. Hay que hacer algunas 
reparaciones y modificaciones. Luego 
irán los carpinteros, pintores, deco-
radores, etc. 
Lo cierto es que todos me han po-
dido buen aumento de jornal para i r 
H trabajar en la casa, encantada. Y 
¡vayan ustedes á convencer á 0sa 
gente de lugar! 
Por supuesto que he ocultado ciiid-i-
dosamente á mi mujer y á mi hija lo 
del encanto de la casa. No son cierta-
mente lugareñas, pero son muy ner-
viosas. Lo mismo le pasa á mi seño-
ra mamá polí t ica; pero ésta, al ente-
rarse de que he comprado por menos 
de la mitad del valor, se ha puesto lo-
ca de alegría y creo que no se des-
prender ía de ella, aunque la habitasen 
una legión de demonios.... 
Las tres quieren ver el chalet, lo 
que no les consiento, ni autorizo has-
ta la conclusión de las obras. 
¡Jja conclusión he di-cho? Los albft-
ñiles se han ido despidiendo uno á 
uno. so pretexto de no poder sopor-
tar el anatema de sus familias ñor ha-
berse atrevido á trabajar en la casa 
encantada. He tenido que llamar á 
operarios de fuera con doble jornal . 
La ventaja del menor precio me resul-
ta respondona. 
En otro anónimo más breve y elo-
cuente : 
"/.Persiste usted? ¡Se a r repent i rá 
cuando será tarde!" 
A solas, examinando me parece que 
muy serenamente la situación ("esta-
mos ya en prima'vera) besco una ex-
plicación plausible, racional, humana., 
y no la encuentro. 
¿Qué mal he hecho y á quién lo he 
hecho con la compra de la casa en-
cantarla? Xo puedo adivinarlo n i SOÜ-
peeharlo siquiera. ? Se hacía moneda 
falsa en ella? ¿se tiraba á la oreja á 
Jorere? ¿servía de antro á algún con-
ciliábulo de malhechores, á alguna 
sociedad sectaria tal vez? Esta últi-
ma suposición me intriga un poco y 
me parece ver alguna relación con la 
forma secreta del aviso, que debe ne-
cesariamente inspirar algún interés y 
no el mío. 
—Tú no estás bien; á tí te pasa al-
go, me decía mi mujer, mientras dis-
ponía las maletas para el veraneo. 
—v,Cuándo vamos? pregunta mi hi-
ja, componiéndose al espejo. 
—'¡A ver, á ver la f inquita! repet ía 
mi mamá política. 
—^íañana iré á dar la últ ima mano, 
concluí yo. No me pasa nada mujer. . 
Verás, verás cuánto os agrada á todos. 
La muchacha entróme el correo. Del 
primer vistazo conocí la letra. 
" ¡ A ú n es t iempo!" No había otras 
palabras en el anónimo. 
Fui . decidido á descifrar d enigma, 
costase lo que costase. 
El ehalet estaba hecho una monada. 
No le faltaba el más mínimo detalle. 
Veíase desle el alto mirador el traná-
parente estanque, cuyo fondo había 
hecho reconocer sin dar con huella 
alguna del segundo aspirante á la he-
rencia. 
Consulté el caso con el alcalde, que 
me pareció persona muy seria y ade-
más había intervenido en el asunto Je 
la herencia, el embargo, la subasta y 
su adjudicación. 
—Mire usted, me dijo. Yo no soy su-
persticioso, pero por nada de] mundo 
consfrvariíi e-̂ i maldita casa en mi po-
der. Preferir ía venderla cuanto antes. 
—v, Aun después de lo que llevo gas-
tado en ella? 
—Sí. señor, aunque fuese el doble. 
—La dificultad, suponiendo que me 
decidiere á venderla, sería hallar com-
prador. 
—No me parece dif íc i l . . .con pér-
dida. 
— | Aun á menor precio que el del re-
mate? 
—Aunque fuese po" la mitad. 
—;,Y los gastos que «'evo hechos? 
-—'Délos usted por bien empleados 
si con ellos evita la zozobra de los su-
yos, cuando se enteren de la voz po-
pular. 
—¡Quizás tenga usted razón! excla-
mé al f in . vencido, arrollado por las 
circunstancias. 
—Yo me encargo de todo. . 
—Tanto favor . . . 
—Conozco persona que cargará con 
el muerto. f 
—Háblele usted sin eomoromiso 
veré en su vista lo que resuelvo. 
Resolví, es decir, resolvimos todos, 
una vez enterados de los antecedentes, 
desprenderme de la casa encantada. 
Sólo mi señora mamá política refun-
fuñó : 
—Aquí hay gato encerrado. Algún 
envidioso de la ganguita. 
Y ¡vean ustedes lo que son las co-
sas ! Cuando después de muchas idas 
y venidas, ofertas y regateos, hallóse 
comprador, por la tercera parte de lo 
que me había costado, perdiendo las 
obras y el mobiliario, ¿saben, adivinan 
ustedes quién, sin comerlo ni beber-
lo, fué á habitar la casa encantada y 
á instalarse en ella con sus manos la-
vadas? 
Pues. . . ¡la buena pieza del mismí-
simo alcalde que supo explotar á man-
salva mi " d e s p r e o c u p a c i ó n . " . . . 
La letra de la firma de la escritura 
se parecía como un huevo á otro á la 
letra, de los a n ó n i m o s . . . 
Tentado estuve de promover contra 
él una causa criminal. . .pero los mios 
me disuadieron. 
—Desengáñate, hijo mío, me decía 
rd suegríi. Hay muchos que presumen 
de l is tos . . . y, ya ves, cualquiera mon-
terilla se la pega. 
Mi suegra tenía razón y mi desen-
canto no tuvo límites. 
INCOCXÍTUS 
T O D A P E R S O N A 
D F : A M B O S S I . X O S ^ 
neos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con '¿Uo, muy for-
mal y confidenciarmente. al acre-
ditado Sr, Robles. Apartado de Co-
rreos número J.014. Habana. Hay 
señor i tas y viudas rleas que acep-
tan matrimonio con quien c a r e í -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimo* familiares y 
amigos. 
11676 8-30 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
americana ú francesa, para manejar una 
niña de a ñ o y medio. Pr ínc ipe 76, á me-
dia cuadra de la Universidad. 
11702 4-l_j 
U N A C O C I X B R Á _ D E L P A I S , B L A N C A , 
solicita '-olocación en casa de familia 6 de 
comercio, ganando 3 centenes; tiene refe-
rencias. Aguiar núm. 62, accesoria izquier-
da. 11700 4-1 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
1 = L O Y JQL. I J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D B » M A -
no que sepa su obligación. E n Prado 111, 
altos. 11669 4-30 
S E O F R E C E U N J O V E X Q U E P O S E E 
E L 1 X G L E S . C O N T A B I L I D A D Y U N P O -
CO D E M E C A N O G R A F I A : M A S I N F O R -
M E S A M. M. P I N A R , P O S T A L , C O R R E O 
H A B A N A . 11798 , 5-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de '.mano en casa de 
moralidad; tiene buenas' referencias; suel-
do: 3 centenes. Informan: Soledad 46. a n -
tiguo. 11797 4-3 
C R I A D A D E MANO; E N R E I N A 124 
se solicita una buena criada para las ha-
bitaciones, y es necesario que presente re-
ferencias de casas donde haya servido. 
11796 4.3 
S A N M I G U E L 270, U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende. 11776 4-3 
S O L I C I T O F O T O G R A F O S Y A G E N T E S 
para retratos de todas clases; el que no 
eepa se le enseña; trayendo de $20 á $50. 
Se ganan de $2 á $4 diarios (sin palucha). 
Egido 18, de 1 á, 3, informes en la Barbería . 
Vendo y compro aparatos de todas clases. 
11802 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa particular para el 
campo; es un gran repostero y cocina á la 
criolla, francesa y española ; lleva muchos 
añus en el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan: Virtudes 13, 4 todas ho-
ras. 11790 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
buena y abundante leche, desea "colocar-
se á leche entera ó media; tiene buenas 
referencias; puede verse su n iño en la 
'•Campa," Carlos I I I núm. 247, 
_ i L 7 8 9 . . <:3_ 
A G E N C I A D E ( C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
11788 4.3 
J O V E N A L E M A N . S E O F R E C E P \ R \ 
llevar correspondencia en a lemiu ft ing lés 
por algunas horas al día. Módica cuota.' 
Dir í jase á este periódico. 
u * ™ 15-30 S. 
U N A SEÑORITA G R A D U A D A E N K L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio v en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
núm. 22%, Vedado. 11726 lO-.;" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H U 
<ha joven, para limpieta de habitaciones 
y coser, ha de ser familia honrada; |nfor<-
mes: Plaza del Polvorín, altos, entrada por 
Zulueta núm. 1, 1 1725 4-•• 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
So solicita un socio con poco capital pa-
ra impulsar una industria nueva en el país 
Informan en Lamparil la 53. Administra-
ción d«M blsemanario "Subastas " 
11688 g_1 
P ^ H H ^ ^ ^ ' A R D E M E D I A N A 
m e í o Ss anlt2 g 8 r a n ^ e Habana nú-mero antiguo. 1.1711 4.1 
4-1 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A U N A 
que sepa bien el oficio, sea joven, duerma 
en la colocación y este bieti recomendada. 
O I T O 547. esquina á Buenos Aires. Suel-
do: 5 centenes. 11713 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea formal y haga mandados, en 
Príncipe Asturias entre Estrada P a l m a y 
la loma, frente á '•Villa Leocadia" ( V í b o -
r a ) ; sueldo: 8 centenes y ropa limpia. 
11723 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E X E S T A -
blecimiento de v íveres , un joven enten-
dido en el giro con nueve a ñ o s de practica 
y , algunos ahorros; tiene quien le reco-
miende. Reina y Escobar, bodega 
11714 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cumplir con su obl igación y 
traiga buenos informes; sueldo: $12 pla-
ta. Lealtad núm. 112, antiguo, bajos. 
11667 4-30 
S E S O L I C I T A E N C E R R O 445, E S Q U I -
na k Buenos Aires, una cocinera peninsu-
lar, que duerma en la colocación. 
11658 4-30 
U N A F A M I L I A D E S E A U N A S E Ñ O R A 
ó señori ta peninsular, de disposic ión y 
buen carácter, que sepa algo de ropa de 
señora y n iños y ayude en los quehaceres. 
H a de ser decente y traer buenas referen-
cias. Informes en Cuba núm. 69. 
11665 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con buenas referencias; entiende 
de todo; sueldo: de 3 centenes en adelan-
te. Gloria núm. 70, moderno. 
11656 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P B -
ninsular de criada de mano, acostumbra-
da á los quehaceres de la casa. Informes: 
Santa Clara núm. 16, fonda L a Paloma. 
11675 4-30 
S E O F R E C E U N A C O C I X E R A M A D R l -
leña que cocina A la española y criolla; no 
t iene inconveniente en dormir en el aco-
modo, siempre que haya criada de mano. 
Aguila núm. 155, antiguo. 
11682 4-30 
S E S O L I C I T A , E X L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte núm. 358, antiguo, una 
criada de mano que conozca sus quehace-
res. Sueldo: tros centenes. 
1168] 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio; no se da casa ni comida. 
Horas de trabajo, de 7 de la m a ñ a n a á 6 
de la tarde. Informan: Obispo 29, antiguo. 
11679 ¿-34 
C 2981 1 O. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6 Y 1% 
anual, se desean colocar $125,000 desde 
$300 en adelante, en todos los barrios y el 
campo: también en pagarés , alquileres y 
prendas. Informes: V. Alvarez del Busto, 
Prado 101, bajos, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
11833 8-4 
cuadrados. Su a1'-;""- n ft -> m 
Teniente Rey 33, altos, de 11 á - P- no. ^ 
11480 • -• A • „'' • . — 
" T Í P I ^ E X D I D Í ^ r r u A c i o N . - E X L O 
E S P L t / A U i u A vedado, calle E en-S!3ÓlV v í l0s" ve'de un m u n í f i c o solar 
l * c é n t r o 1 ^ tiene ^ J ^ ' ^ 
edificadas. Informan: Jésjfl ^1 MyUte 601 
A, antiguo. 
AL 7 POR 100 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E X 
L A H A B A N A . C E R R O , V E D A D O i J E -
S U S D E L M O N T E , S I N C O B R A R C O -
R R E T A J E . J E R O N I M O L O B E , A M A R -
C U R A 3, A L T O S , D E 11 K 12 A. M. Y 
D E 3 A 4 P. M. 11791 5-3 
yesísieisKisjfisiMitis 
Por tres mil pesos «e vende una casa-
quinta, á 15 minutos de la Víbora, de fácil 
y económica comunicac ión , con sala, come-
dor, cuatro habitaciones, dos portales, cuar-
to para criados, cocina, ducha, despensa y 
demás servicios; 1,250 metros de terreno, 
con caballeriza, cochera, gallinero, paloma-
res; se pueden tener 150 ó 200 gallinas; 
muchos frutales: jardín, lugar muy sa lu-
dable para un enfermo; es Ideal por su 
s i tuac ión . Más informes en Colón núm. 1. 
11853 4-4 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillaglgedo, Escobar, Man-
rique. Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11&44 16-4 O. 
E N M E R C E D 
Vendo i;na casa de alto, moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto lo 
mismo; renta 16 «centenes ; precio: $9,500. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á, 4, No-
taría. 11844 8-4 
B U E N N E G O C I O — E N E L V E D A D O , 
vendo una casa de esquina con estableci-
miento; moderna; cons trucc ión inmejora-
ble; preparada para altos; precio: $10,000; 
es una ganga. Amargura 37, de 11 á 2. 
11841 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular. Informarán en S u á -
rez núm. 106. 11687 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A 
peninsular, cocina á la e spaño la y crio-
lla; tiene buenas referencias. Informan: 
Sol 78 A, moderno, cuarto núm. 18. 
11686 4-30 
Antigua Agencia de Colocaciones 
" L a Pr imera de Aguiar", Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía, Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 116S5 8-30 
U N M A T R I M O N I O J O V E X , V 1 Z C A I X O , 
se coloca para servicios domést i cos , en 
casa de buena familia; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán: Gom-
postela núm. 48, habi tac ión núm. 6. 
11678 4-30 
— U X A I r O V É X P K X I N S U I . A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-. 
ao; informarán en Empedrado núm. 14. 
11660 4-30 
E X L A C A L L E 19 N U M . 6, E N T R E O 
y N, junto á, la bater ía de Santa Clara , 
Vedado, se solicita una cocinera, blanca ó 
de color, que sepa su obl igación y sea de 
moralidad y duerma en la colocación. 
11633 5-29 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
dizas, para hacer gorras en el taller. G. 
Suárez , Amargura núm. 63. 
11630 5-29 
E N M A R I A N A O, S O L A R E S , C A S A -
Quinta con muchos frutales; una manza-
na bien situada con toda clase de arbole-
da, á peso americano metro; Amargura 
núm. 37, antiguo, de 11 á 2. 
11840 4-4 
S O L A R E S Q U I N A B A R A T A : 11 P O R 23 
$900: en Fábrica y Herrera, frente á, H e n -
ry Clay. Eustaquio Navarro, P é r e z y V I -
llanueva letra'G, altos, de 11 é, 1; trato di-
recto. 11839 6-4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30, compuesta de sala, saleta, 7 habitacio-
nes: de buena construcc ión , á. cuadra y 
media de Monte; t i tulación limpia, y libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
núm. 211. 11828 8-4 
GRAN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
Se vende una buena ^deg^ h i^ sttua-
da. muy buena venta, en punto mueno 
'"de iWS - S^iSi Sil : Ho^rSS^ B e l a ^ a í ^ y Gloria; no *e | 
quieren curiosos ni corredores. ^ 
11605 
M O T O R E S 
A l contado y í ^ í r . ^ ^ f i l O n e 
L I X . O'Rell ly núm. 67 ' T ;A U * 
C 2809 ' •leléforv í̂» 
M ' d T O f t E S 
Los renombrad 
E. ( i . de Berlín, los 2 8 ^ ^ ' l 
G. S A S T R E B HIJO, A ' ^ ]' 
) C 2880 aguiar 74 % N 
SE V E X D E U Ñ ^ A ^ ^ - ^ S 
co para moler calé, y tamh A E L í ^ > | 
de m á r m o l . Informarán ^ ' s i ^ l 
altos. I K i r , en P rog j^l 
V E D A D O 
E n la loma, calle F entre » T 26. ^ t o -
te metros de la Calzada de -Medina se \ on 
de una bonita casa ^ i n P u e s aa d e M C de 
sala, saleta, corredor, 5 c u a r t o s ^ í ^ n de 
comer, rodeada toda de un hc>mo6<> jar 
din. Informan en Amistad, US. ^ l 1 0 
Aldama, Xotarla. — 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
de primera, en $65.000 Cy: tomo $38 000 
en hipoteca. Enrique C. Thixiar, f n f i 
les 7. 11496 8-26 
G A N G A : T E R R E N O S E X L A C I U D A D 
calle' de Belascoaín á infanta, man/anas, 
medias manzanas y cuarto do nianzanas, 
precio de $4-60 en adelante moneda ame-
ricana. Sin intervención de ™éeáore* 
IV-ecto, de 8 á 10 a. m.: Estre l la ^ . a n -
tiguo. José Marcos. 
B O D E G A 
S E V E X D E UNA D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O > F -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O , 
V E A S E A L SR. J . F . , C A L L E O \ 1 9 ; B Ü ' 
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 1 ' - U b-
DE MIELES Y F F I N M 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2971 1 0-
G A N G A 
" ' « U i n Hl 
Vendemos donkeys con vtu '"W 
fea^, barras, pistones- etc d* K ^ d » ! 
pozos, ríos y todos t r o c i ó . 
rrotore» de vapor; las m e . o r V / ' d & J l 
bá.sculaá de toda» clacos D a r 0 l , w l 
mientos, infernos, etc.. tubería n e,t«kkl 
-has para tanques y demás a!v0 Se,-p3 
errechea HeriKa,nos TAtAf 0rio8 fe 
apartado 321. Telégrafo ..v H Apartado 321. e l é g r a f o ' ^ T 
Lampari l la número 9, ^'ÍÍ-.I 
379 I 3< H 
B O M B A S ~ E L Y C T R | C ¿ 
A precios sin competencia v . ^ 1 
das. Bomba de 150 galones n;p .arartsJ 
BU motor: $110-00. B E R ] j V f,.nnr'VfJ 
. « rnu a ibo ór v « 
„ E R i j v n,oW^1 
mero 67. Teléfono A-3268 ' ^ í i 
C 2810 
>8-H ; 
E U M A S P U R O D E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G I J 
M e r c a d e r e s 2 0 = = Haban8 
10423 alt m . 
1ESTR0S EEPRBmm ESdlSl I 
L 4 S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E 
S A S , T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I X P O R M A -
R A X : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
para los Anuncios Franceses son los 
P I A N O S 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean, otro Sofleto y un gran piano 
a lemán, en 10, C y 20 centenes respectiva-
mente. Pena Pobre 34» 
11719 8-1 
G A N G A . — S E V E N D E N C U A T R O , V i -
drieras m e t á l i c a s y un mármol de m á s de 
3 varas, en 10 centenes. Y una m á q u i n a 
Spalding de remar núm. 600 K para hacer 
ejercicio, en $30 Cy. Suárez 84, botica. 
11642 8-29 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
JORlCITO D E L A M I S M A ; X O S E QCJIB-
R E X C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J ; F . , C A L L E D Y 19. B O -
DE*'.A. V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio 6 carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción 6 á don Antonio Petit y Estalel la, 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Infor-
mes gratis, A. del Busto. Prado 101. de 
8 á 11 v de 2 á 4. 11627 8-29 
SE VENDEN 
OeEtio mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril <ie Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Yed'ado, 
on io mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-des, eereadoe de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
• c 2988 1 o. 
E X $8,700 S E N V E N D E U N A C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
ra y cuartería á. la brisa, muy bonita, con 
sala, saleta, 5|4. comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno. I n -
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
S E S O L I C I T A , E X L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 360, una criada de mano 
que sea peninsular; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia; que sepa cumplir con su obli-
gac ión y zurcir; no se admite sin refe-
rencias. 11699 4-1 < 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R S O -
llcita colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses, teniendo quien 
la garantice. Infanta núm. 47, frente á 
" L a Estré l la ." 11698 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano ú otra cosa aná-loga. un matrimonio 
peninsular, joven; tiene recomendaciones; 
informarán: hotel Gran Continental, Ofi-
cios 54. 11694 4-1 
C R I A D O D E M A X O 
Se solicita un criado prá.ctlco en el ser-
vicio de mesa; que tenga referencias. Con-
cepc ión núm. 9, Tulipán. 
11691 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un joven de color; tiene personas 
que lo recomienden; ha de ser casa decen-
te; informan en Obrapía núm. 1, altos. 
11690 4-1 
U X J O V E X D E 17 A Ñ O S , C O X T O -
dos los conocimientos para auxil iar de es-
critorio, mecanógrafo , se ofrece ó para 
aprendiz de cualquier giro ó para el co-
mercio, sin pretensiones; tiene referen-
cias de los ú l t imos principales y garan-
tía de un almacenista de esta capital. 
Puede so l ic i társe le en la Admin i s t rac ión 
de este periódico citando á J o s é Vicente. 
11571 7-28 
T E N E B O R • £ L I B R O S 
Se ofrece para todh. o íase de trabaje» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balancea, iiuuidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A F X A C R I A D A P A R A 
limpieza de habitaciones, en casa formal. 
Se da buen sueldo y una habi tac ión. E n 
San Lázaro 102, bajos, esquina á Crespo, 
Informarán. 11538 8-27 
D E I N T E R E S 
Un'joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
lautidades de $300 á $500. R25 mensual. 
Dirigirse A Mercaderes 10, por O'Rellly. 
10553 26-5 S. 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, 
que sepa su obl igación; San Rafael 203, 
moderno. 11689 4-1 
E X E S T E V E Z 24 B 
antiguo, ó 28, moderno, se solicita una se-
ñora de mediana edad para la cocina, y 
al mismo tiempo para a c o m p a ñ a r A, otra 
señora ; tiene que ser completamente sola; 
se lo da una habitac ión y un sueldo; que 
no tenga pretensiones: si no es así , que no 
se presente. 11721 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A C O C I N E R A 
peninsular; no le importa ir a l Vedado, 
pagándole los viajes. Salud núm. 3, pele-
tería " L a Flalca". 11709 4 - l _ 
— l ^ T l T o C n X E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó comercio; cocina á 
la e s p a ñ o l a y á la francesa. Informan: 
Infanta núm. 115. por correo J . G ^ 
11708 W 4-l 
" DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de crtendera de ñ meses, con 
buena y abundante leche, y la otra de cria-
da de mano; tienen buenas referencias. In-
formes: Vives núm. 154, altos. 
11674 4-30_ 
HESEAÑ' r O L O r A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, en hotel ó casa de hnAspedes, 
de camareras: una corta y cose por ARU-
rín; tienen buenas referencias. informa-
rán en Ayes terán núm. 16, bodega. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
I peta, cobrador í cualquier trabajo rela-
I clonado en contabilidad. P a r a informes, 
| dirigirse á. la Adminis trac ión de este pe-
riódico. 
A « j l . _ 
" " T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
1 dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
1 riódteo y personalmente en Oficios 54, Ho-
1 tel Gran Continental. A, 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Ba^cuas, k i lómetro 25 en la carre-
; tera de Güines , paradero de Jamaica , del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
1 C 2S16 30-15 S. 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E . S O -
lar de 25 metros fondo, frente el que desee, 
dos cuadras del tranvía . 25 fondo, frente 
igual, en Lagueruela y E s t r a d a Palma, á. 
$3-50 el metro. Casas desde $1,500 en ade-
lante en Calzada. Julio C. Peralta, Obispo 
32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
11783 4-3 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E , C A S A 
preparada pai-a altos. $6,200; San LAzaro, 
hermosa casa con fondo al Malecón, $12,000. 
Aguila, de altos, agua redimida, $8,100. E s -
cobar, 5 por 18 metros, moderna. $3,600. 
Estrel la, casa para a l m a c é n 6 inquilinato, 
renta 14 centenes, en $8,100. Espada, mag-
nífica casa, $4,000; tres cuadras de Prado, 
esp léndida casa de altos, $16,500; Maloja, 
renta 14 centenes, $8,200. Angeles, buena 
casa, $4,600. Julio C. Peralta, Obispo 32 
de 9 á 11 y de 12 á 2. 11784 4-3 
V E D A D O . E N T R E 17 Y L I N E A , D O S 
magní f icas casas modernas, en $11,300 las 
dos. Solar, acera brisa, 15 metros frente 
en $3,000. Urge venta, y otro en 17. Pe -
ralta, Obispo 32 de 9 & 11 y de 12 á, 2. 
11782 4-3 
P I A M O S 
S: á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio 6 
para concierto*, compre, uno de Thomas 
Fi ls , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamor.de y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
Real izac ión de planos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9. 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. Viuda é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te l é fono A-3462. 
10897 26^12V S. 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. • 11*02 26-23 S. 
3E u m m 
S E V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O 
construido en el país y casi nuevo; se da 
barato. Concordia 181, antiguo. 
11818 4T4 
•>SwL.MAYENCE]C1 
^ 1S, rué de la Grange-Bateliére, p^/j | l 
JNSMENTO §E¡e 
áSA^ts de Bu:, 










/fiá, rué Sí Honoréy en todasFmitA 
aalturoias, 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES de la GARSANTH 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , Ángtnai 
C a t a r r o s , G r i p e , Bronquitis 
T u b e r c u l o s i s incipiente. 
Dosis: i i 6 pastillas al día. 
MONA!. FRÉRES, NANGY (Francia), 
S E V E X D E 
un carro y unas rejas de oficina. Infor-
man en Ü'Reiliy 16, moderno. 
11814 4-4 
S E V E R S Q E i y 
T R E S A U T O M O V I L E S M U Y B A R A T O S ; 
U X O E X M A O X I F I C O E S T A D O . G A R A N r 
T I Z A D O ; SI NO S E T I E N E T O D O E L 
D I N E R O , S E F I A P A R T E D E L I M P O R -
T E . P A R A M A S I N F O R M E S , S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 11544 8-27 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S , 
billetes y quincalla, con su caja de cau-
dales, se da en mitad de su precio; ga-
nancia al mes, de 5150 á, $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centenes; 
otra en 50 centenes. A. del Busto, Prado 
núm. 101. 11623 8-29 
100 P E S O S 
garantizados producen li) mensual; on 
cantidades de $300 á $500, $25 mersual . 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reil/y. 
10552 26-5 S. 
F I N C A E I X D U S T R I A . — S E V E N D E 
una finca de una- cabal lería, lindando con 
reparto junto al caser ío de L u v a n ó , fAcil 
comunicac ión, terreno alto y ventilado, con 
una gran fAbrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
crito. Apartado 835. 
10585 26-5 S. 
Dinero é Hipotecas 
S E DA X $1.000 E X P R I M E R A H U 
teca: trato directo. Informes: Ranero y 
González. Monte número 197. 
118?T 4-4 
116: 4-3» 
S E D E S E A X C O L O C A R S E E X H1PO-
teca. sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
má?. Se prefiere tratar directamente. A. 
LaniíwiLh, Tulipán 2, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á 1. 116̂  
E N L A L O M A D E L V E D A D O , S E V E N -
de una cómoda y fresca casa de dos pisos 
independientes, muy bien fabricada, sobre 
un terreno de 13.2Í3 metros de í r e n t e por 
50 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. Impondrán en 15 núm. 199. es-
quina á H. 11547 8-27 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, situa-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto do 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen on Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11452 8-26 
liABIMA 
Terrenos muy baratos dentro del 
pueblo y freute á la línea del Eléc-
I r i t o . 
Al contado y á plazos. Pronto, para 
tomar los mejores. Informa Martínez, 
S. Federico 10. T«léfono 7041. 
o. 2888 8-27 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; para tra-
tar del negocio, dirigirse á Habana 187, R. 
Riepo. 11190 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps , TI1-
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Mamique número 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
s E T V E X D E X S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-7989. 
11684 26-30 S. 
S E V E N D E 
L A D U Q U E S A M A S E L E G A X T E Y MAS 
F U E R T E Q U E H A Y E X L A H A B A X A : 
DIZ G R A X H E R R A J E ; P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A Q U E Q U I E R A T E X K K 
U N C A R R U A J E M U Y C O M O D O P A R A 
P A S E A R . S E V E N D E M U Y B A R A T A . 
M O R R O 5 A. 1147JI 8-26 
[ I M Á I E S 
SE V E N D E B A R A T O U X C A K A L l . n 
nuevo sin resabios, fuerte y de am-ho pe-
cho, puede verse en M tren de carretones 
de Antonino. al fondo de la f á b r i c a de r u -
ca-Cola, calle de Ale jandro R a m í r e z en-
t rando por «San Francisco. 
11810 4-4 
Deberian de usarlo todas las señoru 
en climas cálidos: os má» refrigérame 
curativo y refrescante para la car», 
manos y' los brazos, calma y eiWJ 
irritaciones, las picaduras de insea» • 
erupciones cutáneas, etc. hiM, / 
siwnamentc suave y aterciopeiaaa 
prosta a l otitis una beller* w» 
igual- De venta en las mejores 
Pidaso el KALYDOR de ROWjgl 
del 67, HatKm Garden. Londres, I 
rehlVsense todos los demás, 
b La Habana: DROGUERIA SAR?.A, 11, 
Q U I N I N A 
PELLETIER 
l a s \ 
>ellet¡eA 
L a s C á p s u l a : 
4 ; Q u i n i n a de Pelletief 
s o n s o b e r a n a s contra 
l a s Fiebres, l a s J M " 6 ^ 
^Neuralgias, l a / / ^ 
' \os.Resfriados y & eriPW 
EXIGIR r.L NOUBR» 
X T J E ! l O O 
B A Ñ O S G A B N E A L K ) C a l l o P A S K O 
U n mulo bueno 6% cuartas, $79-50; un 
mulo 7Mj cuar tas : $63-60; una m u í a dorada 
61>2 cuartas: ?58-30; una m u í a color c laro: 
cuartas: $63-60; dos mulos pareja chi -
cos ,en $79-80; dos caballos srandes, en 
14 y 15 centenes; un c a r r e t ó n 4 ruedas: 
$79-50: un f ami l i a r prrande: $63-60; un 
f ami l i a r que lleva 12 personas: $159-00; 
un t f l bu ry Bacon B . : $95-40; una mon tu -
ra mejicana: $8-50; un b i l l a r grande, nue-
vo: $132-50; un b i l l a r ch ico : $31-80; un au-
t o m ó v i l grande: $424-00: un arreo co:he: 
$10-60; un caballo t r i n i t a r i o , monta y co-
che: $79-50; un caballo bayo 7 cuartas pa-
ra coche: $31-80. 
11718 S-l 
BE MAHUINARÍA. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado > 
k plazos. B E R L . 1 X , O'Rellly núm. 67, Te-
léfono A-3268. 
DE 
flH DE PEPTOHE 
C H A P O T E A ^ 






y en toda 
: 8 u 26-14 tí. 
imprenta y —. ^ 
d. l D I A R I O D E p r , d -
Tenient* I w y 
